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STALIŠČA UČITELJEV TUJIH JEZIKOV DO UPORABE INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ (IKT) PRI POUKU 
IZVLEČEK 
Danes si sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa brez informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij sploh ne moremo predstavljati. Učitelj je tisti, ki prepozna potenciale tehnologije in 
jo v skladu z učnimi cilji uporabi pri pouku. V kolikor želimo uspešno integracijo IKT v 
proces poučevanja in učenja, je izrednega pomena učiteljev nivo znanja in poznavanja IKT ter 
njegovo stališče do uporabe IKT pri pouku. Zadnje študije kažejo na to, da je uspešna 
implementacija izobraževalnih tehnologij odvisna v veliki meri od naravnanosti učiteljev, ki 
določajo, kako bodo te uporabljene v učilnici.  
Namen magistrske naloge je bil s pomočjo virov in literature predstaviti pomen 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanju, pomen učiteljeve vloge in  
učiteljevih digitalnih sposobnosti ter stališč do rabe IKT v učnem procesu, zaradi samega 
pomanjkanja raziskav na presečišču proučevanja tujih jezikov in IKT v slovenskem kontekstu 
pa raziskati obstoječa stališča do poučevanja s podporo IKT in e-kompetentnost študentov 
pedagoških magistrskih programov tujih jezikov s Filozofske fakultete v Ljubljani in učiteljev 
tujih jezikov, ki poučujejo angleščino, nemščino, španščino, italijanščino ali francoščino na 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah po Sloveniji. Poleg tega smo želeli ugotoviti katera orodja 
IKT in možnosti, ki jih te ponujajo, poznajo, ter kako pogosto in pri katerih učnih oblikah in 
stopnjah učnega procesa jih uporabljajo. Zanimalo nas je ali študenti in učitelji želijo več 
izobraževanj in usposabljanj na področju rabe IKT, bodisi v času študija ali pri poklicnem 
udejstvovanju in pa, ali pri učiteljih in študentih obstaja odvisnost med naklonjenostjo do 
poučevanja z IKT in pogostostjo uporabe tehnologij pri pouku ter ali ocena usposobljenosti za 
izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov vpliva na pogostost izdelave teh pri 
poučevanju.  
Rezultati kažejo, da čeprav učitelji in študenti pri poučevanju tujega jezika (v nadaljevanju 
TJ) vsaj občasno uporabljajo IKT in, da so v večji meri dobro seznanjeni z večino IKT in 
možnostmi, ki jih te ponujajo, pa v pedagoški praksi izkoriščajo le relativno malo potencialov 
tehnologije, čeprav izsledki kažejo, da so njihova stališča do rabe IKT v večji meri pozitivna 
in, da je njihova ocena lastne e-kompetentnosti na meji med zadovoljivo in dobro. Prav tako si 
v veliki večini želijo dodatnih izobraževanj na področju rabe IKT pri pouku tujega jezika. 
Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji in študenti TJ 
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glede na jezik, ki ga poučujejo/študirajo, prav tako ne obstajajo statistično pomembne razlike 
pri skupinah glede na oceno sposobnosti izdelave spletnih iskalnih nalog. Tudi glede 
povezanosti med oceno za usposobljenost za rabo IKT in naklonjenosti do poučevanja z IKT 
v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Ugotavljamo pa, da ocena o usposobljenosti za 
izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov vpliva na pogostost uporabe pri 
pouku TJ tudi v osnovni množici. 
KLJUČNE BESEDE: informacijsko-komunikacijska tehnologija, stališča učitelja, učitelj 




















FOREIGN LANGUAGE TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN THE 
CLASSROOM 
ABSTRACT 
Nowadays, we cannot imagine modern educational process without information and 
communication technologies. It is the teacher who recognizes the use and the potential of the 
technology and who integrates it in the classrom according to the learning objectives. If the 
goal is a successful integration of ICT into the teaching and learning process, it is of great 
importance, that the teacher posseses aquiered knowledge of the field and that his attitudes 
towards the use of ICT are positive. Recent studies indicate that a succesful implementation of 
educational technologies depends on these attitudes and teachers orientation torwards the use 
of ICT which in consecuence determines how and when they will be used in a foreign 
language classroom. 
The purpose of the master's thesis was to present the importance of ICT in education, teacher's 
role and his digital skills and attitude towards the use of ICT in the learning process, and due 
to few studies in the area of foreign languages and ICT examine the field of practice. The 
investigation was focused on teachers who teach English, German, Spanish, Italian or French 
language in educational institutions in Slovenia and on students who are enrolled in master 
programmes of foreign language studies at Faculty of Arts at the University of Ljubljana. Our 
purpose was to identify which ICT tools are they familiar with, how do they perceive the use 
of ICT in language classrooms, how they evaluate their digital skills and, finally, how often 
they use it. 
The results show that although teachers and students use ICT at least occasionally, and that 
they are familiar with most ICT tools and oppportunities that it offers, they do not explore 
their full didactic potential as it is seen in the frequency of its use in the classroom. The 
findings show that both groups have positive attitudes towards the implementaion of ICT in a 
foreign language classroom, but their assesment of their own e-competence lies between 
satisfactory and good, hence, the vast majority would like more training in the field of ICT in 
education.  
KEY WORDS: information and communication technology, attitudes, preservice teacher, 
digital skills, foreign language classroom 
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ACTITUDES DE LOS PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS HACIA EL 
USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN EL 
AULA 
RESUMEN 
Hoy en día, no podemos imaginar un proceso educativo moderno sin tecnologías de 
información y comunicación. Es el profesor quien reconoce el uso y el potencial de la 
tecnología y quien la integra en el aula de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Si el 
objetivo es una integración exitosa de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es de 
gran importancia que el maestro posea un conocimiento adquirido del campo y que sus 
actitudes hacia el uso de las TIC sean positivas. Estudios recientes indican que una 
implementación exitosa de las tecnologías educativas depende de estas actitudes y la 
orientación de los docentes hacia el uso de las TIC que, en consecuencia, determina cómo y 
cuándo se utilizarán en un aula de idiomas extranjeros. 
El propósito de la tesis de maestría fue presentar la importancia de las TIC en la educación, el 
papel del profesor y sus habilidades digitales y su actitud hacia el uso de las TIC en el proceso 
de aprendizaje, además, debido a los pocos estudios en el área de lenguas extranjeras y las 
TIC examinar la práctica de este campo. La investigación se centró en profesores que enseñan 
inglés, alemán, español, italiano o francés en instituciones educativas en Eslovenia y en 
estudiantes que están inscritos en programas de maestría de idiomas extranjeros en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Liubliana. Nuestro propósito era identificar con qué 
herramientas TIC están familiarizados, cómo perciben el uso de las TIC en las aulas de 
idiomas, cómo evalúan sus habilidades digitales y, finalmente, con qué frecuencia lo usan. 
Los resultados muestran que, aunque los maestros y los estudiantes usan las TIC al menos 
ocasionalmente, y que están familiarizados con la mayoría de las herramientas y 
oportunidades que las TIC ofrecen, no exploran todo su potencial didáctico lo que se puede 
ver en la frecuencia de su uso en el aula. Los resultados muestran que ambos grupos tienen 
actitudes positivas hacia la implementación de las TIC en un aula de idiomas extranjeros, pero 
su evaluación de su propia competencia digital se encuentra entre satisfactoria y buena, por lo 
tanto, la gran mayoría desearía más capacitación en el campo de las TIC en educación. 
PALABRAS CLAVE: tecnología de la información y comunicación, actitudes, maestro de 
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Tehnologija je v današnji družbi vseprisotna in  ima vedno večje zahteve glede uporabe in 
vključevanja informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v vse sfere 
našega življenja, tudi v izobraževanje. Danes si sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa 
brez IKT sploh ne moremo predstavljati. Po eni strani nam IKT omogočajo optimalne pogoje 
za izvajanje pouka ter razvijajo spretnosti in kompetence, ki so ključne za uspešno delovanje 
posameznika v 21. stoletju. Po drugi strani pa vpeljava IKT v proces poučevanja vpliva na 
vlogo učitelja in učenca, spremenile so se učne vsebine, metode in pripomočki uporabljeni pri 
poučevanju in učenju. Tehnologija pa sama po sebi ni primerna ali neprimerna za pouk, šele 
učitelj je tisti, ki prepozna potenciale tehnologije in jo v skladu z učnimi cilji uporabi pri 
pouku. Da učitelj predstavlja ključni dejavnik uspešne rabe IKT pri poučevanju, je zapisano 
tudi v Strategiji razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji (2007, str. 47): »Ključni 
kritični dejavnik uspeha je učitelj, saj mora prevzeti sodobno-informacijsko tehnologijo. Pri 
tem ne gre za zamenjavo ali odpravo klasičnega poučevanja, ampak za dodatne možnosti in 
spreminjanje procesa poučevanja in učenje[…]«. 
Arseven idr. (2019, str. 18) pravijo, da je za uspešno integracijo IKT v proces poučevanja in 
učenja, izrednega pomena nivo znanja in poznavanja IKT s strani učiteljev in učiteljev 
začetnikov ter njihova stališča do IKT, ki ob izobraževanju o/z IKT naraščajo in so vse bolj 
pozitivna. Ugotavljamo lahko, da so pričakovanja do integracije tehnologije v izobraževanje 
velika, vendar je v praksi opažen velik prepad med visoko razvito tehnologijo in manj razvito 
pedagoško-didaktično rabo le-te pri pouku (Gerlič 2011; Davies 2002). 
Učitelji in tisti, ki se za ta poklic izobražujemo, moramo stopiti v korak s časom, saj ta prinaša 
novosti, ki jih na področju izobraževanja včasih komaj dohajamo. Opažamo, da mlajše 
generacije lažje sledijo napredku tehnologije, morda ker v informacijski družbi z njo 
odraščajo, večina jih brez odpora uporablja vse, kar je na področju tehnologije novega in 
posledično sprejemajo novosti kot nekaj popolnoma vsakdanjega, običajnega. Njihovo 
navdušenje nad novostmi moramo v vzgoji in izobraževanju izkoristiti in narediti proces 
poučevanja bolj učinkovit in zanimiv, da bi to dosegli pa je za sodoben način poučevanja z 
uporabo IKT pomembna e-kompetenca, kompetenca h kateri bi moral stremeti vsak strokovni 
delavec v vzgoji in izobraževanju. 
Magistrska naloga predstavlja empirično zaključno delo, ki je zgrajeno iz uvoda, teoretičnega 
in empiričnega dela. Osnovni namen magistrske naloge je predstaviti pomen informacijsko 
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komunikacijskih tehnologij v izobraževanju, pomen učiteljeve vloge in učiteljevih digitalnih 
sposobnosti ter stališč do rabe IKT v učnem procesu, zaradi pomanjkanja raziskav na 
presečišču proučevanja tujih jezikov in IKT v slovenskem kontekstu pa raziskati  obstoječa 
stališča in e-kompetentnost učiteljev tujih jezikov in tistih, ki se za ta poklic izobražujejo do 
poučevanja tujega jezika s podporo IKT za uspešno integracijo le-te v učni proces.  
V teoretičnem delu smo najprej opredelili in opisali informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo, vpliv IKT na izobraževanje in opisali prednosti in slabosti le-te ter vlogo učitelja 
pri poučevanju in učenju z IKT, kdo je e-kompetenten učitelj in kakšne kompetence ta 
potrebuje, ter pomen stališč in odnosa učitelja (začetnika) do (upo)rabe IKT v procesu 
poučevanja. Na koncu smo opisali še prednosti vključevanja IKT v poučevanje tujega jezika 
in pregledali dosedanje izsledke raziskav o vključevanju IKT pri tujem jeziku. 
Empirični del smo namenili raziskovanju stališč študentov pedagoških magistrskih programov 
tujih jezikov na Filozofski fakulteti v Ljubljani in učiteljev tujih jezikov v Sloveniji do 
uporabe IKT pri pouku tujega jezika. Želeli smo ugotoviti odnos učiteljev in študentov tujih 
jezikov do uporabe infomacijsko-komunikacijskih tehnologij pri pouku in razlike med 
študenti in učitelji glede naklonjenosti do poučevanja z rabo IKT. Zanimalo nas je v kolikšni 
meri se oboji počutijo usposobljene za učinkovito uporabo IKT pri poučevanju in ali pri 
učiteljih in študentih obstajajo razlike glede ocene usposobljenosti za izdelavo spletnih 
iskalnih nalog. Poleg tega nas je zanimalo, katera IKT orodja in možnosti, ki jih te ponujajo, 
poznajo, ter kako pogosto in pri katerih učnih oblikah in stopnjah učnega procesa jih 
uporabljajo. Zanimalo nas je, ali si študenti in učitelji tujih jezikov želijo več izobraževanj in 
usposabljanj na področju rabe IKT, bodisi v času študija ali pri poklicnem udejstvovanju in 
pa, ali pri učiteljih in študentih tujih jezikov obstaja odvisnost med naklonjenostjo do 
poučevanja z IKT in pogostostjo uporabe tehnologij pri pouku ter ali obstaja odvisnost med 
oceno usposobljenosti za izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov ter 
pogostostjo izdelave teh pri poučevanju. 
Da bi pridobili podatke za analizo stanja, smo izvedli kvantitativno neeksperimentalno 
raziskavo, za katero smo oblikovali dva anketna vprašalnika, pri čemer je bil prvi namenjen 
študentom pedagoških magistrskih programov tujih jezikov na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
ki se izobražujejo za poučevanje angleškega, nemškega, španskega, italijanskega in 
francoskega jezika, drugi vprašalnik pa je bil namenjen učiteljem, ki poučujejo angleščino, 
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nemščino, španščino, italijanščino ali francoščino v vzgojno-izobraževalnih ustanovah po 
Sloveniji. 
Zbrani podatki so obdelani s pomočjo programa SPSS, nekateri podatki iz odgovorov 






















2 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
V zadnjih desetletjih se je občutno povečala raba računalnika in računalniške tehnologije 
nasploh.  Sprva se je računalnik uporabljal kot pripomoček za pripravo digitalnih dokumentov 
ali pa za namene programiranja, s pojavom interneta pa se je uporabnost tehnologije razširila 
na vsa življenjska področja in dobila novo dimenzijo uporabe (Ploj Virtič in Pšunder 2009, 
str. 10).  
Abdullahi natančneje definira informacijsko-komunikacijske tehnologije kot podporno 
tehnologijo, ki vključuje strojno in programsko opremo, potrebno za prikaz glasu, zvoka, 
podatkov in slike ter omogoča dostop do internetnih storitev (Abdullahi 2014, str. 127).  
Kreuh in Brečko (2011, str. 10) definirata IKT kot »tehnologijo, ki zajema različna tehnološka 
orodja za komunikacijo, ustvarjanje, diseminacijo (širjenje), hranjenje in upravljanje z 
informacijami.« 
Pod terminom IKT je najpogosteje obravnavana internetna tehnologija, ki zajema osnovne 
internetne aplikacije, skupaj z dodatki kot so elektronska pošta, interaktivne klepetalnice, 
spletni forumi in pa mobilni telefoni, ki kot pomemben element predstavljajo integrirano 
tehnologijo, ki omogoča izvedbo treh faz komunikacijskega procesa: generiranje sporočila z 
informacijo, njegovo posredovanje in prejemanje (Volk in Pisk 2014, str. 182). 
Lahko bi povzeli, da informacijsko-komunikacijske tehnologije obsegajo področji 
računalništva in telekomunikacij, ki se zaradi izjemno hitrega tehnološkega napredka vedno 
bolj povezujeta in so prisotne na vseh področjih današnjega življenja. IKT so spremenile 






3 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V 
IZOBRAŽEVANJU 
Tehnologija  je v današnji družbi vseprisotna in  ima vedno večje zahteve glede uporabe in 
vključevanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v vse sfere našega življenja, opazimo 
lahko, da dandanes ta posega tudi v vzgojno-izobraževalni proces.  
Sodobne tehnologije  so v izobraževanju predstavljene kot tiste, ki bodo prispevale k 
boljšemu učenju, še posebno je poudarjena interakcija med udeleženci v procesu poučevanja 
in učenja. IKT veliko obljubljajo na področju individualiziranega pristopa tako za učitelje kot 
za učence, kar naj bi z drugimi besedami pomenilo, da lahko z njihovo pomočjo, 
izobraževalni proces prilagajamo interesom in sposobnostim posameznika, učna gradiva 
lahko prilagajamo individualnim potrebam, dodatno pa so poudarjene še nove razsežnosti 
izobraževanja, ki presegajo tradicionalno časovno in prostorsko omejenost, kar naj bi 
omogočalo še bolj enakopravno dostopnost vseh ljudi do informacij in izobraževanja 
(Globokar 2019, str. 36).   
Ploj Virtič in Pšunder (2009, str. 10) rabo IKT v izobraževanju delita na: 
 rabo IKT kot učenje o IKT kar zajema pripravo učencev na uporabo IKT v 
izobraževanju in pripravo za bodoče delo ter rabo v vsakdanjem življenju, 
 na rabo IKT kot orodje za zbiranje podatkov, medsebojno komunikacijo in izvajanje 
raziskav, 
  rabo IKT kot medij za poučevanje in učenje, 
 rabo IKT za organizacijo in management v šolah in izobraževalnih ustanovah. 
Šola je postavljena pred velik izziv, in sicer se moramo vprašati,  kako uporabljati sodobna 
digitalna sredstva v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bodo otroci in mladi napredovali na 
intelektualnem, socialnem, čustvenem, moralnem in telesnem področju (Globokar 2019, str. 
34) 
Volk in Pisk (2014, str. 190) pravita, da poučevanje in učenje s podporo IKT ne gre razumeti 
kot odpravo ali zamenjavo klasičnega načina poučevanja, temveč kot odpiranje novih 
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možnosti v procesu poučevanja. Dodajata, da mora iti v korak s časom in razvojem 
tehnologije tudi šolstvo oziroma celotno področje izobraževanja (Volk in Pisk 2014, str. 179).  
Tudi Abdullahi (2014, str. 127) je mnenja, da IKT v sebi nosijo potencial, da bi 
revolucionarno spremenile pedagoške metode oziroma način poučevanja, odprle poti 
kvalitetni izobrazbi in razširile management izobraževanja v razvitih kot tudi manj razvitih 
državah. Abdullahi (2014, str. 130) rabo IKT v izobraževanju razume kot neko vrsto 
discipline, orodje in ključno spretnost, ki s poglobljenim razumevanjem učnih orodij in 
različnih konceptov poučevanja spodbuja učence pri reševanju problemov in izboljšuje 
njihove komunikacijske veščine, in tako v celotni družbi predstavlja veliko prednost. 
Dejstvo je, da si danes sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela brez IKT sploh ne moremo 
predstavljati, obljube digitalne tehnologije na področju vzgoje in izobraževanja pa so zelo 
velike. Po eni strani nam ta omogoča optimalne pogoje za izvajanje pouka ter razvija 
spretnosti in kompetence, ki so ključne za uspešno delovanje posameznika v 21. stoletju, po 
drugi strani pa vpeljava IKT v proces poučevanja vpliva na vlogo učitelja in učenca, 
spremenile so se učne vsebine, metode in pripomočki uporabljeni pri poučevanju in učenju.  
IKT so del vsakdanjega življenja in dela, v sistemih izobraževanja in usposabljanja po Evropi 
pa še niso popolnoma izkoriščene, namreč študija  iz leta 2013, Survey of Schools, o uporabi 
IKT v evropskih šolah je pokazala, da se  63 odstotkov devetletnikov uči v slabše digitalno 
opremljenih šolah. Rezultati kažejo, da medtem ko 70 odstotkov učiteljev v EU priznava 
pomen usposabljanja na področju poučevanja in učenja z IKT, samo 20-25 odstotkov učencev 
poučujejo učitelji, ki zaupajo v svoje digitalne spretnosti in podpirajo uporabo IKT pri pouku. 
Zanimiv podatek je tudi, da 80 odstotkov učencev v EU nikoli ne uporablja digitalnih 
učbenikov, računalniških programov za vaje, simulacij ali didaktičnih iger (MIZŠ, 2016). 
Po drugi strani rezultati raziskave kažejo, da je frekvenca pogostosti uporabe IKT s strani 
učiteljev nad povprečjem EU, raba  sodobnih tehnologij s strani učencev pa pod povprečjem. 
Tako učitelji kot učenci so samozavestni ob uporabi novih tehnologij, rezultati se gibljejo 
okoli povprečja EU (Survey of Schools 2013, str. 26). 
Problem uporabe IKT v izobraževanju, po mnenju Davidsona in Golderga (2015 v Globokar 
2019, str. 33) predstavlja to, da se konvencionalne izobraževalne ustanove spreminjajo 
počasneje kot različni načini učenja in poučevanja, ki ga ponujata internet in razne sodobne 
mobilne tehnologije. Tudi Globokar (2019, str. 40) opaža, da šole zaenkrat uporabljajo 
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digitalna sredstva večinoma za pokrivanje administrativnega dela, kjer so elektronski dnevniki 
in redovalnice zamenjali papirnate oblike, elektronska obvestila so zamenjala ustno in pisno 
komunikacijo med vodstvom šole in učitelji ter med učitelji in starši. 
Raba IKT v izobraževanju torej ni sama sebi namen, ampak je smiselna takrat, ko pripelje 
učenca do cilja, zastavljenega s kurikulom, in prispeva k opolnomočenju učencev, dijakov in 
študentov za rabo kompetenc 21. stoletja in prispeva k izboljšanju različnih vrst pismenosti 
(bralni, matematični, naravoslovni ipd.) (Kreuh in Brečko 2011, str. 14). 
3.1 Začetki vključevanja IKT v izobraževanje 
Računalniki so se sprva uporabljali za pripravo raznih dokumentov in preprostega 
programiranja, s pojavom interneta pa so se računalniki aplicirali na vsa področja življenja, 
proti koncu 20. in  v začetku 21. stoletja se je povečala raba tudi na področju izobraževanja, 
kjer računalnik prinaša širok spekter uporabe, saj omogoča komunikacijo na različnih nivojih 
in s tem se je tudi oblikoval termin informacijsko-komunikacijska tehnologija (Ploj Virtič in 
Pšunder 2009, str. 10).  
Večji del vzorov za e-izobraževanje smo Evropejci dobili iz ZDA in nekaterih drugih delov 
sveta, ki so bili v preteklosti bolj napredni in ekonomsko bolj uspešni na tem področju. Ko je 
IKT v Evropi vstopila na področje izobraževanja, je pričela z delovanjem na metode 
poučevanja v tradicionalnem  izobraževanju, kar je pomenilo prihod novih, bolj učinkovitih 
metod, poleg tega pa je delovala na trg izobraževalne ponudbe, na katerem je prišlo do 
ekspanzije produktov za potrebe izobraževanja in izobraževalnih programov. Povečal se je 
pomen posredovanja izobraževalnih vsebin preko tehnologije ter njihova kakovost. V 
ospredje je stopil tudi učenec, ki je sprejel vlogo potrošnika dobrin na izobraževalnem trgu, 
pomembno je postalo njegovo zadovoljstvo (Rebolj 2008, str. 27). 
Rebolj (2008) trdi, da, v kolikor se ozremo nazaj po pedagoškem časovnem traku, lahko 
ugotovimo, da je tehnologija učnemu procesu vedno dodajala nove možnosti in na podlagi 
tega spreminjala uveljavljene paradigme, ni pa rušila predhodne šole in tako je tudi z IKT 
(prav tam, str. 35). Avtorica dodaja, da je zavedanje, da tehnologija sama po sebi ni bolj 
učinkovita in da sama količina uporabe IKT ne prispeva k boljšemu znanju, dvignilo pomen 
pedagogike in didaktike, ki sta dobili nalogo razviti takšno pedagoško delo, ki bo iz sodobnih 
tehnologij pridobilo največ koristi, in razvijali metode učinkovitega izobraževanja na vseh 
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stopnjah formalnega izobraževanja. Pridobili sta moč razvoja učne tehnologije, ta pa se mora 
odzivati na pedagoške pobude (prav tam, str. 28). 
Osnovno razumevanje računalniških tehnologij se danes šteje kot znanje, ki bi ga moral 
poznati vsak  (Eurydice 2012). Dejstvo je, da se področju izobraževanja tako pri nas kot tudi 
po svetu vlaga veliko sredstev v IKT z namenom, da bi postalo poučevanje bolj sodobno in 
primerno generacijam, ki odraščajo s tehnologijo. 
Sistematično uvajanje uporabe IKT v slovenskem šolstvu se je začelo leta 1994 s projektom 
Računalniško opismenjevanje (Gerlič 2001). Namen projekta je bil slovenskim vzgojno 
izobraževalnim zavodom (v nadaljevanju VIZ) zagotoviti strojno in programsko (sistemsko in 
didaktično) računalniško opremo, usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju ter 
spodbuditi razvojno-raziskovalne projekte za nove pristope za uporabo IKT (MIZŠ 2016, str. 
16). 
Pri nas je leta 2005 Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na javnem razpisu izbralo 
projekte, ki so stremili k nadgradnji dejavnosti na tem področju; nastal je projekt E-šolstvo, 
del katerega je tudi E-kompetentni učitelj. Osnovno vodilo tega projekta je, da strokovni 
delavci na področju vzgoje in izobraževanja izpopolnjujejo svojo e-kompetentnost, uporabo 
IKT, poznavanje in rabo spletnih programskih orodij, se izobražujejo o predelavi že 
obstoječih e-gradiv in e-učbenikov oziroma o oblikovanju, predelavi in izdelavi lastnih e-
gradiv, pa tudi o ozaveščanju za varno in kritično rabo IKT (Volk in Pisk 2014, str. 180). 
Kreuh in Brečko (2011, str. 7) pravita, da različne evropske in nacionalne raziskave kažejo, da 
so naše šole relativno dobro opremljene, saj imajo računalniške učilnice širokopasovno 
povezavo, šolske spletne strani, vendar kljub temu ugotavljajo, da je raba IKT pri pouku nižja 
kod drugod. 
Po podatkih mednarodne raziskave SITES 2006 so po mnenju učiteljev največje ovire za 
uporabo IKT pomanjkanje časa in pomanjkanje pedagoških kompetenc, v nekaterih primerih 
tudi nezadostnost potrebne infrastrukture (Kreuh in Brečko 2011, str. 10). 
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3.2 Prednosti in slabosti uporabe IKT v izobraževanju 
Kot pravita Volk in Pisk (2014, str. 183) zanimanje za to, ali vključevanje IKT v pouk pomeni 
uspešnejše poučevanje in doseganje boljših učnih rezultatov že vrsto let spodbuja potekanje 
različnih raziskav.  
Krnel ugotavlja, da povratne informacije strokovnih delavcev na seminarjih e-šolstva 
potrjujejo, da je učenje s pomočjo IKT uspešnejše v primerjavi s klasičnim pristopom ter da to 
občutita tako učitelj kot učeči se, saj učenje s pomočjo IKT  učence bolj pritegne, posledično 
pa je zato motivacija tudi na višji ravni. Dodaja, da IKT ponuja možnosti za bolj nazoren 
pouk, saj z uporabo zvočnih in video posnetkov ter slikovnim gradivom in smiselno 
kombinacijo tega, olajšamo učenje in omogočimo posredovanje podatkov vsem učnim stilom 
(Krnel 2008, str. 184). 
Anthony (2012 v Abdullahi 2014, str. 127)  ugotavlja, da uporaba IKT v izobraževanju: 
 odpravlja časovne in prostorske ovire, saj  lahko učenci stopijo v stik z učiteljem in se 
med seboj sporazumevajo ter izmenjujejo informacije kadarkoli in kjerkoli, 
 omogoča dostop do globalnega znanja, 
 olajšuje deljenje znanja, saj lahko učenci samostojno ali v skupinah kreirajo predstavitve 
in zapiske ter spremljajo svoj napredek, 
 omogoča takojšnjo deljenje izkušnje in boljše prakse, takšno učenje pa postaja bolj 
interaktivno in zabavno preko raznolikih multimedijskih orodij in stimulira izkustveno 
učenje, odpira okna do novega mišljenja, inovacij, vnaša veselje in motivacijo do novega. 
Abdullahi (2014, str. 129) dodaja še naslednje prednosti uporabe IKT v izobraževanju: 
 spodbujanje učenčevih intelektualnih zmožnosti z razmišljanjem na višjem kognitivnem 
nivoju, reševanje problemov, izboljšanje komunikacijskih sposobnosti in globlje 
razumevanje učnih orodij in konceptov za poučevanje, 
 spodbujanje učnega okolja z ustvarjanjem širšega nabora orodij zlasti za učence s 
posebnimi potrebami, 
 uporaba računalniških animacij za ponazoritev dinamičnih procesov, ki jih posamezne 
slike ne morejo, 
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 izboljšanje prisotnosti pri pouku in omogočanje učinkovitejšega učnega okolja preko na 
učenca osredinjenega poučevanja/učenja, 
 spodbujanje bolj poglobljenega razumevanja o zbiranju podatkov, 
 izboljšanje kakovosti samega pouka, 
 opolnomočenje učečih pri spretnostih uporabe IKT, 
 spodbujanje skupnega učenja, 
 povečanje kakovosti učenja z dostopom do vsebine preko IKT aplikacij. 
Kreuh in Brečko v Izhodišča standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar 
navajata nekaj razlogov za uporabo IKT pri poučevanju: 
 za podporo, razvoj in uporabo funkcionalnih spretnosti (pismenost, računska 
pismenost in IKT), 
 za udejanjanje učenčevih visokih spretnosti pri uporabi novih tehnologij in dodatno 
razvijanje le-teh, 
 kot medij današnjega in jutrišnjega časa podpira motivacijsko učenje 21. stoletja, 
 omogoča razvoj kreativnega učenja in razvoj inovativnih metod poučevanja, 
 učenci z IKT pri pouku dlje časa obdržijo koncentracijo, 
 IKT omogoča izmenjavo informacij v realnem času (Kreuh in Brečko 2011, str. 6) 
Clark in Feldon (2005 v Krnel 2008) sta analizirala raziskave o učinkih IKT na poučevanje in 
učenje ter strnila pet mnenj, ki so najpogosteje izstopala: (1) učenje z e-gradivi je uspešnejše v 
primerjavi s klasičnim poukom, (2) videosimulacije in kombinacije slikovnega z zvočnim 
prikazom olajšajo učenje, (3) učenje z e-gradivi učence bolj motivira kot druge metode 
učenja, (4) učitelj lahko IKT prilagaja poučevanje učencem z različnimi učnimi stili in (5) 
IKT omogočajo konstruktivistični pristop k učenju. 
Tudi Domingo in Fuentes (2010, str. 171) pravita, da uporaba tehnoloških orodij pri pouku 
viša učenčevo motivacijo, saj dandanes ti pripadajo generaciji, ki je odrasla v digitalni dobi in 
za katero je značilno, da ima visoko sposobnost in znanje o uporabi tehnoloških orodij. 
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Podobno trdita tudi Domingo in Marqués (2011, str. 174), ki sta v raziskavi, ki je bila 
izvedena na 21 osnovnih in srednjih šolah v Španiji prišla do zaključka, da so najbolj 
pomembne prednosti uporabe IKT pri pouku, po mnenju vprašanih učiteljev, (1) višja 
motivacija, višja pozornost in večje sodelovanje s strani učencev, (2) lažje razumevanje učnih 
tem in doseganje učnih ciljev pri pouku, in (3) večje zadovoljstvo, motivacija in samopodoba 
učitelja.  
Poučevanje s pomočjo IKT razvija pri učencih digitalno pismenost, ki predstavlja eno izmed 
osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, ki je definirana kot »samozavestna in 
kritična uporaba tehnologij informacijske družbe za delo, prosti čas in komunikacijo« (Brečko 
in Vehovar 2008). 
Prav tako velja omeniti, da raznolika uporaba medijev vpliva na delovanje možganov tako, da 
spodbuja delovanje določenih delov, saj so procesi pri učenju besednega gradiva drugačni kot 
če je gradivo posredovano na multimedijski način (Rebolj 2008) . 
Internetna orodja, med njimi spletna in socialna omrežja ter interaktivne tehnologije, 
omogočajo nove učne stile, kjer učenci samostojno ustvarjajo multimedijske vsebine, 
posodabljajo in oblikujejo svoje interese,  se učijo o svetu, drugih in o sebi in prevzemajo 
vlogo nosilcev lastnega učenja. Uporaba IKT v šoli omogoča učencem dostop do učnih 
materialov prilagojenim njihovi starosti in interesom, spodbuja socialno vedenje (npr. timsko 
delo) ter omogoča diskusije med sovrstniki (OECD 2017, str. 220)  
Balkin in Sonnevend (2016 v Globokar 2019, str. 36) kot prednost izpostavita, da ima en 
učitelj v digitaliziranem svetu možnost prenašati svoje znanje na neomejeno število učencev, 
hkrati pa ni potrebno da so učenci in učitelj v istem prostoru, udeleženci pa lahko dostopajo 
do vsebin 24 ur dnevno. V teoriji se lahko učeči tako izobražujejo kjerkoli, kadarkoli in po 
kakršnem koli vrstnem redu.  
Globokar (2019, str. 36) pa opozarja, da imajo pri takšnem načinu poučevanja učenci zelo 
malo neposrednega stika s svojim učiteljem, ki je za celostno učenje bistvenega pomena in 
tako dobijo tudi manj povratnih informacij z njegove strani.  Kot rešitev nekateri avtorji 
predlagajo t.i obliko hibridnega izobraževanja pri katerem bi tradicionalno obliko 
neposrednega stika med učiteljem in učencem kombinirali s sodobnimi digitalnimi oblikami 
poučevanja. V tem smislu bi se del pouka izvajal preko online predavanj, del pa na 
neposreden način. Globokar (2019, str. 37) podaja tudi manj korenito spremembo šolskega 
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prostora, in sicer, z uvajanjem IKT znotraj neposrednega pouka kot vrsta pripomočka za 
predstavitev posamezne snovi, za utrjevanje in preverjanje, za izmenjavo mnenj in opravljanje 
različnih nalog. 
Rezultati raziskave PISA iz leta 2015 kažejo, da je do leta 2015, 95% učencev znotraj vseh 
OECD držav, imelo dostop do interneta od doma, vendarle moramo upoštevati velike razlike 
med državami. V ekonomsko bolje razvitih državah kot so Islandija, Danska, Finska, 
Norveška, Estonija, Švica in Slovenija so skoraj vsi učenci imeli omogočen ta dostop. V 
državah z nižjim dohodkom kot so Alžirija, Indonezija in Peru je od doma do interneta 
dostopal le eden izmed dveh učencev. Med letom 2006 in 2015 je na sto tisoče učencev prvič 
pridobilo dostop do interneta od doma. Največji porast je viden v Čilu, Romuniji in Rusiji, 
med katerimi je bilo 50 odstotkov 15-letnikov. V večini držav OECD-ja, je internet največ in 
najhitreje porastel med letoma 2012 in 2015. Leta 2015 je imelo 91 % učencev dostop do 
pametnega telefona, 74% jih je imelo dostop do prenosnega računalnika, 60% učencev je 
imelo dostop do stacionarnega računalnika in 53% jih je lahko dostopalo do tablice. Ti 
podatki kažejo na hitro porast in popularnost omenjenih orodij, hkrati pa opozarjajo na 
ogromne spremembe v najstniškem vedenju in aktivnostih izven šolskega urnika. Po celem 
svetu se viša število otrok, ki se pričnejo igrati s temi napravami še preden pričnejo dobro 
brati. V povprečju je 61% učencev pričelo z uporabo interneta pred desetim letom starosti. 
Podatki kažejo, da v povprečju učenec med tednom preživi na internetu več kot dve uri na 
dan, v Sloveniji to povprečje znaša 110 minut.  Med letom 2012 in 2015 se je trajanje 
povprečno povečalo za vsaj 40 minut na dan, tako med vikendi kot med tednom. Večina 
učencev je mnenja, da internet predstavlja odličen vir za pridobitev informacij, eden izmed 
dveh učencev pa pravi, da se počutijo slabo, če nimajo na voljo internetne povezave. Učenci, 
ki preživijo med tednom izven šolskega urnika na internetu več kot 6 ur na dan so bolj 
pogosto trdili, da niso zadovoljni s svojim življenjem oziroma, da se v šoli počutijo osamljene 
in so bili manj uspešni pri znanstvenih predmetih kot tisti učenci, ki na internetu preživijo 
manj ur (OECD 2017, str. 222). 
Uporaba pametnih telefonov in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne pomeni 
nujno zmanjšanje koncentracijskega razpona ali slabšo disciplino. Avtorji ugotavljajo, da bi 
uporaba pametnih telefonov, v kolikor so ti uporabljeni v izobraževalne namene, lahko 
povečalo učenčevo vpetost v pouk. Uporaba tehnologij pri pouku v sklopu kakovostnih 
izobraževalnih aktivnosti bi lahko zmanjšala probleme povezane z nepravilno rabo interneta, 
tako v šoli kot doma  (prav tam, str. 228). 
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Iz rezultatov avtorji ugotavljajo, da omogočanje dostopa do interneta in digitalnih naprav v 
šolah, s hkratnim poučevanjem učencev o odgovorni in kritični rabi tehnoloških orodij, lahko 
zmanjša vpliv digitalnega razkoraka med prikrajšanimi in privilegiranimi učenci. S šolskimi 
intervencijskimi strategijami in preventivnimi ukrepi lahko osveščamo o negativnih 
posledicah prekomerne uporabe interneta. Starši, učitelji in učenci lahko skupaj delujejo pri 
postavljanju jasnih meja za odgovorno internetno rabo  (prav tam, str. 220). 
Tudi Marcinek (2014 v Negoescu in Boscina-Bratu 2016, str. 26) ugotavlja, da je zaradi 
močne vpetosti tehnologije v večino aspektov našega življenja, naloga izobraževalcev, da 
poiščejo ravnotežje med uporabo tehnologije in osebno socializacijo med vrstniki ter 
razvijanjem medosebnih spretnosti pri pouku. 
Romano (2003 v Negoescu in Bostina-Bratu 2016, str. 27), ki je sicer velik podpornik 
integracije IKT pri pouku, našteva naslednje ovire pri uspešni integraciji IKT v razredu: (1) 
dejstvo, da ne obstaja splošna, koherentna vizija o tem, kako naj bi bila uporaba tehnologije 
vpeta v pouk, (2) nekateri učitelji razumejo tehnologijo kot grožnjo njihovi poklicni varnosti 
in ne kot orodje, ki spodbuja učni proces, (3) izziv integracije IKT v učni kurikul, in (4) 
neprimerna uporaba sodobne tehnologije in odsotnost samorefleksije in analize storjenih 
napak. 
Marqués (1999 v García Manga in Domínguez Pelegrín 2018, str. 87) pravi, da uporaba 
interneta in virtualno učenje kljub mnogim prednostim predstavljata tudi možno izgubo časa 
za iskanje informacij in opozarja na dostop do potencialno neverodostojnih informacij. 
Higueras (2004 v García Manga in Domínguez Pelegrín 2018, str. 87) opozarja, da z uporabo 
interneta pri pouku tvegamo, da učencu vzbudijo interes vsebine, katere učitelj pri svoji uri ni 
načrtoval in tako zgubi motivacijo za intergacijo v pouk, kot slabost omenja tudi količino 
vloženega časa za pripravo učnih materialov s strani učiteljev, pa vendarle García Manga in 
Dominguez Pelegrín (prav tam) presojata, da uporaba interneta in IKT pri pouku predstavlja 
nepogrešljiv pripomoček pri sodobnem procesu poučevanja. 
Poleg že omenjenega pomanjkanja neposrednega stika z učiteljem, Selwyn  (2015 v Globokar 
2019, str. 40) opozarja tudi na subtilne učinke IKT kot je povečanje izoliranosti in 
individualizma, kljub temu, da naj bi ta primarno služila za boljše povezovanje različnih 
deležnikov v učnem procesu. 
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Yamamoto in Ananou (2015 v Globokar 2019, str. 39), avtorja, ki zagovarjata humanističen 
smoter izobraževanja, ki spodbuja našo ustvarjalnost, kognitivne zmožnosti in etične 
vrednote, pa pravita, da kadar tehnologija ni ustrezno vključena v proces izobraževanja, ta 
lahko celo zavira naše sposobnosti raziskovanja in dojemanja. 
Tudi Soulard (1998 v Božnar 2004, str. 2) v raziskavi na 10.000 ameriških šolah, ugotavlja, 
da pretirana uporaba računalnika za 50% zmanjša ustvarjalne sposobnosti otrok. 
Globokar (2019, str. 37) nas z vidika ekonomskega interesa opozarja še na možnost 
neenakega preoblikovanja delovnih mest na pedagoškem področju, saj bi bilo potrebno 
nameniti nekaj učiteljev za posnetke učnih ur, veliko več pa bi jih moralo opravljati delo, ki bi 
zajemalo ocenjevanje izdelkov in interakcijo s študenti na spletu, ki bi bilo po njegovem 
mnenju tudi slabše plačano. 
Kljub pozitivnim učinkom uporabe IKT v vzgoji in izobraževanju torej še vedno obstajajo 
ovire, s katerimi se učitelji srečujejo pri pouku oziroma, ki jih je potrebno ob vsakokratni 















4 UČITELJ KOT KLJUČNI DEJAVNIK ZA USPEŠNO POUČEVANJE Z 
IKT 
Kot pravi Hargreaves (2003 v Peklaj idr. 2009, str. 13) se od učitelja pričakuje, da bo (1) 
spodbujal učečo se skupnost, razvijal družbo znanja, spodbujal ustvarjalnost, fleksibilnost, 
zavezanost k spremembam in inovativnost, ki so ključnega pomena za ekonomsko blaginjo, 
(2) prevzel vlogo blažilca problemov, ki jih družba znanja prinaša, in (3) prevzel vlogo žrtve 
družbe znanja v svetu, kjer naraščajo zahteve do izobraževanja in izobraževalcev, ob zahtevah 
po standardiziranih rešitvah in minimalnih stroških. 
Učitelji v današnjem času ne bodo mogli uresničiti tako velikih pričakovanj brez 
kakovostnega sistema stalnega izobraževanja, saj so učitelji v času sprememb, ki se odvijajo v 
vseh sferah družbenega življenja, soočeni s številnimi izzivi kot so hitro naraščanje znanja in 
tehnologij, obvladovanje izzivov informacijske družbe in uveljavljanje IKT, nova spoznanja 
na področju učnih metod in oblik, strategij dela, učenja in poučevanja, kar pa spreminja 
učiteljevo vlogo tako, da postaja zahtevnejša, vsi ti pojavi pa od učitelja terjajo višjo stopnjo 
profesionalnosti (Javornik Krečič 2008, str. 5). 
Z vidika uporabe IKT pri pouku smo mnenja, da je učitelj tisti, ki prepozna potenciale 
tehnologije in jo v skladu z učnimi cilji uporabi pri pouku. Da učitelj predstavlja ključni 
dejavnik uspešne rabe IKT pri poučevanju, je zapisano tudi v Strategiji razvoja informacijske 
družbe v Republiki Sloveniji (2007, str. 47): »Ključni kritični dejavnik uspeha je učitelj, saj 
mora prevzeti sodobno-informacijsko tehnologijo. Pri tem ne gre za zamenjavo ali odpravo 
klasičnega poučevanja, ampak za dodatne možnosti in spreminjanje procesa poučevanja in 
učenja[…]«.  
4.1 Vloga učitelja 
Arseven  (2019, str. 24) pravi, da je bil v preteklosti učitelj dojet kot avtoriteta in nosilec 
informacij, ki je svoje znanje prenašal naprej, danes pa je spremenil svojo vlogo v pomočnika 
in vodiča pri dostopanju informacij, zapustil je vlogo prenašalca informacij, saj so te s 
pomočjo IKT vstopile v vsakodnevno življenje in postale dostopne za vsakogar. Poleg tega so 
učenci prevzeli aktivno vlogo pri pridobivanju informacij iz različnih virov, ki jih lahko s 
pomočjo IKT delijo v svojem učnem okolju. Učeči konstruktivirajo znanje in zapuščajo vlogo 
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pasivnega prejemnika znanja in  informacij. Tovrstna transformacija je prisilila učitelje, da 
posedujejo poleg znanja svojega področja tudi znanja in sposobnosti za uporabo in integracijo 
IKT v proces poučevanja. 
Kot pravi Božnar (2004, str. 1) se težišče poučevanja premika s pomnjenja informacij na 
poznavanje strategij za njihovo pridobivanje. Avtorica trdi, da so učitelji postavljeni pred 
novo nalogo, in sicer, učence uvesti v nove načine iskanja informacij in jih pripraviti na 
njihovo povezovanje. 
Hirvi (1996 v Razdevšek Pučko 2013, str. 8) med novimi vlogami učitelja poudarja odprtost 
za spreminjanje, saj učitelj izgublja nekatere tradicionalne vloge kot npr. vlogo edinega vira 
informacij, in sprejema nekatere nove vloge kot npr. vključevanje novih tehnologij v pouk, 
mentorska vloga in organizacija učnih situacij, itn. 
Niinisto (1996 v Razdevšek Pučko 2013, str. 8) vidi učitelja kot pobudnika sprememb in 
spodbujevalca učenja, kot učitelja, ki skrbi tudi za svoj osebni in profesionalni razvoj. 
Razdevšek Pučko (2013, str. 10) ugotavlja, da družba znanja od učitelja zahteva nove vloge 
med katerimi osrednje mesto zavzemajo preusmeritev od poučevanja k učenju, uporaba IKT 
pri pouku in usposobljenost za delo z različnimi učenci in dodaja, da mora biti ta za uspešno 
prevzemanje novih vlog odprt za spremembe in biti motiviran za stalni profesionalni razvoj 
kot tudi za vseživljenjsko učenje. 
V današnjem času, ki ponuja mnogo načinov za uporabo sodobne tehnologije, ki v poplavi 
informacij omogoča varčevanje s časom in denarjem ter nenehno pridobivanje in odkrivanje 
novega znanja, moramo upoštevati, da mora  biti učitelj sposoben iz nepregledne množice 
informacij izluščiti tiste informacije, ki so ustrezne in verodostojne (Volk in Pisk, str. 179). 
Kot pravi Globokar (2019, str. 42) so nekateri prepričani, da bodo nove digitalne aplikacije v 
veliki meri nadomestile vlogo učitelja kot vira znanja, modrosti in izkušenj. Strinja se, da je 
sodobni pedagog soočen z močno konkurenco neprofesionalnih avtoritet, saj učenci lahko 
sproti preverjajo natančnost informacij, ki jih učitelj pri pouku poda, lahko si ogledajo razna 
spletna predavanja in vidijo alternativne in bolj zanimive predstavitve. Dejstvo pa je, da so 
učenci že pred pojavom interneta in digitalnih tehnologij pridobivali informacije od drugod 
(preko družine, vrstnikov,…) vendar spletno okolje bistveno razširja nabor podatkov in 
zagotavlja takojšnjo dostopnost v trenutku, ko si posameznik to zaželi. Globokar (2019, str. 
38) pravi, da učiteljeva vloga tudi v digitalnem svetu presega le posredovanje znanja in 
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zajema tudi posredovanje načina kako biti človek, saj poleg znanja, informacij in veščin, 
učitelj vedno, na nek impliciten način, posreduje tudi svoje izkušnje in vrednote. Še tako 
popolna baza podatkov ni tista, ki v otroku prebudi strast po znanju in ustvarjalno vnemo, ta 
se vzbudi v odnosu med učencem in navdušujočim učiteljem, ključnega pomena je torej eros 
učitelja (Globokar 2019, str. 43). 
Božnar (2004, str. 3) je mnenja, da je učiteljeva glavna skrb priprava in izbira kakovostnih 
programov za obdelovanje učne snovi, kritično mišljenje, ovrednotenje in nenazadnje, 
usmerjanje učnega procesa, kjer učenec prevzema aktivno vlogo. Učitelj ostaja 
nenadomestljiv, saj ostaja  po eni strani kot kritični usmerjevalec in vzgojitelj, po drugi. 
Tudi V. Rebolj je mnenja, da je za vsak učni proces, naj bo to klasičen ali spletni, pomembno 
načrtovanje pouka, kar zajema postavljanje učnih ciljev, izbor ter organizacijo učne vsebino 
in pripravo virov znanja (Rebolj 2008, str. 45). 
Selwyn (2017 v Globokar 2019, str. 39), ki je raziskoval uporabo digitalne tehnologije v 
avstralskih srednjih šolah, ugotavlja, da je digitalna doba bistveno spremenila delo učiteljev, 
ni pa jim olajšala samega dela, saj so tehnologije še intenzificirale učiteljevo delo na različnih 
področjih, v vsakem časovnem obdobju in jim, drugače povedano, na nek način omejila 
njihov zasebni prostor. 
Tudi Božnar (2004, str. 2) ugotavlja, da redna uporaba IKT pri pouku zahteva od učiteljev več 
časa za pripravo in izbor kvalitetnih informacij, vendar se je, kot pravi avtorica, v praksi 
pokazala kot bolj učinkovita od običajnega frontalnega ali individualnega poučevanja. 
Da je zavedanje o spremenjeni vlogi učitelja čedalje bolj prisotno, in da se čedalje več 
izobraževalcev in raziskovalcev zaveda, da vpeljava novih tehnologij v vzgojno-
izobraževalno sfero zahteva tudi spremembo pri vzorcih poučevanja in učenja kaže tudi 
podatek, da se je že leta 2002, v raziskavi Delphi Study, 73% vseh anketiranih strokovnjakov 
na področju izobraževanja strinjalo, da bodo nove tehnologije vodile do velike spremembe v 
kulturi učenja. Avtorji poročila dodajajo, da so nosilci teh sprememb učitelji, ki lahko s svojo 
naravnanostjo do uporabe IKT vplivajo k premiku paradigme (The Impact 2003, str. 9). 
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4.2 E-kompetence in profesionalni razvoj učitelja (začetnika) 
Sodobno izobraževanje in vzgoja zelo pogosto uporabljata termin kompetenca. Opis 
kompetence se razlikuje na različnih znanstvenih področjih, izjemo ne predstavlja niti polje 
izobraževanja, kjer nimamo univerzalne definicije. Kljub terminološkim razlikam lahko v 
literaturi zasledimo, da kompetence zajemajo kognitivno, emocionalno, motivacijsko, 
socialno in vedenjsko komponento, ki so pridobljene preko procesa učenja. Kljub razlikam v 
interpretaciji Duh idr. (2012, str. 131) podajajo splošne in specifične kompetence, med katere 
sodijo: poznavanje kurikuluma, znanje oziroma poznavanje znanstvene discipline, učenja in 
vsebine poučevanja, v današnjem času pa se pogosto poudarjajo še digitalne kompetence, saj 
kot pravijo avtorji, te postajajo del našega vsakdana, njihova aplikacija v izobraževalni sistem 
pa je skorajda nujna (Duh idr. 2012, str. 131). 
Po letu 1997 se je v okviru OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development) in pod vodstvom SFSO (Swiss Federal Statistical Office) začela izvajati študija 
z naslovom Definicija in selekcija kompetenc: teoretične in konceptualne osnove (Definition 
and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations) oziroma pričel se 
je izvajati projekt DeSeCo, kjer so avtorji opredelili tri osnovne kategorije ključnih 
kompetenc za uspešno delovanje posameznika v 21. stoletju, ki so: (1) delovanje znotraj 
socialno heterogenih skupin, (2) avtonomno ravnanje in (3) interaktivna uporaba orodij. 
Zadnja skupina kompetenc se nanaša na interaktivno uporabo orodij, fizičnih in socio-
kulturnih, kamor sodijo interaktivna uporaba jezika, simbolov in besedil, interaktivna uporaba 
znanja in informacij ter interaktivna uporaba tehnologije (Peklaj idr. 2006, str. 22-23). 
Razpoložljiva literatura razlikuje med različnimi opredelitvami izraza digitalna kompetenca. 
En koncept predstavlja digitalno kompetenco kot pismenost, ki vključuje računalniško 
pismenost, pismenost IKT, e-opismenjevanje, informacijsko pismenost in odnos do IKT. 
Obstaja tudi koncept, ki združuje vse vidike uporabe IKT pod enotnim izrazom digitalna 
pismenost (Bratina 2017, str. 116). Evropski okvir digitalnih kompetenc za državljane 
(DigComp) je leta 2013 izpostavil 5 področij, ki opisujejo znanja in spretnosti »digitalno 
spretnega državljana«: (1)obdelava podatkov, (2) komunikacija, (3) ustvarjanje vsebin, (4) 
varnost in (5) reševanje problemov (Carretero, Vuorikari in Punie 2017). 
Z vidika uporabe IKT pri poučevanju tehnološke kompetence učitelja razumemo kot digitalne 
kompetence, ki jih razvrstimo na dva vidika: (1) sposobnost učinkovite uporabe IKT in 
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multimedijskih učnih gradiv pri poučevanju in (2) sposobnost prepoznati prednosti in 
pomanjkljivosti IKT ter upoštevati etiko uporabe le-teh (Bratina 2017, str. 116-117). 
Kot pravi V. Rebolj (2008, str. 102) so kompetentni učitelji nosilci in pospeševalci napredka v 
šolah. Vlaganje v učitelja pomeni vlaganje v šolo, vlaganje v e-kompetenčnost šole pa je 
vlaganje v uspešno ekonomijo. Ta trditev podpira utilitaristični koncept šole, ki izhaja iz 
potrebe po oplemenitenju materialnega vlaganja v izobraževanje ter da se ta izrazi v uspešnem 
delu zaposlenih.  
Conner (2006 v Rebolj 2008, str. 103) je mnenja, da e-kompetentni učitelj razvojno pozitivno 
vpliva na okolje v katerem deluje, kar z drugimi besedami pomeni, da prispeva kulturi e-
izobraževanja šole na kateri deluje. 
Razlogov zakaj postati e-kompetenten je več, a dejstvo je, da v 21. stoletju v ospredje stopa 
sodoben način poučevanja z uporabo IKT. Iz povedanega se nam postavlja vprašanje, 
kakšnega učitelja potrebuje današnja šola oziroma katere naj bodo njegove kvalitete, znanja, 
kompetence. 
Pomen digitalne kompetence učiteljev lahko zasledimo tudi v dokumentu Inštituta Cervantes 
(2012, str. 27), kjer je med ključnimi kompetencami učiteljev tujih jezikov omenjena tudi 
kompetenca uporabe IKT pri pouku. Zapisano je, da naj učitelj razvija svojo lastno digitalno 
kompetenco in pri pouku koristi didaktični potencial, ki ga ponujajo IKT za usvajanje tujega 
jezika ter s pomočjo digitalnih orodij spodbuja učenca za samostojno uporabo IKT pri lastnem 
učenju. 
Volk in Pisk (2014, str. 190) pravita, da je e-kompetenca, kompetenca h kateri bi moral 
stremeti vsak strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju, saj mora ta biti sposoben poiskati 
in  ovrednotiti uporabne informacije in smiselno uporabiti različna orodja v samem procesu 
izobraževanja. Tudi Globokar trdi, da preobilje podatkov zahteva verodostojnega poznavalca, 
ki je sposoben presoditi zanesljivost in uporabnost posameznih vsebin (Globokar 2019, str. 
43). 
Kot pravita Volk in Pisk (2014, str. 180) so strokovni delavci izobraževalne institucije tisti, ki 
so posredniki med razvijajočim se svetom in učečimi se, ki bodo vanj vstopili, zato pa se od 
njih pričakuje da so pripravljeni in usposobljeni za delo v vedno bolj heterogenih skupinah ter 
za možnosti, ki jih nove tehnologije ponujajo. 
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Tuje izkušnje kažejo na neuspešnost reform »od zunaj« in »od zgoraj navzdol« saj se je 
izkazalo, da tudi pri dobro pripravljenih kurikularnih projektih v Veliki Britaniji, ZDA in 
drugje, njihovo uveljavljanje ni prineslo pričakovanih rezultatov, saj učitelji niso bili 
usposobljeni in pripravljeni, da bi sprejeli in uresničevali zastavljene cilje (Javornik Krečič 
2008, str. 5) 
V slovenskem prostoru je bil v okviru projekta E-šolstvo razvit model šestih temeljnih 
kompetenc, s katerimi je bila opredeljena e-kompetenca: (1) poznavanje in zmožnost kritične 
uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije, (2) zmožnost komunikacije in 
sodelovanja na daljavo, (3) zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, 
informacij in konceptov, (4) varna raba in upoštevanje pravnihin etičnih načel uporabe in 
objave informacij, (5) izdelava, ustvarjanje, posodabljanje in objava izdelkov in gradiv ter (6) 
zmožnost načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka z uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (Volk in Pisk 2014, str. 188-189). 
Projekt E-šolstvo, del katerega je tudi E-kompetentni učitelj, je financiran iz evropskega 
sklada, kar pomeni, da je izobraževanje za vrtce, osnovne in srednje šole brezplačno, 
visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski programi pa so bili iz financiranja izvzeti 
(Volk in Pisk 2014, str. 180). Avtorici (prav tam) izpostavita, da je tudi študente potrebno 
opremiti z znanjem, spretnostmi in veščinami za uporabo sodobnih tehnologij, da bodo ti 
sposobni strokovnega, odgovornega, suverenega in ustvarjalnega vključevanja elementov IKT 
v svoje delovno okolje in pri poučevanju prihodnjih generacij.  
S projektom E-šolstvo, ki je trajal od leta 2009 do 2013, je postalo uvajanje IKT bolj 
sistematično, še posebno na področju stalnega strokovnega usposabljanja učiteljev. Na 
področju začetnega izobraževanja učiteljev pa Slovenija spada med države, kjer so 
visokošolske ustanove avtonomne pri odločitvi o vključevanju informacijske in 
komunikacijske tehnologije v začetno izobraževanje učiteljev, zato je ponudba predmetov, 
kjer bi se študenti lahko izobraževali o uporabi IKT pri pouku, odvisna od posameznih 
institucij in ni sistematično razvito (Kresal Strniša 2012, str. 66). 
Kot pravita Volk in Pisk (2014, str. 192) je velik izziv za študente uporaba i-table in priprava 
interaktivnega e-gradiva, saj je malo šol, ki so opremljene z i-tablami in hkrati hospitacijske, 
poleg tega pa je težava tudi v tem, da vse table niso od istega proizvajalca, kar pomeni, da 
programi med seboj niso kompatibilni. Podgoršek (2015, str. 152) ugotavlja, da je zmotno 
pričakovati, da je sodobna infrastruktura zadosten pogoj za uporabo IKT pri poučevanju in 
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dodaja, da je iz raziskave Survey of Schools iz leta 2013 razvidno, da tudi v šolah, ki imajo 
slabšo infrastukturo, učitelji s pozitivnim odnosom do nove tehnologije pogosteje uporabljajo 
IKT kot pa učitelji na šolah z odlično infrastrukturo, ki nimajo pozitivnega stališča do uporabe 
sodobnih tehnologij pri pouku. 
Hiter razvoj IKT predstavlja velik izziv za učiteljev profesionalni razvoj. Ne le, da se morajo 
ti spoznati z IKT ampak morajo pridobiti pedagoško znanje za uporabo teh tehnologij v 
tehnološko podprtem učnem okolju. Premišljeno morajo načrtovati učni načrt, predno 
integrirajo IKT v učni načrt.  Izbrati morajo primerna IKT orodja za določene učne cilje in za 
različne učne skupine. (Ploj Virtič in Pšunder 2009, str. 11). 
Avtorji poročila Survey of Shools ugotavljajo, da učitelji, ki vložijo več truda in časa v lastno 
profesionalno usposabljanje na področju uporabe IKT, so bolj samozavestni ob uporabi IKT v 
razredu (prav tam, 2013, str. 103). 
Fernández-Cruz in Fernández-Diaz (2016, str. 98) tako opozarjata na generacijski razmak  
med učitelji, ki pripadajo generacijam Y (1977-1994), Generaciji X (1966-1976) in generaciji 
»baby boom-a« (1945-1965) v povezavi s potrebo po razvijanju digitalne kompetence vseh 
generacij in opozarjata na nove učne potrebe spreminjajoče se družbe, ter ustrezni pripravi 
učiteljev na integracijo poučevanja in učenje z IKT, ki se prenaša na generacijo Z (Fernández-
Cruz in Fernández-Diaz  2016, str. 98). Bratina (2017, str. 115) ugotavlja, da generacije 
bodočih učiteljev sodijo v generacijo Z (rojeni med letom 1995 in 2012) oziroma v tako 
imenovano digitalno generacijo (angl. digital natives), zato je od njih pričakovati več izkušenj 
z rabo IKT, večje zanimanje za učne vsebine z IKT in večjo motiviranost za uporabo IKT pri 
svojem delu. Pomembno je omeniti tudi generacije učiteljev, ki že opravljajo svoj poklic in 
katerih stališča so prav tako izrednega pomena pri integraciji IKT v poučevanje in 
oblikovanju bodočih učiteljev  (Bratina 2017, str. 115). 
Kot pravi Marentič Požarnik (v Peklaj idr. 2006, str. 5) lahko že v lizbonski strategiji 
zasledimo, da je izmed 13 strateških ciljev na področju vzgoje in izobraževanja na prvo mesto 
postavljeno izboljšanje usposabljanja učiteljev in izobraževalcev, avtorica pa dodaja (prav 
tam, str. 9), da o dobrem izobraževanju učiteljev govorimo takrat, ko se teorija in praksa 
sistematično povezujeta, ko učitelji proučujejo lastno pedagoško delo, ko spremljamo in 
analiziramo obstoječe znanje in na podlagi dobljenih ugotovitev v sodelovanju z vsemi 
udeleženci procesa (fakultet, šol, učiteljev, mentorjev in študentov) načrtujemo potrebne 
spremembe, zato menimo, da je pomemben dejavnik pri uspešni integraciji IKT v pouk prav 
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vpogled v obstoječo pedagoško prakso, teoretični pregled prednosti in slabosti vpeljave 





















5 POMEN STALIŠČ IN ODNOS UČITELJA (ZAČETNIKA) DO RABE 
IKT PRI POUKU 
Za učinkovito integracijo IKT v pouk učitelji in učitelj začetniki, sodeč po pregledani 
literaturi, potrebujejo tako ustrezno znanje kot tudi pozitiven odnos do tehnologije. 
Albirini (2006, str. 375) pravi, da študije kažejo na to, da je uspešna implementacija 
izobraževalnih tehnologij odvisna v veliki meri od naravnanosti učiteljev, ki določajo, kako 
bodo te uporabljene v učilnici. 
Tudi Arseven (2019, str. 18)  pravi, da v kolikor želimo uspešno integracijo IKT v proces 
poučevanja in učenja, je izrednega pomena nivo znanja in poznavanja IKT s strani učiteljev in 
učiteljev začetnikov ter  njihova stališča do IKT, ki ob izobraževanju o/z IKT naraščajo in so 
vse bolj pozitivna. 
Moseley in Higgins (1999 v Mumtaz 2000, str. 328) v raziskavi, ki je bila namenjena 
raziskovanju uporabe IKT pri poučevanju računanja in opismenjevanja osnovnošolskih 
učiteljev v Veliki Britaniji, prav tako ugotavljata, da imajo učitelji, ki so uspešno integrirali 
IKT v poučevanje bolj pozitiven odnos do uporabe IKT oziroma so bolj nagnjeni k uporabi 
IKT pri pouku. 
V Veliki Britaniji so Cox in sodelavci (Cox idr. 1999 v Mumtaz 2000, str. 323) preučevali 
dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo uporabo IKT pri svojem poučevanju in prišli do 
ugotovitve, da učitelji, ki pri pouku redno uporabljajo IKT, čutijo tudi večjo samozavest pri 
uporabi le-te, zdi se jim uporabna pri njihovem samostojnem delu in pri samem poučevanju 
ter  jo imajo željo in namen uporabljati še v bodoče. Cox dodaja, da so rezultati pokazali, da je 
učiteljem najbolj pomembno  to, da IKT naredijo pouk bolj zanimiv, povečujejo motivacijo za 
učenje in pripomorejo k bolj prijetnemu pouku za učence.  
Javornik Krečič (2008, str. 5) trdi, da lahko v zadnjih dveh desetletjih tudi v slovenski 
literaturi zasledimo vse več razprav na temo profesionalne rasti učitelja in se zdi, da smo se 
začeli zavedati, da učiteljeva prepričanja in pojmovanja vplivajo na njegova ravnanja. 
Marentič Požarnik (v Peklaj idr. 2006, str. 50) predstavlja t.i. model čebule, ki ponazarja 
večplastnost učiteljeve osebnosti, kjer se v jedru nahajajo njegove osebnostne lastnosti, 
njegov zanos, predanost in poslanstvo, dojemanje svoje poklicne identitete, v drugi plasti se 
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nahajajo njegova prepričanja o načinu poučevanja, vlogi učitelja in učenca, v zunanji plasti pa 
se nahajajo tehnike, veščine in metode poučevanja, ki jih uporablja in so lažje pridobljive kot 
plasti, ki so v globini, ki pa jih je težje spreminjati. Po tem modelu učiteljeva avtentična 
osebnost, poklicna identiteta oziroma opredelitev lastne vloge, njegova pojmovanja in 
kompetence določajo učiteljeve strategije poučevanja. 
Kagan (1992 v Javornik Krečič 2008, str. 31 ) razume učiteljevo ravnanje kot vodeno in 
utemeljeno v posameznikovem sistemu prepričanj, vrednot in principov oziroma izhaja iz 
njih. Tudi Zavašnik (v Peklaj 2006, str. 108) ugotavlja, da odnosi in stališča učiteljev zelo 
vplivajo na njihovo delovno uspešnost, kjer je izredno pomemben učiteljev sistem vrednot, ki 
določajo njegovo delo. 
Učiteljev poklicni razvoj pomeni povezovanje njegovih pojmovanj in ravnanj, kjer učiteljeva 
pojmovanja vključujejo spoznavanje, sprejemanje in ponotranjenje višjih pojmovanj učenja in 
poučevanja, ki poteka v procesu konstruktivističnega modela pouka (Javornik Krečič 2008, 
str. 15). 
Javornik Krečič (2008, str. 33) pravi, da imajo učiteljeva pojmovanja o pouku, vlogi učitelja 
in učenca, poučevanju, ki si jih ta pridobi v obdobju šolanja kot učenec in dijak, zelo 
pomembno vlogo pri oblikovanju bodočega učitelja – in predstavljajo ključni dejavnik 
njegovega ravnanja v razredu. Nekateri avtorji (Densmore 1988 v Javornik Krečič, str. 33) 
celo menijo, da te zgodnje izkušnje celo bolj zaznamujejo prihodnjega učitelja kot sam proces 
izobraževanja na fakulteti in prvo leto poučevanja. 
Kljub prepričanju, da so IKT uporabno orodje, kot pravita Ploj Virtič in Pšunder (2009, str. 
11), ga nekateri učitelji pri pouku ne uporabljajo, saj verjamejo, oziroma se ne čutijo 
kompetentne za rabo IKT. Razlog je, da v preteklosti, učitelji niso bili vpeti v uporabo IKT v 
času njihovega izobraževanja, vsaj ne v tolikšni meri kot so to bodoči učitelji, ki se danes 
izobražujejo za ta poklic, posledično se učitelji, ki so že zaposleni pogosto mnenja da niso 
dovolj sposobni za uporabo računalnika v svoji učilnici. Njihovo znanje o IKT je odvisno od 
njih, njihovih interesov in samoizobraževanja na tem področju. Veliko raziskav je pokazalo, 
da je odločilni faktor za uspešno implementacijo IKT v izobraževanju prav učitelj, ki je tisti, 
ki načrtuje in izvaja učni proces. Glede na mnenja nekaterih avtorjev je najpomembnejši 
dejavnik učiteljevo prepričanje do transformativne narave novih tehnologij. Hermans in 
Tondeur (v Ploj Virtič in Pšunder  2009, str. 11) ugotavljata, da so najpomembnejši faktorji, 
ki vplivajo na rabo IKT v razredu (1) izkušnja z rabo računalnika, splošna naravnanost do 
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uporabe računalnika in spol , (2) na drugem mestu pa je šele pozitivna naravnanost do 
konstruktivističnega prepričanja. Njuna raziskava je pokazala tudi, da naravnanost do 
tradicionalnega načina poučevanja negativno vpliva na rabo računalnika v razredu (prav tam). 
Izsledki raziskave Survey of Schools kažejo na to, da  se velika večina učiteljev strinja s 
trditvijo, da imajo IKT pozitivne učinke na učenčevo motivacijo in njegove dosežke, kot tudi 
na razvoj miselnih procesov. Še več, izsledki kažejo, da si učitelji želijo radikalnih sprememb 
na področju uporabe IKT pri poučevanju (2013, str. 121).  
Pri učiteljih lahko zasledimo pozitivno korelacijo med (bolj) pozitivnim odnosom do uporabe 
IKT in vrsto različnih značilnosti. Ugotavljajo, da imajo bolj pozitiven odnos do IKT tisti 
učitelji, ki: 
 dlje časa uporabljajo IKT, 
 so se večkrat udeležili usposabljanj za uporabo IKT, 
 večkrat uporabljajo IKT opremo pri pedagoških urah, 
 bolj pogosto uporabljajo IKT pri učnih aktivnostih, 
 imajo večjo samozavest  glede svoje digitalne kompetentnosti, 
 dlje časa poučujejo, 
 poučujejo na šoli, kjer se poudarja uporaba IKT (Survey of Schools 2013, str. 124-
125). 
Stališča se torej oblikujejo ob izkušnjah z rabo IKT, ki jih učitelj pridobi tako v zasebnem 
življenju kot v času izobraževanja in opravljanju poklica, in je torej eden izmed dejavnikov, ki 
pomembno vpliva na njegovo vključitev IKT v poučevanje. Uspešna integracija IKT v proces 
poučevanja je torej odvisna od pozitivnih/negativnih stališč učitelja (začetnika) do (upo)rabe 





 6 UPORABA IKT PRI POUČEVANJU TUJIH JEZIKOV 
Kot smo že omenili, je termin IKT splošno razširjen pojem, vezan na uporabo tudi v 
izobraževanju, in sicer za vse vrste učenja ob uporabi računalnika in interneta. V ožji kontekst 
usmerjen je termin računalniško podprto učenje jezikov (ang. computer assisted language 
learning, CALL), ki se uporablja zgolj v kontekstu učenja in poučevanja jezikov, ki se je leta 
1982 pojavil v imenu organizacije CALICO, ki se še danes posveča raziskavam in razvoju 
računalniške tehnologije pri učenju jezikov. Poleg termina CALL so se uveljavili tudi drugi 
termini, kot je npr. tehnološko podprto učenje jezika (ang. Technology-Enhanced Language 
Learning, TELL), spletno podrto učenje jezika (ang. Web-Enhanced Language Learning, 
WELL) in učenje jezika s podporo mobilnih naprav (ang. Mobile-Assisted Language 
Learning, MALL), kot sta pametni telefon in tablica (Podgoršek 2016, str. 4). 
V pričujoči magistrski nalogi ohranjamo in uporabljamo akronim IKT, ker želimo poudariti 
tudi komunikacijsko komponento učenja z računalnikom, ki ga v času nastanka termina 
CALL še ni bilo. 
Učitelji tujih jezikov uporabljajo IKT pri pouku že več kot tri desetletja. García Manga in 
Domínguez Pelegrín (2018, str. 90) pravita, da se je učenje jezika s pomočjo računalnika 
pričelo v sedemdesetih letih 20. stoletja. 
Boom obdobje sega v zgodnja 80. leta prejšnjega stoletja, s prihodom  mikroračunalnika, ki je 
odprl nove učne poti za učence tujega jezika (Davies 2002, str. 2).   
Pri nas pa so, kot pravi Podgoršek (2015, str. 152), bili  temelji za strokovno in razvojno delo 
uvajanja IKT v pouk tujih jezikov postavljeni v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko 
je bila ustanovljena prva razvojna skupina na področju tujih jezikov, razvojna skupina za e-
angleščino, ki so ji sledile še razvojne skupine za nemščino, italijanščino in francoščino. 
Kot je zapisano v dokumentu The Impact of Information and Communications Technologies 
on the Teaching of Foreign Languages and on the Role of Teachers of Foreign Languages, ki 
je bil izdan leta 2003 s strani Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo, nove 
tehnologije čedalje hitreje podirajo meje in ovire, kar evropskim državljanom odpira nove 
možnosti in izzive. Zahvaljujoč WWW (angl. world wide web) dostop do avtentičnih 
jezikovnih materialov še nikoli ni bil tako lahko dosegljiv. Širok nabor jezikovnih virov in 
širok razpon materialov nam je tako na dosegu roke (The impact 2003, str. 4). Isti dokument 
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narekuje, da pridobitev tehnične, kritične, jezikovne in kulturne kompetence (kar avtorji 
imenujejo pod skupnim imenovalcem – »novodobna pismenost«) igra pomembno vlogo pri 
sprejemanju in posvojitvi rabe IKT pri učenju tujih jezikov. Še več, usposabljanje učiteljev je 
ključnega pomena za uspešno vpeljavo in uporabo novih medijev. Avtorji dodajajo še, da je 
potrebno poudariti spremembo vloge učitelja in učenca, saj učitelji tujih jezikov zapuščajo 
tradicionalno vlogo in sprejemajo novo vlogo vodnika in mentorja, hkrati pa sprejemajo vlogo 
raziskovalca in učečega se, ko se učijo o novih tehnologijah in se z njimi spoznavajo in tako 
kot vzorniki prenašajo znanje na svoje učence. Poročilo kaže, da so evropski učitelji odprti za 
tehnološke spremembe, prav učitelji tujih jezikov naj bi sodeč po njihovih podatkih, bili tisti, 
ki so najbolj naklonjeni za uporabo novih tehnologij in različnih vrst medijev (prav tam, str. 
4-5). Kljub temu pa ugotavljajo, da raba in uporaba IKT pri poučevanju tujih jezikov še 
zdaleč ni zadovoljujoča, saj so IKT viri praviloma »rezervirani« za naravoslovne predmete, še 
redkeje pa za umetnostne predmete, ta trend pa naj bi ohranjalo prav splošno pomanjkanje 
primernega izobraževanja za učitelje tujih jezikov (prav tam, str. 17). 
V Skupnem evropskem jezikovnem okviru ( v nadaljevanju SEJO) je zapisano, da naj države 
članice:  
 » spodbujajo nacionalno in mednarodno sodelovanje vladnih in nevladnih ustanov, ki 
se ukvarjajo z razvijanjem metod poučevanja in vrednotenja na področju učenja 
sodobnih jezikov ter pri izdelavi in uporabi gradiv, vključno z ustanovami, ki se 
ukvarjajo z izdelavo in uporabo multimedijskih gradiv; 
 izvedejo ukrepe, ki so potrebni za dokončno vzpostavitev učinkovitega evropskega 
sistema za izmenjavo informacij, ki bo pokrival vse vidike učenja, poučevanja in 
raziskovanja jezikov in ki bo polno izkoriščal informacijsko tehnologijo« (SEJO 2011, 
str. 24). 
García Manga in Domínguez Pelegrín (2018, str. 85-86) pravita, da je za kompetentnega 
državljana (tudi učitelja), ki je sposoben iskati, zbirati in razlikovati pomembne informacije 
od digitalnega »hrupa« značilno, da  obvlada tri ključne elemente IKT: to so (1) informacijske 
naprave, (2) aplikacije in (3) internet. 
IKT se uporabljajo na področju poučevanja španskega jezika že več kot 50 let (Román-
Mendoza 2018, str. 547). Vpeljava tehnologije pri poučevanju španskega jezika, je brez 
dvoma, eden izmed najbolj produktivnih dejavnikov inovativne pedagogike, dokaz tega pa so 
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številni akronimi, ki so v uporabi od 20. stoletja dalje, in ki kažejo na prakso in raziskovanje v 
sklopu izobraževalne tehnologije pri poučevanju španščine kot tujega jezika (prav tam, str. 
548). 
Román-Mendoza (2018, str. 548-549) ugotavlja, da tako praksa kot tudi raziskave o 
integraciji IKT v poučevanje španščine kot tujega jezika kažejo na to, da se strokovnjaki ne 
sprašujejo več o tem, ali je uporaba IKT pri pouku smiselna ali ne, temveč, kako jih vpeljati 
na najbolj efektiven način. Avtorica (prav tam, str. 550) dodaja, da čeprav število raziskav o 
IKT pri pouku španščine kot tujega jezika ni tako veliko kot npr. pri pouku angleškega jezika, 
so teme in izzivi podobni. Ugotavlja tudi, da čedalje več učbenikov vsebuje raznolike in 
ustrezne IKT vsebine, rezultati pa kažejo, da IKT dvigujejo motivacijo učečih se, izboljšujejo 
proces učenja in v učencih spodbujajo željo po nadaljnjem učenju tujega jezika. Poleg 
omenjenega opozarja še pomen ustrezno pripravljenega  učitelja španščine kot tujega jezika in 
njegovo digitalno kompetentnost ter se sprašuje, kako sposoben je nekompetenten učitelj pri 
prenašanju znanja o novih tehnologijah na svoje učence. Pravi, da se veliko učiteljev ni 
izobraževalo s pomočjo IKT, kar posledično zanje po večini predstavlja oviro  oziroma izziv 
za samozavestno uporabo sodobnih tehnologij namesto tradicionalnih, preverjenih učnih 
materialov, ki so jih vajeni uporabljati v svoji praksi. Kot oviro za izbiro vpeljave IKT v pouk 
avtorica omenja tudi pomanjkanje časa za eksperimentiranje z materiali, deljenje idej, in 
refleksijo o potencialnih pedagoških inovacijah (Román-Mendoza 2018, str. 552). 
Najbolj razširjene naprave pri poučevanju tujega jezika, kot pravita García Manga in 
Domínguez Pelegrín (2018, str. 85-86), so mobilni telefoni in tablice, saj kot pravita, ponujajo 
mnogo prednosti pri procesu poučevanja in učenja, omogočajo dostop do avtentičnih 
jezikovnih materialov, omogočajo uporabo različnih aplikacij za učenje španščine kot tujega 
jezika in omogočajo ustvarjanje interaktivnih materialov za pridobitev komunikativnih 
kompetenc. Internet pa za učenje španskega jezika predstavlja orodje, ki zadovoljuje potrebo 
po delu s slušnimi in vizualnimi materiali, ki učencu omogočajo stik s pristnim ciljnim 
jezikom. Avtorja dodajata, da je pomembno, da so naloge primerno strukturirane ter vsebine 
za učenca privlačne. 
Korlotyan (2015 v Negoescu in Bostina-Bratu 2016, str. 26) je mnenja, da je v obvladanje 
tujega jezika potrebno vložiti veliko časa in truda, kar je težko doseči le med poukom (zaradi 
pomanjkanja časa), zato pravi, da je naloga učiteljev tujih jezikov, da motivirajo učence in jih 
opremijo z znanjem o tem kako dostopati do informacij in o tem kako postati samostojni. 
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Učitelji pa to lahko storijo tako, da z učenci, in s pomočjo interneta delijo učne materiale, ter 
jim omogočijo komunikacijo z naravnimi govorci. Dodaja, da pri pouku tujega jezika učbenik 
danes ni več zadosten, učitelji imajo nalogo, da učbenik prilagodijo in obogatijo njegovo 
vsebino z vizualnim materialom, ustvarijo didaktične igre, omogočajo dostop do internetnih 
iger in kvizov, ustvarjajo in delijo digitalne predstavitve ter pri pouku uporabljajo didaktične 
pesmi in video materiale. 
García Manga in Domínguez Pelegrín podajata koherenten pregled sredstev za vpeljavo IKT 
pri pouku španščine kot tujega jezika, ki učiteljem predstavlja vzorec tehnologij, ki jih lahko 
vpeljejo v poučevanje jezika. Kot prvo vrsto izobraževalne tehnologije avtorja navajata 
internetno stran, ki jo z vidika didaktike tujega jezika razumemo kot vir infomacij za učitelje 
ali učence. Pri pouku lahko uporabljamo različne tipe obstoječih internetnih strani, ali pa je 
internetna stran ustvarjena s strani učencev ali učitelja. Kot orodje za izdelavo strani avtorja 
priporočata Wix, Weebly in Jimdo (García Manga in Domínguez Pelegrín 2018, str. 92). 
Kot drugo vrsto izobraževalne tehnologije avtorja navajata videoigre (digitalne interaktivne 
igre), katere sprva niso bile ustvarjene v namen izobraževanja namen, vendar nemalo raziskav 
priporoča videoigre kot uporaben pripomoček za učenje jezika. Omenjata tri vrste videoiger: 
(1) videoigre vlog, (2) videoigre vprašanj in (3) namizne videoigre. Prve omogočajo 
interakcijo z drugimi učenci preko uporabe avatarja, kar zmanjšuje anksioznost ob 
komunikaciji z naravnimi govorci, in hkrati omogoča pragmatično komponento pri govornem 
sporočanju. Kot primer navajata projekt Univerze v Salamanki, Hihola, kjer so avtorji 
ustvarili virtualni svet mesta Salamanke, kjer je naloga učencev, da v različnih vlogah 
komunicirajo v tujem jeziku preko dialogov o različnih življenjskih situacijah. Tudi Spanish 
Language Route je primer videoigre vlog, ki predstavlja virtualni svet romarske poti Camino 
de Santiago, kjer se odvija serija dogodkov, kjer je naloga učencev komuniciranje v tujem 
jeziku. Drugi tip videoiger predstavljajo aplikacije, s katerimi lahko ustvarimo različne 
aktivnosti za utrjevanje slovnice in besedišča in, ki vključujejo tudi igrivo komponento, kot so 
npr:  Hot potatoes in JClic. Kot tretji tip videoiger avtorja omenjata namizne videoigre, ki se 
igrajo preko spleta, kot npr: Scrabble, Pictionary in Scattergories s katerimi prav tako 
razvijamo različne jezikovne spretnosti (prav tam, str. 93- 94). 
Kot uporabno izobraževalno aplikacijo pri poučevanju tujega jezika avtorja omenjata tudi QR 
kode. Kratica QR izvira iz angleške besede quick response, saj nam koda omogoča takojšen 
dostop do virtualne vsebine. Za uporabo QR kode je potreben bralec kod, ki se lahko naloži 
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na katerikoli pametni telefon, lahko pa jo učitelj in učenec izdelata kjerkoli na spletu. Poleg 
tega, da dovoljuje vpeljavo IKT v pouk, doprinaša pouku še igriv element, ki posledično pri 
učencih zvišuje motivacijo. Didaktična uporaba tovrstne IKT je neomejena, avtorja QR kode 
predlagata za različne aktivnosti, kot so lov na zaklad, selektivno branje, usvajanje in 
utrjevanje besedišča itd. (glej García Manga in Domínguez Pelegrín 2018,str. 95-96). 
Za razliko od zgoraj omenjenih tehnologij, so bile CRS tehnologije (ang. Classroom Response 
System) ustvarjene prav z namenom izobraževanja. Služijo temu, da učitelj učencem postavi 
vprašanje, ti pa nemudoma odgovorijo s pomočjo daljinskih upravljalnikov, kjer se odgovori 
nemudoma shranijo v računalnik, s tem pa se po eni strani  v realnem času dobi vpogled o  
stopnji razumevanje vsebine, po drugi strani pa se spodbuja igrivo tekmovalnost. Najbolj 
razširjene tovrstne aplikacije so Socrative, Kahoot, ClickerChool in ExitTicket (prav tam, str. 
96). 
Omenjata še koncept digitalnih artefaktov, ki izhaja iz predloge integracije IKT v poučevanje 
in učenje tujega jezika, avtorja Fernada Trujilla z Univerze v Granadi (2014 v García Manga 
in Domínguez Pelegrín  2018, str. 109), ki ga označuje kot izdelek, ustvarjen s pomočjo 
elektronskih naprav znotraj okvira učnega projekta. García Manga in Domínguez Pelegrín sta 
na podlagi njegovega predloga oblikovala seznam najbolj uporabnih digitalnih artefaktov za 
uporabo pri pouku španskega jezika, kot so npr.: 
 digitalni poster, ki je podoben klasičnemu posterju, le da ta vključuje multimedijske 
elemente,  in s katerim lahko razvijamo pisno in sporočanje in slušno razumevanje; 
 strip, ki ga lahko ustvarimo preko različnih aplikacij in omogoča razvoj pisnih 
spretnosti, usvajanje besedišča, razvijanje kulturne kompetence in strategij učenja; 
  podcast, akronim, sestavljen iz angleškega termina iPod in broadcasting, ki je na 
voljo kjerkoli in kadarkoli vsakemu internetnemu uporabniku, omogoča dostopanje 
do avdio posnetkov ciljnega jezika in tudi snemanje in objavo lastnih podcastov; 
 WebQuest, avtentična naloga iskanja odgovora/rešitve na dani problem preko spleta, 
ki je vodeno s strani učitelja, in predstavlja odlično sredstvo za pristop osnovan na 
reševanju nalog; (Manga in Domínguez Pelegrín  2018, str. 109-135). 
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6.1 Prednosti vključevanja IKT pri poučevanju tujega jezika 
García Manga in Domínguez Pelegrín (2018, str. 136) opozarjata, da  IKT igrajo pomembno 
vlogo pri soočanju z vpeljavo novih poti pri poučevanju tujega jezika, vendar opozarjata, da te 
ne postanejo edini cilj poučevanja. Prav tako poudarjata pomen vloge učitelja pri vpeljavi IKT 
v proces poučevanja in učenja španščine kot tujega jezika. Ta mora poudarjati aktivno vlogo 
učečih se in delovati v skladu metodološkimi postulati ter slediti didaktični izbiri in izpeljavi 
pouka, saj preko tega v učencih spodbuja motivacijo in izboljšuje proces učenja španščine. 
Pomembno se je zavedati možnosti, ki jih njihova uporaba ponuja, prav tako je pomembno 
zavedanje njihovih slabosti in sposobnost kritične presoje, kar je nujna naloga vseh učiteljev 
tujih jezikov.   
Nekatere izmed prednosti vključevanja IKT pri poučevanju tujega jezika, kot jih navajajo 
avtorji poročila The Impact of Information and Communications Technologies on the 
Teaching of Foreign Languages and on the Role of Teachers of Foreign Language (2003, str. 
19-21), so: 
 omogočanje učnih priložnosti za učence, ki se učijo na različnih nivojih in ob 
različnem tempu učenja, 
 omogočanje dolgotrajnejšega ponavljanja (brez oviranja preostalih učencev), 
 dostop do avtentičnih vsebin in izpostavljenost avtentičnemu jeziku, 
 dostop do širokega nabora virov informacij in variacij jezika, 
 omogočanje učenja na različnih lokacijah in ustanovah ter možnost komuniciranja 
med udeleženci, 
 razvoj avtonomije učečega se in, 
 poudarjanje pristopa poučevanja osredinjenega na učečega se. 
Tudi Podgoršek (2015, str. 152) pravi, da ima IKT v tujejezikovnem pouku velike zmožnosti, 
namreč omogoča hiter dostop do avtentičnih vsebin v ciljnem jeziku, odpira nove 
komunikacijske kanale ter dopušča ustvarjanje vsebin v digitalnem okolju. 
Avtorji poročila (The Impact 2003, str. 21) opozarjajo na pomen primerne izbire načina 
uporabe IKT pri pouku ter sprotne in končne refleksije. Avtorji opažajo, da je pogosta napaka 
pri vpeljavi IKT pri pouku ta, da je uporabljena kot dodatno orodje v primeru, ko nam 
pravzaprav ne nudi dodane vrednosti oziroma bi lahko dosegli cilj in izpeljali pouk brez njene 
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uporabe, in opozarjajo, naj bo IKT uporabljena z upravičenim razlogom, kot sredstvo za 
dosego cilja in ne kot cilj sam po sebi.  
Raba in integracija IKT pri pouku je torej po mnenju avtorjev (prav tam, str. 23) uspešna, ko: 
 imamo ustrezen razlog za njeno vpeljavo, 
 imamo na voljo alternativne aktivnosti, v primeru tehničnih težav, 
 imajo učenci ustrezno podporo, 
 je uporaba IKT integrirana in dosledna, 
 aktivnosti stimulirajo učeče se in se jim zdijo uporabne, 
 med učečimi poteka komunikacija in, 
 učeči uporabljajo jezik na smiseln in pomenljiv način (prav tam, str. 23). 
Negoescu in Bostina-Bratu (2016, str. 27) pravita, da pravilno integrirane tehnologije v pouk 
tujega jezika prinašajo bistvene prednosti. Tehnologija ponuja možnost interaktivne 
predstavitve vsebine (npr. z uporabo interaktivnih tabel), jo obogati (npr: s slikami, videi, 
PowerPoint predstavitvami), hkrati pa ponuja možnost nenehne ponovitve ter omogoča 
neskončno možnosti prilagoditev vsebine. Dodaja, da lahko učitelj s pomočjo tehnologije, 
učencu omogoči posodobljene in avtentične avdio in video materiale, poleg tega pa z IKT 
lahko z vidika motivacijske komponente poveča raven komunikacije in interakcije med učenci 
in vsebino tako v razredu kot izven razreda. 
6.2 Dosedanje raziskave o vključevanju IKT pri tujem jeziku v Sloveniji 
Pri pregledu raziskav o uporabi IKT pri poučevanju, smo ugotovili, da je raba IKT v 
pedagoškem procesu predmet številnih raziskav, vendar je domačih raziskav, ki preučujejo 
področje rabe IKT pri učenju in poučevanju tujih jezikov, relativno malo. 
Razvojna skupina za e-nemščino na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je pred leti 
izvedla različne seminarje za uporabo IKT pri zgodnjem poučevanju nemščine. Ugotavljajo, 
da IKT igra pomembno vlogo pri razvijanju slušnega razumevanja, pridobivanju glasov, 
ritma, intonacije in naglasa, ter da je zanimanje učiteljev za tovrstna izobraževanja v porastu, 
dosedanji udeleženci imajo pozitivne izkušnje z uporabo IKT pri pouku in izdelujejo lastna 
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učna gradiva vendar izpostavljajo, da mora biti v ospredju učenec in ne tehnologija, kjer je 
tehnologija razumljena kot pripomoček, ki naj ne bo najpomembnejši (Podgoršek idr. 2008). 
Kasneje, leta 2011, so bili objavljeni rezultati študije, ki je preučevala, kako učitelji nemščine 
pri pouku nemščine uporabljajo IKT. Glavne ugotovitve so bile naslednje: 
 »učitelji imajo zagotovljen ustrezen dostop do IKT doma in na delovnem mestu, uporaba 
IKT pri pouku pa je deloma otežena, saj ima neomejen dostop do računalniške učilnice 
manj kot 10 odstotkov učiteljev, le 15 odstotkov uporablja spletno učilnico, 
 učiteljev odnos do uporabe IKT pri pouku je v veliki meri naklonjen, skoraj vsi učitelji pa 
ocenjujejo, da so učenci bolj motivirani, ko pri pouku uporabljajo IKT, 
 skoraj vsi učitelji uporabljajo IKT za iskanje informacij in izdelanih gradiv na internetu, 
za lastno izobraževanje in pripravo pouka, najmanj pa za komuniciranje z učenci, 
 pri pouku uporablja IKT več kot 80 odstotkov učiteljev, največ za urjenje, vadenje, 
ponavljanje in utrjevanje znanja, 
 skoraj 70 odstotkov učiteljev meni, da se je vloga učitelja pri poučevanju z IKT 
spremenila, 
 več kot tri četrtine učiteljev meni, da niso dovolj usposobljeni za poučevanje z IKT«. 
(Podgoršek 2011, str .72). 
Leta 2015, je bila opravljena študija, s katero so ugotavljali, kako učitelji tujih jezikov 
uporabljajo IKT pri pouku na srednjih šolah v Sloveniji (Podgoršek, 2015). Ta raziskava je 
zajemala infrastrukturo za poučevanje z IKT, uporabo IKT pri pouku tujega jezika in 
kompetenco učiteljev za poučevanje z njo. Rezultati analize dejavnikov, ki vplivajo na 
odločitev učitelja za vključitev IKT v pedagoško delo kažejo, da imajo velik ali zelo velik 
vpliv za več kot 75% učiteljev ustrezna oprema, hiter dostop do avtentičnih vsebin, hiter 
internet, zmožnosti za izboljšanje pouka, usposobljenost za poučevanje z IKT in zanimanje 
učitelja za poučevanje z njo. Najbolj vplivni dejavniki se torej nanašajo na infrastrukturo 
(ustrezna oprema in internet) ter na pozitiven odnos učitelja do informacijsko komunikacijske 
tehnologije (učitelj v tehnologiji vidi potencial in se zanima za nove možnosti) (Podgoršek 
2015, str. 156). 
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Menimo, da je v sklopu z nameni in cilji pričujoče magistrske naloge vredno omeniti še 
raziskavo avtoric Peklaj Cirile in Puklek Levpušček Melite (v Peklaj idr. 2009, str. 29-43), ki 
sta v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol raziskovali, kako učitelji in študentje (tudi 
tujih jezikov, kot so angleščina, francoščina, španščina, italijanščina in nemščina) ocenjujejo 
pridobljene kompetence v dodiplomskem študiju ter v kolikšni meri bi želeli pridobiti te 
kompetence med študijem. V raziskavo sta vključili učitelje, ki so končali študije različnih 
smeri na Filozofski fakulteti od leta 1995, ter študente četrtega letnika pedagoških smeri in 
pridobljene rezultate analizirali z vidika razlik med pridobljenimi in želenimi kompetencami v 
obeh skupinah. Za nas je zanimiva ugotovitev, da rezultati raziskave kažejo, da so pri učiteljih 
pridobljene kompetence z najnižjimi ocenami na področju vseživljenjskega učenja pri uporabi 
IKT in razvijanju informacijske pismenosti, skupaj s kompetenco soočanja z neprimernim in 
agresivnim vedenjem ter strategijah za njegovo uravnavanje in prepoznavanju ter ravnanju z 
učenci s posebnimi potrebami (prav tam, str. 36). Največjo razliko med pridobljenim in 
želenim stanjem vidijo torej prav v uporabi IKT in spodbujanju informacijske pismenosti pri 
učencih. Ta razlika, kot ugotavljata avtorici, je pri študentih že bistveno manjša, kar 
pripisujeta spremembi študijskih programov v smeri vse večjega vključevanja IKT v učni 
proces in v delo študentov, kar se po njunem mnenju kaže tudi v ocenah večje usposobljenosti 













7 EMPIRIČNI DEL 
Do sedaj smo s pomočjo virov in literature predstavili pomen informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij v izobraževanju, pomen učiteljeve vloge in  učiteljevih digitalnih sposobnosti ter 
stališč do rabe IKT v učnem procesu. Zaradi skopih raziskav na presečišču proučevanja tujih 
jezikov in IKT v slovenskem kontekstu pa v tem poglavju želimo raziskati  obstoječa stališča 
in e-kompetentnost učiteljev tujih jezikov (v nadaljevanju TJ) in študentov pedagoških 
magistrskih programov tujih jezikov oziroma bodočih učiteljev tujih jezikov do poučevanja 
tujega jezika s podporo IKT za uspešno integracijo le-te v učni proces.  
7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
V pričujočem magistrskem delu raziskovalni problem predstavlja vprašanje, kakšen odnos 
imajo učitelji tujih jezikov in študenti tujih jezikov do uporabe informacijsko-
komunikacijskih tehnologij pri pouku. Posledično se nam postavlja tudi vprašanje, v kolikšni 
meri se oboji počutijo usposobljene za učinkovito uporabo IKT oziroma kako ocenjujejo 
svoje e-kompetence za poučevanje z IKT, katera IKT orodja in možnosti, ki jih IKT ponujajo 
poznajo, ter  kako pogosto in na kakšen način uporabljajo IKT pri poučevanju tujega jezika. 
7.2 Raziskovalna vprašanja 
RV1: Kakšen odnos imajo študenti in učitelji tujih jezikov do uporabe IKT pri pouku tujega 
jezika? 
RV2: Kako študenti in učitelji tujih jezikov ocenjujejo svoje znanje oziroma usposobljenost 
za poučevanje z IKT? 
RV3:  S katerimi orodji in možnostmi, ki jih IKT ponujajo, so študenti in učitelji tujih jezikov 
seznanjeni? 
RV4: Kako pogosto in pri katerih učnih oblikah in stopnjah učnega procesa učitelji tujih 
jezikov uporabljajo IKT pri pouku tujega jezika in kako pogosto ter pri katerih učnih oblikah 




RV5: Ali obstajajo razlike pri učiteljih in študentih tujih jezikov glede naklonjenosti do 
poučevanja z IKT? 
RV6: Ali obstajajo razlike pri študentih in učiteljih tujih jezikov glede ocene znanja in 
usposobljenosti za izdelavo spletnih iskalnih nalog? 
RV7: Ali pri študentih in učiteljih tujih jezikov obstaja odvisnost med naklonjenostjo do 
poučevanja z (upo)rabo IKT in pogostostjo uporabe IKT pri pouku tujega jezika? 
RV8: Ali pri študentih in učiteljih tujih jezikov obstaja odvisnost med oceno usposobljenosti 
za izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov ter med pogostostjo izdelave teh 
pri pouku tujega jezika? 
RV9: Ali si študenti in učitelji tujih jezikov želijo več izobraževanj in usposabljanj na 
področju rabe IKT pri pouku tujega jezika? 
7.3 Raziskovalne hipoteze 
RH1: Študenti in učitelji germanskih jezikov so bolj naklonjeni poučevanju z uporabo IKT pri 
pouku kot študenti in učitelji romanskih tujih jezikov. 
RH2: Študenti in učitelji germanskih jezikov bolje ocenjujejo svoje znanje in usposobljenost 
za izdelavo spletnih iskalnih nalog kot študenti in učitelji romanskih tujih jezikov. 
RH3: Študenti in učitelji, ki so bolj naklonjeni do poučevanja tujega jezika z (upo)rabo IKT, 
bolj pogosto uporabljajo IKT pri pouku tujega jezika. 
RH4: Študenti in učitelji, ki višje ocenjujejo znanje oziroma usposobljenost za izdelavo 
interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov, bolj pogosto uporabljajo to IKT možnost pri 
pouku tujega jezika.  
7.4 Osnovna raziskovalna metoda 
Pri magistrski nalogi smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja, s pomočjo katere smo ugotavljali vzročno posledično povezanost med pojavi, 
ter deskriptivno metodo znanstvenega proučevanja, s katero smo ugotavljali, kakšno je stanje 
proučevanega polja, ne da bi ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12).  
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7.5 Opis raziskovalnega vzorca in proučevane populacije 
V postopku vzorčenja smo poizkušali  pridobiti vzorca, ki naj bi bila čim bolj reprezentativna, 
torej podobna hipotetični osnovni množici. Za metodo vzorčenja smo izbrali namensko 
vzorčenje in v vzorca vključili enote z določenim namenom, torej učitelje angleščine, 
španščine, nemščine, italijanščine in francoščine ter študente pedagoških magistrskih 
programov omenjenih tujih jezikov na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zavedamo se, da je 
lahko reprezentativnost vzorca pri namenskem vzorčenju slabša, zato smo poskusili pridobiti 
čim večje število enot.  
V raziskavo smo zajeli 54 študentov pedagoških magistrskih programov tujih jezikov s 
Filozofske fakultete v Ljubljani, od tega 14 študentov angleščine, 19 študentov  španščine, 7 
študentov nemščine, 8 študentov  italijanščine, in 6 študentov francoščine, ki so v celoti rešili 
objavljen vprašalnik. 
Tabela 1: Vzorec študentov pedagoških magistrskih programov tujih jezikov 
 f f% 
Angleščina 14 26,0 % 
Španščina 19 35,0 % 
Nemščina 7 13,0 % 
Italijanščina 8 15,0 % 
Francoščina 6 11,0 % 
SKUPAJ 54 100,0 % 
 
Izmed vseh anketiranih je na vprašalnik v celoti odgovorilo 48 študentk (89,0%) in 6 
študentov (11,0%). Povprečna starost anketiranih študentov je bila 26,4 let, najmlajši 
anketiranec ima 22 let in najstarejši 44 let. Struktura anketirancev glede na letnik 
pedagoškega magistrskega študija kaže, da jih je večina absolventov (65,0%), sledijo tisti, ki 
so v 2. letniku magistrskega študija (19,0%) in 17,0%, ki so vpisani v 1. letnik študija. Največ 
anketirancev se izobražuje za učitelja španščine (35,0%), nato za učitelja angleščine (26,0%), 
temu sledijo študentje italijanščine (15,0%), študentje nemščine (13,0%) in bodoči učitelji 
francoščine (11,0%). Od tega 76,0% študentov trdi, da so v času študija, poleg študijskih 
obveznosti (v te sta vključeni opazovalna praksa in pedagoška praksa) že samostojno 
poučevali tuji jezik (npr. inštrukcije, jezikovni tečaji, webinarji ipd.). 
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V raziskavo smo zajeli tudi 61 učiteljev tujih jezikov v Sloveniji, od tega 17 učiteljev 
angleščine, 13 učiteljev španščine, 23 učiteljev nemščine, 2 učitelja  italijanščine, in 6 
učiteljev francoščine. 
Tabela 2:Vzorec učiteljev tujih jezikov 
 f f% 
Angleščina 17 28,0 % 
Španščina 13 21,0% 
Nemščina 23 38,0 % 
Italijanščina 2 3,0 % 
Francoščina 6 10,0 % 
SKUPAJ 61 100,0 % 
 
Izmed vseh anketiranih je na vprašalnik v celoti odgovorilo 54 učiteljic (89,0%) in le 7 
učiteljev (11,0%). Povprečna starost anketiranih učiteljev je 40,7 let, najmlajši anketiranec je 
star 26 let in najstarejši 62 let. Struktura anketirancev glede na ustanovo, v kateri poučujejo, 
kaže, da jih približno 44,0% poučuje v osnovni šoli, 34,0% na gimnaziji, 10,0% na srednji 
šoli, 6,0% vseh anketiranih poučuje na univerzi, 2,0% na višji strokovni šoli in 2,0% je 
takšnih, ki sočasno poučujejo na gimnaziji in osnovni šoli. Največ anketirancev poučuje 
nemški jezik (38,0%), sledi angleški jezik (28,0%), španski jezik (21,0%), francoski jezik 
(10,0%) in najmanj italijanski jezik (3,0%). Tuji jezik v povprečju poučujejo 14,7 let, 
najkrajša doba poučevanja je eno leto, najdaljša doba pa je 37 let. 
7.6 Opis instrumenta 
Kot tehniko zbiranja podatkov smo uporabili anketiranje. Za zbiranje podatkov smo uporabili 
dva spletna vprašalnika (priloga A in B). Pri izdelavi vprašalnikov smo izhajali iz vprašalnika, 
ki ga je zasnovala in uporabila lect. dr. Saša Podgoršek v doktorski disertaciji z naslovom 
Razširitev učnega okolja ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku 
tujih jezikov (Podgoršek 2016). Prvi vprašalnik je bil namenjen študentom pedagoških 
magistrskih programov tujih jezikov na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se izobražujejo za 
poučevanje angleškega, nemškega, španskega, italijanskega in francoskega jezika, drugi 
vprašalnik pa je bil namenjen učiteljem, ki poučujejo angleščino, nemščino, španščino, 
italijanščino ali francoščino v vzgojno-izobraževalnih ustanovah po Sloveniji. 
Vprašalnik za učitelje tujih jezikov je sestavljen iz 14 vprašanj. Prvi del vprašalnika sprašuje 
učitelje po objektivnih dejstvih: po spolu, po starosti, po letih poučevanja tujega jezika, v 
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kateri ustanovi in kateri tuji jezik poučujejo. Sledi 5-stopenjska lestvica stališč Likertovega 
tipa (sploh se ne strinjam, se ne strinjam, ne morem se odločiti, strinjam se, popolnoma se 
strinjam), kjer so učitelji označevali stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami, ki se nanašajo 
na odnos do poučevanja z IKT. Sledi 5-stopenjska ocenjevalna lestvica, kjer so učitelji 
označili kako ocenjujejo svoje znanje oziroma kompetence za poučevanje z IKT. Sledita 
tabeli z naborom IKT orodij, v kateri so učitelji označevali stopnjo seznanjenosti (nisem 
seznanjen, sem slabo seznanjen, sem seznanjen) s posameznimi orodji in možnostmi, ki jih 
IKT ponujajo in, kjer so morali anketirani oceniti pogostost uporabe (nisem uporabil/a, sem 
redko uporabil/a, sem pogosto uporabil/a) posameznega orodja.  Sledijo 5-stopenjske 
ocenjevalne lestvice (nikoli, redko, občasno, pogosto, zelo pogosto), kjer so učitelji 
označevali pogostost uporabe IKT za navedene dejavnosti, v katerih stopnjah učnega procesa 
ter pri katerih učnih oblikah uporabljajo IKT pri pouku. Zadnje vprašanje z dihotonomno 
izbiro da/ne, sprašuje po želji dodatnega izobraževanja in usposabljanja na področju rabe IKT 
pri pouku tujih jezikov. 
Vprašalnik za študente pedagoških magistrskih programov tujih jezikov je prav tako 
sestavljen iz 14 vprašanj. Prvi del vprašalnika sprašuje študente po objektivnih dejstvih: po 
spolu, po starosti, po letniku študija, za poučevanje katerega jezika se izobražujejo in ali so v 
času študija samostojno poučevali tuji jezik. Sledi 5-stopenjska lestvica stališč Likertovega 
tipa (sploh se ne strinjam, se ne strinjam, ne morem se odločiti, strinjam se, popolnoma se 
strinjam), kjer so študenti označevali stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami, ki se nanašajo 
na odnos do poučevanja z IKT. Sledi 5-stopenjska ocenjevalna lestvica, kjer so študenti 
označili kako ocenjujejo svoje znanje oziroma kompetence za poučevanje z IKT. Sledita 
tabeli z naborom IKT orodij, v kateri so študenti označevali stopnjo seznanjenosti (nisem 
seznanjen, sem slabo seznanjen, sem seznanjen) s posameznimi orodji in, kjer so morali 
anketirani oceniti pogostost uporabe (nisem uporabil/a, sem redko uporabil/a, sem pogosto 
uporabil/a) posameznega orodja.  Sledijo 5- stopenjske ocenjevalne lestvice (nikoli, redko, 
občasno, pogosto, zelo pogosto), kjer so študenti označevali pogostost uporabe IKT za 
navedene dejavnosti in ocenjevali, v katerih stopnjah učnega procesa ter pri katerih učnih 
oblikah se jim zdi smiselna uporaba IKT pri pouku. Zadnje vprašanje z dihotonomno izbiro 
da/ne, sprašuje po želji dodatnega izobraževanja in usposabljanja na področju rabe IKT pri 
pouku tujih jezikov v času študija. 
Vsa vprašanja v anketnih vprašalnikih so zaprtega tipa. Merske lestvice so obsegale 
nominalne spremenljivke z dvema (npr. spol) ali več kategorijami (npr. ustanova, kjer 
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anketiranci poučujejo, poučevani jezik), ordinalne (npr. pogostost uporabe IKT) ter 
razmernostne (npr. leta poučevanja, starost). 
Zbiranje podatkov je potekalo od začetka julija 2019 do začetka septembra 2019. Vabila k 
reševanju in spletna povezava do vprašalnikov so bila poslana s pomočjo svetovalk za tuje 
jezike z Zavoda za Šolstvo Republike Slovenije na e-naslove učiteljev tujih jezikov, in s 
pomočjo predmetnih didaktikov tujih jezikov Filozofske fakultete, poslana na e-naslove 
pedagoških študentov. Spletni vprašalnik za študente je bil objavljen tudi v raznih FB 
skupinah, izpolnjevanje pa je za obe skupini potekalo prek spleta in je bilo anonimno. 
7.7 Postopek obdelave rezultatov 
Podatke smo obdelali s programom za statistične obdelave SPSS. Pri analizi smo uporabili 
naslednje statistične metode: opisne (frekvence, odstotki, srednje vrednosti), 2-preizkus za 
hipoteze enake verjetnosti in 2-preizkus za hipoteze neodvisnosti. Podatki so prikazani v 
strukturnih tabelah (f in f%). Hipoteze sem preverjala s 2-preizkusom. 
7.8 Rezultati in interpretacija rezutatov 
V tem poglavju bomo predstavili rezultate analize odgovorov na spletna anketna vprašalnika 
ter rezultate in interpretacijo rezultatov glede na postavljene hipoteze. 
7.8.1 Odnos do uporabe IKT pri pouku 
Z raziskovalnim vprašanjem, kakšen odnos imajo študenti in učitelji tujih jezikov do uporabe 
IKT pri pouku tujega jezika, smo želeli ugotoviti s katerimi trditvami se študenti in učitelji v 
večji meri strinjajo in s katerimi se ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. Prav tako nas je 
zanimalo, ali obstajajo razlike pri študentih in učiteljih tujih jezikov glede naklonjenosti do 





Tabela 3: Odnos študentov do uporabe IKT pri pouku tujega jezika 
 Študenti magistrskih pedagoških programov 













Z uporabo IKT pri 
pouku izboljšam 
kakovost poučevanja. 
f 0 1 1 37 20 59 
f 
% 
0,0 % 1,7 % 1,7 % 62,7 % 33,9 % 100,0 % 
Naklonjen/a sem 
preizkušanju novih 
načinov poučevanja z 
IKT. 
f 0 0 3 35 21 59 
f% 0,0 % 0,0 % 5,1 % 59,3 % 35,3 % 100,0 % 
Učence je potrebno 
navajati na učenje s 
podporo IKT, ker jim 




f 0 3 4 33 19 59 
f% 0,0 % 5,1 % 6,8 % 55,9 % 32,2 % 100,0 % 
Priprava pouka z 
IKT bi zahtevala 
preveč časa v 
primerjavi s 
prednostmi, ki jih 
prinaša. 
f 7 31 10 7 4 59 
f% 11,9 % 52,5 % 16,9 % 11,9 % 6,8 % 100,0 % 
V prihodnosti si 
pouka brez IKT ne 
morem predstavljati. 
f 1 7 8 25 18 59 




f 0 0 3 28 28 59 
f% 0,0 % 0,0 % 5,1 % 47,5 % 47,5 % 100,0 % 
Pri poučevanju bi se 
lahko odpovedala 
uporabi IKT. 
f 1 32 14 9 3 59 
f% 1,7 % 54,2 % 23,7 % 15,3 % 5,1 % 100,0 % 




učitelja se … 
f 6 14 13 17 9 59 
f% 10,2 % 23,7 % 22,0 % 28,8 % 16,3 % 100,0 % 




f 2 5 16 28 8 59 
f% 3,4 % 8,5 % 27,1 % 47,5 % 13,6 % 100,0 % 
Poučevanje z IKT 
pozitivno motivira 
učence za učenje 
tujega jezika. 
f 1 2 4 29 23 59 
f% 1,7 % 3,4 % 6,8 % 49,2 % 39,0 % 100,0 % 
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Poučevanje z IKT 
učencem ponuja 
možnosti za izražanje 
idej na ustvarjalen 
način. 
f 0 1 7 38 13 59 
f% 0,0 % 1,7 % 11,9 % 64,4 % 22,0 % 100,0 % 




f 0 0 1 38 20 59 
f% 0,0 % 0,0 % 1,7 % 64,4 % 33,9 % 100,0 % 
Učenci so bolj 
motivirani za učenje 
tujega jezika s 
pomočjo IKT. 
f 2 1 9 25 22 59 
f% 3,4 % 1,7 % 15,3 % 42,4 % 37,3 % 100,0 % 
Učenci kažejo večje 
zanimanje za učno 
snov, če učitelj 
uporabi avtentična 
gradiva s spleta. 
f 1 0 7 31 20 59 
f% 1,7 % 0,0 % 11,9 % 52,5 % 33,9 % 100,0 % 
Učenje z 
avtentičnimi viri na 
spletu je za učence 
prezahtevno. 
f 12 29 12 6 0 59 
f% 20,3 % 49,2 % 20,3 % 10,2 % 0 100,0 % 
Učenci znajo dobro 
uporabljati IKT za 
zabavo, manj pa za 
učenje. 
f 0 9 6 32 12 59 
f% 0,0 % 15,3 % 10,2 % 54,2 % 20,3 % 100,0 % 
Učencem je všeč bolj 
aktivna vloga pri 
učenju z IKT. 
f 0 1 7 35 16 59 




Tabela 4: Odnos učiteljev tujih jezikov do uporabe IKT pri pouku tujega jezika 
 Učitelji tujih jezikov 













Z uporabo IKT pri 
pouku izboljšam 
kakovost poučevanja. 
f 0 3 4 43 15 65 
f% 0,0 % 4,6 % 6,2 % 66,2 % 23,1 % 100,0 % 
Rad/a preizkušam 
nove načine 
poučevanja z IKT. 
f 1 3 3 38 20 65 
 1,5 % 4,6 % 4,6 % 58,5 % 30,8 % 100,0 % 
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Učence je potrebno 
navajati na učenje s 
podporo IKT, ker jim 




f 2 5 6 31 21 65 
f% 3,1 % 7,7 % 9,2 % 47,7 % 32,3 % 100,0 % 
Priprava pouka z 
IKT zahteva preveč 
časa v primerjavi s 
prednostmi, ki jih 
prinaša. 
f 5 41 10 9 0 65 
f% 7,7 % 63,1 % 15,4 % 13,8 % 0,0 % 100,0 % 
V prihodnosti si 
pouka brez IKT ne 
morem predstavljati. 
f 1 9 9 27 19 65 




f 0 4 8 34 19 65 
f% 0,0 % 6,2 % 12,3 % 52,3 % 29,2 % 100,0 % 
Pri pouku bi se lahko 
odpovedala uporabi 
IKT. 
f 8 33 11 10 3 65 
f% 12,3 % 50,8 % 16,9 % 15,4 % 4,6 % 100,0 % 




učitelja se … 
f 5 22 15 18 5 65 
f% 7,7 % 33,8 % 23,1 % 27,7 % 7,7 % 100,0 % 




f 2 9 17 33 4 65 
f% 3,1 % 13,8 % 26,2 % 50,8 % 6,2 % 100,0 % 
Poučevanje z IKT 
pozitivno motivira 
učence za učenje 
tujega jezika. 
f 3 2 13 30 17 65 
f% 4,6 % 3,1 % 20,0 % 46,2 % 26,2 % 100,0 % 
Poučevanje z IKT 
učencem ponuja 
možnosti za izražanje 
idej na ustvarjalen 
način. 
f 3 7 12 31 12 65 
f% 4,6 % 10,8 % 18,5 % 47,7 % 18,5 % 100,0 % 




f 1 5 6 37 16 65 
f% 1,5 % 7,7 % 9,2 % 56,9 % 24,6 % 100,0 % 
Učenci so bolj 
motivirani za učenje 
tujega jezika s 
pomočjo IKT. 
f 2 6 16 31 10 65 
f% 3,1 % 9,2 % 24,6 % 47,7 % 15,4 % 100,0 % 
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Učenci kažejo večje 
zanimanje za učno 
snov, če učitelj 
uporabi avtentična 
gradiva s spleta. 
f 1 4 10 30 20 65 
f% 1,5 % 6,2 % 15,4 % 46,2 % 30,8 % 100,0 % 
Učenje z 
avtentičnimi viri na 
spletu je za učence 
prezahtevno. 
f 10 42 9 4 0 65 
f% 15,4 % 64,6 % 13,8 % 6,2 % 0,0 % 100,0 % 
Učenci znajo dobro 
uporabljati IKT za 
zabavo, manj pa za 
učenje. 
f 2 8 10 24 21 65 
f% 3,1 % 12,3 % 15,4 % 36,9 % 32,3 % 100,0 % 
Učencem je všeč bolj 
aktivna vloga pri 
učenju z IKT. 
f 2 2 9 39 13 65 
f% 3,1 % 3,1 % 13,8 % 60,0 % 20,0 % 100,0 % 
 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da so se študenti in učitelji v večji meri strinjali s trditvijo, da z 
uporabo IKT pri pouku izboljšamo kakovost poučevanja (62,7 % vseh študentov in 66,2 % 
vseh učiteljev). 
Študenti (59,3 %) se prav tako v večji meri strinjajo, da so naklonjeni preizkušanju novih 
načinov poučevanja. Tudi več kot polovica učiteljev (58,5 %) se je strinjala, da radi 
preizkušajo nove načine poučevanja z IKT, 30,8 % učiteljev se je z zgornjo trditvijo 
popolnoma strinjalo. Trije (6,1 %) izmed vseh učiteljev se s tem ne strinjajo, od tega se eden 
(1,5 %) sploh ne strinja, preostalih 4,6 % se ne mora odločiti.  
Študenti (55,9 %) se v večji meri strinjajo, da je učence potrebno navajati na učenje s podporo 
IKT, ker jim bo to koristilo pri nadaljnjem izobraževanju. Tudi učitelji se večinoma (47,7 %) 
strinjajo, da je učence potrebno navajati na učenje s podporo IKT, ker jim bo to koristilo pri 
nadaljnjem izobraževanju oziroma zaposlitvi, 32,3 % pa se jih s to trditvijo popolnoma strinja. 
Večina študentov (52,5 %) se ne strinja s tem, da bi priprava pouka z IKT zahtevala preveč 
časa v primerjavi s prednostmi, ki jih prinaša. Tudi več kot polovica učiteljev (63,1 %) 
učiteljev se ni strinjala s trditvijo, da priprava pouka zahteva preveč časa v primerjavi s 
prednostmi, ki jih prinaša. 13,8 % učiteljev se s to trditvijo strinja, 15,4 % se jih ne mora 
odločiti, 7,7 % pa se jih sploh ne strinja. 
Študenti se v večji meri strinjajo (42,4 %), da si pouka v prihodnosti  ne predstavljajo brez 
uporabe IKT. S to trditvijo se popolnoma strinja 30,5 % študentov. Tudi učitelji se v večji 
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meri strinjajo s trditvijo, da si pouka  brez uporabe IKT ne morajo predstavljati (41,5 % vseh 
učiteljev), nekaj manj (29,2 %) se jih s tem popolnoma strinja. Deset učiteljev (15,3 %) se s to 
trditvijo ne strinja, od tega se en učitelj (1,5 %) sploh ne strinja. 
Študenti se v večji meri strinjajo s trditvijo, da so naklonjeni poučevanju s podporo IKT (47,5 
%), enak delež študentov trdi, da se popolnoma strinjajo, trije (5,1 %) se ne morajo odločiti, 
nihče izmed študentov pa se ne strinja ali se sploh ne strinja z zgornjo trditvijo. Učitelji se v 
večji meri strinjajo (52,3 %) s tem, da so naklonjeni poučevanju s podporo IKT, nekaj manj 
29,2 % se jih s tem popolnoma strinja. 
Tako študenti kot učitelji se v večji meri ne strinjajo s tem, da bi se pri poučevanju lahko 
odpovedali uporabi IKT (54,2 % vseh študentov in 50,8 % vseh učiteljev). 
Z idejo, da bi morali učitelji pridobiti licenco za e-kompetentnega učitelja se v večji meri 
strinja 28,8 % študentov. 23,7 % študentov se s to trditvijo ne strinja, 22,0 % študentov se ne 
mora odločiti, 16,3 % študentov se popolnoma strinja, 10,2 % študentov pa se z idejo sploh ne 
strinja. Večina učiteljev se s to idejo ne strinja (33,8 % učiteljev), nekaj manj (27,7 %) se jih s 
to idejo strinja. 23,1 % učiteljev se ne mora odločiti, pet pa jih je takšnih, ki se popolnoma 
strinjajo (7,7 %) ali popolnoma ne strinjajo (7,7 %). 
S trditvijo, da poučevanje z IKT učiteljem olajšuje spremljanje napredka se v večji meri 
strinja 47,5 % študentov in 50,8 % učiteljev. 
 S trditvijo, da poučevanje z IKT pozitivno motivira učence za učenje tujega jezika se v večji 
meri strinja skoraj polovica študentov (49,2 %). 39,0 % vseh študentov se s tem popolnoma 
strinja. 
S trditvijo, da poučevanje z IKT učencem ponuja možnosti za izražanje idej na ustvarjalen 
način, se v večji meri strinja več kot polovica študentov (64,4 %) in 46,2 % učiteljev. S 
trditvijo se popolnoma strinja 22,0 % vseh študentov in 26,2 % vseh učiteljev, eden študent se 
ne strinja, nihče izmed študentov pa ne trdi, da se sploh ne strinja medtem, ko se s tem ne 
strinja 7,7 % vseh učiteljev (od tega se jih 4,6 % popolnoma ne strinja). 
S trditvijo, da poučevanje z IKT omogoča izvajanje različnih pedagoških pristopov se v večji 
meri strinja 64,5 % študentov, 33,9 % študentov se s tem popolnoma strinja, eden se ne mora 
odločiti, nihče izmed študentov pa se s tem ne strinja. 
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S trditvijo, da so učenci bolj motivirani za učenje tujega jezika s pomočjo IKT se v večji meri 
strinja 42,2 % študentov in 47,7 % učiteljev. 
S tem, da učenci kažejo večje zanimanje za učno snov, če učitelj uporabi avtentična gradiva s 
spleta se v večji meri strinja več kot polovica študentov (52,5 %) in 46,2 % učiteljev, nekaj 
manj študentov (33,9 %) in učiteljev (30,8 %) se s trditvijo popolnoma strinja. Eden izmed 
študentov (1,7 %) se sploh ne strinja, preostalih 11,9 % se ne more odločiti. 
V večji meri se večina študentov  (49,2 %) ne strinja, da je učenje z avtentičnimi viri na spletu 
za učence prezahtevno (medtem, ko je takšnih 54,5 % učiteljev), približno četrtina vseh 
anketiranih študentov (20,3 %) in 15,4 % učiteljev se s tem popolnoma ne strinja.  
S trditvijo, da znajo učenci dobro uporabljati IKT za zabavo, manj pa za učenje se v večji 
meri strinja 54,2 % študentov in 36,9 % učiteljev. 20,3 % študentov in 32,3 % učiteljev se jih 
popolnoma strinja, 15,3 % študentov in 3,1 % učiteljev se jih ne strinja, preostalih 10,2 % 
študentov in 13, 8% učiteljev pa se ne more odločiti. 
Da je učencem všeč bolj aktivna vloga pri učenju z IKT se v večji meri strinja 59,3 % 
študentov in tri petine (60,0 %) učiteljev. 27,1 % študentov in 20,0 % učiteljev je takšnih, ki 
se s tem popolnoma strinjajo, 11,9 % študentov in 13,8 % učiteljev se jih ne mora odločiti, 1,7 
% študentov  in 6,2 % učiteljev pa je takšnih, ki se ne strinjajo z zgornjo trditvijo. 
Če povzamemo, je torej razvidno, da so tako učitelji TJ kot študenti naklonjeni do uporabe 
IKT pri pouku, namreč oboji se v večji meri strinjajo, da z uporabo IKT pri pouku izboljšamo 
kakovost poučevanja (ta odgovor je izbralo 62,7 % vseh študentov in 66,2 % vseh učiteljev). 
Tako študenti kot učitelji se v večji meri strinjajo s trditvijo, da so naklonjeni preizkušanju 
novih načinov poučevanja in poučevanju z IKT (59,3 % vseh študentov in 52,3 % vseh 
učiteljev), da je potrebno učence navajati na učenje s podporo IKT (55,9 % vseh študentov in 
47,7 % vseh učiteljev), saj se v večji meri strinjajo tudi s tem, da poučevanje z IKT pozitivno 
motivira učence za učenje tujega jezika (49,2 % vseh študentov in 46,2 % vseh učiteljev) 
oziroma, da so ti bolj motivirani (42,2 % vseh študentov in 47,7 % vseh učiteljev). V večji 
meri se oboji strinjajo s tem, da uporaba IKT ponuja možnosti za izražanje idej na ustvarjalen 
način (64,4 % vseh študentov in  47,7 % vseh učiteljev ) in, da učenci  kažejo večje zanimanje 
za učno snov, če učitelj uporabi avtentična gradiva s spleta (52,5 % vseh študentov in 46,2 % 
vseh učiteljev). V večji meri se prav tako strinjajo s tem, da je učencem všeč bolj aktivna 
vloga pri poučevanju z IKT (59,3 % vseh študentov in 60,0 % vseh učiteljev), in da znajo ti 
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dobro uporabljati IKT za zabavo manj pa za učenje (54,2 % vseh študentov in 36,9 % vseh 
učiteljev). Oboji se v večji meri strinjajo tudi glede trditve, da poučevanje z IKT omogoča 
izvajanje različnih pedagoških pristopov (64,5 % vseh študentov in 56,9 % vseh učiteljev) in 
učiteljem olajšuje spremljanje napredka učencev (47,5 % vseh študentov in 50,8 % vseh 
učiteljev), v večji meri si v prihodnosti tudi ne predstavljajo pouka brez IKT (42,4 % vseh 
študentov in 41,5 % vseh učiteljev). Študenti se v večji meri strinjajo z idejo, da bi morali 
učitelji pridobiti licenco za e-kompetentnega učitelja (28,8 % vseh študentov). 23,7 % 
študentov se s to trditvijo ne strinja, 22,0 % študentov se ne mora odločiti, 16,3 % študentov 
se popolnoma strinja, 10,2 % študentov pa se z idejo sploh ne strinja. Učitelji se s to idejo v 
večji meri ne strinjajo (33,8 % učiteljev), nekaj manj (27,7 %) se jih s to idejo strinja. 23,1 % 
učiteljev se ne mora odločiti, pet pa jih je takšnih, ki se popolnoma strinjajo (7,7 %) ali 
popolnoma ne strinjajo (7,7 %). V večji meri se tako študenti kot učitelji ne strinjajo, da bi 
priprava pouka z IKT zahtevala preveč časa v primerjavi s prednostmi, ki jih prinaša (52,5 % 
vseh študentov in 63,1 % vseh učiteljev), v večji meri se prav tako ne strinjajo s trditvijo, da 
bi se lahko odpovedali uporabi IKT pri poučevanju (54,2 % vseh študentov in 50,8 % vseh 
učiteljev)  in pa, da je učenje z avtentičnimi viri na spletu za učence prezahtevno (ta odgovor 
je izbralo 49,2 % vseh študentov in 64,6 % vseh učiteljev.) 
Rezultati so torej pokazali pozitivno naravnanost in pozitivna stališča do uporabe IKT pri 
pouku tujega jezika, kar nas ni presenetilo, saj že Podgoršek (2016, str. 107) ugotavlja, da je 
večina učiteljev naklonjena poučevanju s podporo IKT, večina si jih prav tako v prihodnosti 
ne more predstavljati pouka brez IKT. Avtorica kot zanimivost navaja, da nihče izmed 
anketiranih učiteljev tujih jezikov ni navedel, da priprava pouka z IKT zahteva preveč časa v 
primerjavi s prednostmi, ki jih prinaša medtem, ko se je v naši raziskavi s to trditivijo strinjalo 
9 učiteljev (13,8 % vseh učiteljev) in 12 študentov (20,4 % vseh študentov).  
Dodatno pa nas je zanimalo še, ali obstajajo razlike pri učiteljih in študentih tujih jezikov 
glede naklonjenosti do poučevanja z uporabo IKT, oziroma ali so učitelji germanskih jezikov 
(angleščine in nemščine) bolj naklonjeni poučevanju z rabo IKT kot učitelji romanskih tujih 





Tabela 5: Poučevani jezik in naklonjenost do poučevanja tujega jezika z rabo IKT 
Poučevani jezik  Sploh se ne 









f 6 22 15 43 
f% 14,0 % 51,2 % 34,9 % 100,0 % 
Romanski 
jeziki 
f 6 12 4 22 
 f% 27,3 % 54,4 % 18,2 % 100,0 % 
Skupaj f 12 34 19 65 
f% 18,5 % 52,3 % 29,2 % 100,0 % 
Vrednost χ
2 
= 2,819; g= 2; α= 0,244 
Vrednost χ
2 
ni statistično pomembna. Tveganje za zavrnitev hipoteze enake verjetnosti je 
preveliko (13,1 %).  O odvisnosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. 
Interpretiramo lahko le zgornjo tabelo s frekvencami (število učiteljev), interpretacija pa se 
nanaša samo na vzorec. Iz tabele je razvidno, da se izmed skupno 43 učiteljev, ki poučujejo 
angleščino ali nemščino več kot polovica (51,2 %) strinja, da so naklonjeni poučevanju z IKT, 
34,9% se s trditvijo popolnoma strinja, 14,0 % pa je takšnih, ki se ne strinjajo ali pa se ne 
morajo odločiti. Izmed skupno 22 učiteljev, ki poučujejo španščino, italijanščino ali 
francoščino se prav tako več kot polovica (54,4 %) strinja, da so naklonjeni poučevanju z 
IKT, 27,3 % učiteljev je takšnih, ki se ne strinjajo ali pa se ne morajo odločiti ali so 
naklonjeni poučevanju z IKT, 18,2 % pa je takšnih, ki se s to trditvijo popolnoma strinjajo. 
Ugotavljamo, da je v vzorcu večji delež učiteljev, ki so naklonjeni poučevanju z rabo IKT in 
poučujejo angleški ali nemški jezik, manj je tistih, ki poučujejo romanske jezike. 
Tabela 6: Študirani jezik in naklonjenost do poučevanja tujega jezika z rabo IKT 
Jezik, ki ga 
študirajo 
 Sploh se ne 








Germanski jeziki f 16 9 25 
f% 64,0 % 36,0 % 100,0 % 
Romanski jeziki f 15 19 34 
 f% 44,1 % 55,9 % 100,0 % 
Skupaj f 31 28 59 






= 2,284; g= 1; α= 0,131 
Vrednost χ
2 
ni statistično pomembna. Tveganje za zavrnitev hipoteze enake verjetnosti je 
preveliko (13,1%).  O odvisnosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. 
Interpretiramo lahko le zgornjo tabelo s frekvencami (število študentov), interpretacija pa se 
nanaša samo na vzorec. Iz tabele je razvidno, da je v vzorcu skupno 25 študentov, ki se 
izobražujejo za učitelja angleščine ali nemščine in skupno 34 študentov, ki se izobražujejo za 
učitelja španščine, italijanščine ali francoščine. Od pedagoških študentov germanskih jezikov 
je 36,0% takšnih, ki se popolnoma strinjajo, da so naklonjeni poučevanju z rabo IKT, medtem 
ko je takšnih 55,9% učiteljev romanskih jezikov.  
Kot kažejo izsledki raziskave Survey of Schools (2013, str. 125) so učitelji, ki imajo bolj 
pozitiven odnos do IKT, tisti učitelji, ki poučujejo na šoli, kjer se poudarja uporaba IKT, ali 
pa tisti, ki so se udeležili več usposabljanj za uporabo IKT, imajo večjo samozavest glede 
svoje digitalne kompetentnosti, ipd. Ker je pozitivna korelacija med odnosom do uporabe IKT 
odvisna od vrste različnih značilnosti ne moramo sklepati, da je to odvisno le od jezika, ki ga 
anketirani poučujejo ali študirajo, je pa vredno razmisleka pri katerih oddelkih tujih jezikov je 
večji poudarek na didaktični rabi IKT pri poučevanju in učenju, zakaj je temu tako ter ali bi 
bilo v bodoče temu smiselno posvetiti več pozornosti razvijanju pozitivnih stališč pri 
začetnem in nadaljevalnem poklicnem izobraževanju. 
7.8.2  Ocena znanja in usposobljenosti za uporabo IKT  
Z raziskovalnim vprašanjem, kako študenti/bodoči učitelji in učitelji tujih jezikov ocenjujejo 
svoje znanje oziroma usposobljenost za poučevanje tujega jezika z IKT, smo želeli raziskati 
katera so tista znanja, ki jih ocenjujejo kot zelo dobro (E), dobro (D), zadovoljivo (C) ali pa 
ocenjujejo, da ga nimajo in bi ga želeli pridobiti (B) in koliko je tistih, ki ocenjujejo, da ga ne 
potrebujejo (A) ter ali pri študentih in učiteljih obstajajo statistično pomembne razlike glede 





Tabela 7: Ocena znanja in kompetenc za poučevanje z IKT 
 Študenti tujih jezikov Učitelji tujih jezikov 
  A B C D E Skup
aj 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Glede na model šestih temeljnih kompetenc, ki je bil razvit v okviru projekta E-šolstvo, smo 
želeli ugotoviti kako študenti in učitelji ocenjujejo (1) poznavanje in zmožnost kritične 
uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije, (2) zmožnost komunikacije in 
sodelovanja na daljavo, (3) zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, 
informacij in konceptov, (4) varno rabo in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe in 
objave informacij, (5) izdelavo, ustvarjanje in posodabljanje ter objavo izdelkov in gradiv ter 
(6) zmožnost izvedbe pouka z uporabo IKT. 
Iz zgornje tabele je razvidno, da osnovna računalniška znanja kot zelo dobra ocenjuje 42,9 % 
vseh študentov in 40,0 % vseh učiteljev. Kot dobra jih ocenjuje 40,0 % učiteljev in 33,9 % 
študentov, kot zadovoljiva pa 16,9 % učiteljev in 23,2 % študentov. Nihče izmed študentov ni 
ocenil, da tega znanja nima, ga ne potrebuje medtem, ko je ta odgovor izbralo 3,1 % učiteljev. 
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Večina študentov (44,6 %) ocenjuje zmožnost komuniciranja kot dobro medtem, ko največ 
učiteljev (43,1 %) to zmožnost  označuje kot zelo dobro. Nihče izmed učiteljev ne trdi, da 
tega znanja nima, bi ga pa želel pridobiti medtem, ko je ta izgovor izbral 1 študent. Trije 
učitelji trdijo, da nimajo tega znanja, in ga ne potrebujejo. 
Medtem, ko polovica študentov (50,0 %) ocenjuje zmožnost iskanja in kritičnega vrednotenja 
informacij in podatkov na spletu kot zelo dobro, je takšnih 41,5 % učiteljev. Dva učitelja sta 
ocenila, da tega znanja nimata in ga ne potrebujeta, medtem ko med študenti tega odgovora ni 
izbral nihče. 
Znanje o varni rabi IKT je polovico (50,0 %) študentov ocenilo kot dobro medtem, ko je ta 
odgovor izbralo 46,2 % učiteljev. Tako med učitelji kot študenti je prevladoval odgovor 
dobro, kateremu je sledil odgovor zelo dobro (23,2 % študentov in 24,6 % učiteljev) ter 
odgovor zadovoljivo (17,9 % študentov in 21,5 % učiteljev). Pet študentov (8,9 %)  je 
ocenilo, da tega znanja nimajo, bi ga pa želeli pridobiti medtem, ko so bili takšni trije učitelji 
(4,6 %), dva učitelja pa sta ocenila, da takšnega znanja ne potrebujeta. 
Pri oceni sposobnosti ozaveščanja učencev o varni rabi IKT je prav tako prevladoval odgovor 
dobro (50,0 % študentov in 41,5 % učiteljev), kateremu je sledil odgovor zadovoljivo (25,0 % 
študentov in 29,2 % učiteljev).  
Pri oceni upoštevanja pravnih in etičnih načel uporabe in objave informacij na spletu je večina 
učiteljev (41,5 %) in študentov (42,9 %) izbralo odgovor dobro. Odgovor zelo dobro je 
izbralo 29,2 % učiteljev in 21,4 % študentov. Zmožnost kot zadovoljivo ocenjuje 26,8 % 
študentov in 18,5 % učiteljev. Tako pri študentih kot pri učiteljih 5 anketirancev ocenjuje, da 
tega znanja nimajo, ga pa želijo pridobiti, 2 učitelja (3,1 %) pa ocenjujeta, da tega znanja ne 
potrebujeta. 
Pri oceni znanja oziroma sposobnosti izdelave interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov 
je največ študentov (33,9 %) in učiteljev (41,5 %) izbralo odgovor dobro. Druga najpogosteje 
izbrana ocena je bila tako pri študentih (28,6 %) kot pri učiteljih (23,1 %) zadovoljivo. Na 
tretjem mestu je 19,6 % študentov in 16,9 % študentov sposobnost izdelave ocenilo z zelo 
dobro. Nihče izmed študentov ni ocenil, da tega znanja nima ali pa ga nebi želel pridobiti 
medtem ko so ta odgovor izbrali trije (4,6 %) učitelji. Deset študentov (17,9 %) in devet 
učiteljev (13,8 %) je obkrožilo, da tega znanja nimajo, bi pa ga želeli pridobiti. 
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Več kot polovica in velika večina študentov (58,9 %) in učiteljev (52,3 %) je ocenilo znanje 
izdelave e-prosojnic kot zelo dobro. Kot dobro ga je ocenilo 35,7 % študentov in 32,3 % 
učiteljev, kot zadovoljivo pa 5,4 % študentov in 10,8 % učiteljev. Nihče izmed študentov ni 
ocenil, da tega znanja nima medtem, ko je 1 učitelj (1,5 %) ocenil, da bi ga želel pridobiti, 2 
učitelja (3,1 %) pa sta ocenila, da tega znanja ne potrebujeta. 
Večina študentov (32,2 %) in učiteljev (41,5 %)  je ocenila, da nima znanja o izdelavi in 
urejanju videoposnetkov, bi ga pa želeli pridobiti. Šest učiteljev (9,2 %) je ocenilo, da tega 
znanja ne potrebuje, nobeden izmed študentov ni izbral tega odgovora. Kot odlično znanje 
izdelave in urejanja videoposnetkov ocenjuje šest študentov (10,7 %) in le en učitelj (1,5 %). 
Sposobnost urejanja in obdelave fotografij je večina študentov (46,4 %) in učiteljev (40,0 %) 
ocenilo kot zadovoljivo. Drugi najpogostejši odgovor je bil pri učiteljih in študentih, da tega 
znanja nimajo, bi ga pa želeli pribiti (27,7 % učiteljev in 23,2 % študentov). Eden izmed 
študentov je ocenil, da tega znanja nima in ga ne potrebuje, medtem ko je takšno oceno 
podalo 12,3 % (18 učiteljev). 
Znanje o izdelavi spletnih iskalnih nalog je tako večina študentov (57,1 %) kot večina 
učiteljev (47,7 %) označilo za znanje, ki ga nimajo, bi ga pa želeli pridobiti. Dva študenta (3,6 
%) in šest učiteljev (9,2 %) je podalo, da ga ne potrebujejo. Kot zelo dobro ga ocenjujeta dva 
študenta (3,6 %) in dva učitelja (3,1 %), kot dobro 12,5 % študentov in 15,4 % učiteljev, kot 
zadovoljivo pa 26,8 % študentov in 24,6 %. 
Pri oceni znanja oziroma sposobnosti izdelave spletnih učnih gradiv nihče izmed učiteljev ni 
ocenil svojega znanja kot zelo dobro medtem, ko je tako ocenil 1 študent (1,8 %). Največ 
učiteljev je ocenilo svoje znanje kot zadovoljivo (43,1 %), nekaj manj pa jih pravi, da tega 
znanja nimajo, bi ga pa želeli pridobiti (33,8 %) in 7,7 % (5 učiteljev) je ocenilo, da tega 
znanja ne potrebuje. Študenti so v največji meri (50,0 %) ocenili, da tega znanja nimajo, bi pa 
ga želeli pridobiti, 26,6 % študentov je podalo, da je njihovo znanje o izdelavi spletnih gradiv 
zadovoljivo in 21,4 %  je ocenilo, kot dobro. Nihče izmed študentov ni ocenil, da tega znanja 
ne potrebuje medtem, ko je bilo takšnih 5 učiteljev (7,7 %). 
Pri oceni sposobnosti uporabe spletne učilnice je večina študentov (46,4 %) tako kot učiteljev 
(36,9 %) ocenila svoje znanje kot dobro. Učitelji so v malo manjšem odstotku (32,3 %) 
ocenili kot zelo dobro medtem ko je bilo takšnih 14,3 % študentov. Skupaj  17,9 % študentov 
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ocenjuje, da tega znanja nima medtem, ko je takšnih  13,8 % učiteljev. Od tega en študent (1,8 
%) in šest učiteljev (9,2 %) meni, da tega znanja ne potrebuje. 
Pri oceni znanja o uporabi interaktivne table je večina študentov (35,7 %) in učiteljev (35,4 
%) podala oceno zadovoljivo. Drug najpogosteje izbran odgovor je bil pri 30,4 %  študentih 
ta, da tega znanja nimajo, bi ga pa želeli pridobiti, pri učiteljih pa ocena dobro (29,2 %). 
Nihče izmed študentov ni podal ocene, da tega znanja ne potrebuje, medtem ko je bilo takšnih 
7 učiteljev (10,8 %). Kot zelo dobro sposobnost uporabe interaktivne table ocenjujejo štirje 
študenti (7,1 %) in sedem učiteljev (10,8 %). 
Pri oceni uporabe storitev spleta 2.0 je skupno 5 študentov (8,9 %) ocenilo, da tega znanja 
nima (vsi bi ga želeli pridobiti) medtem, ko je takšnih skupno 16,2 % učiteljev od katerih jih 
10,8% ocenjuje, da tega znanja ne potrebujejo. Študenti so v večji meri izbrali odgovor zelo 
dobro (44,6 %)  in kot dobro (28,6 %) medtem, ko je največ učiteljev ocenilo to znanje kot 
dobro (35,4 %) in kot zadovoljivo (30,8 %). 
Če povzamemo, nam pridobljeni podatki kažejo, da so znanja, ki ga večina študentov ocenjuje 
kot zelo dobro, osnovna računalniška znanja (42,9 %), zmožnost iskanja in kritičnega 
vrednotenja informacij na spletu (50,0 %), izdelava e-prosojnic (58,9 %)  in uporaba storitev 
spleta 2.0. (44,6 %).  Učitelji so kot zelo dobro znanje ocenili zmožnost komuniciranja na 
daljavo (43,1 %), zmožnost iskanja in kritičnega vrednotenja informacij in podatkov na spletu 
(41,5 %) ter izdelavo e-prosojnic (52,3 %). Tako študenti kot učitelji so v večji meri z oceno 
dobro ocenili uporabo varne rabe IKT (50,0 % študentov in 46,2 % učiteljev), ozaveščanje 
učencev o varni rabi IKT (50,0 % študentov in 41,5 % učiteljev), upoštevanje pravnih in 
etičnih načel uporabe in objave informacij na spletu (42,9 % študentov in 41,5 % učiteljev), 
izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov (33,9 % študentov in 41,5 % 
učiteljev) ter uporabo spletne učilnice (46,4 % študentov in 36,9 % učiteljev). Študenti so v 
večji meri ocenili, da nimajo znanja za izdelavo in urejanje videoposnetkov (32,2 %), 
izdelavo spletnih iskalnih nalog (57,1 %)  ter za izdelavo spletnih učnih gradiv, bi si ga pa 
želeli pridobiti (57,1 %). Učitelji so v večji meri za znanje, ki ga nimajo, si ga pa želijo 
pridobiti, prav tako izbrali izdelavo in urejanje videoposnetkov (41,5 %)  ter izdelavo spletnih 
iskalnih nalog (47,7 %). 
Tudi Podgoršek (2016, str. 98) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji TJ najbolje obvladajo 
kompetenco zmožnosti iskanja, zbiranja, obdelovanja in vrednotenja podatkov, najmanj pa 
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izdelavo, ustvarjanje, posodabljanje in objavo izdelkov, kar sovpada z odgovori na naš 
vprašalnik. 
Pri oceni znanja oziroma sposobnosti za uporabo interaktivne table je zanimiv podatek, da je 
večina študentov (46,4 %) in učiteljev (36,9 %) ocenila svoje znanje kot dobro. Učitelji so v 
malo manjšem odstotku (32,3 %) znanje ocenili kot zelo dobro medtem, ko je bilo takšnih 
14,3 % študentov. Skupaj 17,9 % študentov ocenjuje, da tega znanja nima medtem, ko je 
takšnih  13,8 % učiteljev. Od tega en študent (1,8 %) in šest učiteljev (9,2 %) meni, da tega 
znanja ne potrebuje. Volk in Pisk (2014, str. 192) sta mnenja, da je velik izziv za študente 
uporaba i-table in priprava interaktivnega e-gradiva, saj je malo šol, ki so opremljene z i-
tablami in hkrati hospitacijske, poleg tega pa je težava tudi v tem, da vse table niso od istega 
proizvajalca, kar pomeni, da programi med seboj niso kompatibilni. Tudi Peklaj in Puklek 
Levpušček (2006, str. 42) sta že takrat v raziskavi ocen pridobljenih kompetenc s strani 
študentov tujih jezikov ugotovili, da je največja razlika med pridobljenim in želenim stanjem 
pri uporabi IKT in spodbujanju informacijske pismenosti. Ta razlika je, kot ugotavljata, pri 
študentih že bistveno manjša, kar avtorici pripisujeta spremembi študijskih programov v smeri 
večjega vključevanja IKT v učni proces in v delo študentov. 
Glede na to, da so tako učitelji kot študenti za znanje, ki ga nimajo, bi si ga pa želeli pridobiti, 
izbrali izdelavo spletnih iskalnih nalog, nas je dodatno zanimalo, ali pri učiteljih oziroma 
študentih tujih jezikov obstajajo statistično pomembne razlike glede ocene usposobljenosti za 
izdelavo spletnih iskalnih nalog, oziroma ali študenti in učitelji germanskih jezikov bolje 
ocenjujejo svoje znanje za izdelavo spletnih iskalnih nalog kot učitelji oziroma pedagoški 
študenti romanskih jezikov. 
Tabela 8: Ocena usposobljenosti za izdelavo spletnih iskalnih nalog in poučevani jezik 
Jezik, ki ga 
poučujejo 
 Nimam tega 
znanja, ga ne 
potrebujem/imam 
tega znanja, ga pa 
želim pridobiti/ 





f 24 9 10 43 
f% 55,8 % 20,9 % 23,3 % 100,0 % 
Romanski 
jeziki 
f 13 7 2 22 
f% 59,1 % 31,8 % 9,1 % 100,0 % 
Skupaj f 37 16 12 65 
f% 56,9 % 24,6 % 18,5 % 100,0 % 
Vrednost χ
2 





ni statistično pomembna. Tveganje za zavrnitev hipoteze neodvisnosti je 
preveliko (31,5 %).  O odvisnosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. 
Interpretiramo lahko le zgornjo tabelo s frekvencami (število učiteljev), interpretacija pa se 
nanaša samo na vzorec. Iz tabele je razvidno, da je v vzorcu od skupno 43 učiteljev, ki 
poučujejo angleščino in nemščino 23,3 % takšnih, ki ocenjujejo znanje za izdelavo spletnih 
iskalnih nalog kot dobro ali zelo dobro, 20,9 % je takšnih, ki ga ocenjujejo kot zadovoljivo, 
največ učiteljev angleščine ali nemščine, pa ocenjuje, da tega znanja nima (55,8 %). 
Od skupno 22 učiteljev, ki poučujejo romanske jezike, jih je 9,1 % takšnih, ki znanje za 
izdelavo spletnih iskalnih nalog ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro, 31,8 % je takšnih, ki ga 
ocenjujejo kot zadovoljivo, največ pa jih tega znanja nima. Ugotavljamo, da v vzorcu večji 
delež učiteljev, ki poučujejo germanske jezike, višje ocenjujejo usposobljenost za izdelavo 
spletnih iskalnih nalog. Tudi Román-Mendoza opozarja na pomen ustrezno pripravljenega  
učitelja španščine kot tujega jezika in njegovo digitalno kompetentnost ter se sprašuje, kako 
sposoben je nekompetenten učitelj pri prenašanju znanja o novih tehnologijah na svoje 
učence. Pravi, da se veliko učiteljev ni izobraževalo s pomočjo IKT, kar posledično zanje po 
večini predstavlja oviro  oziroma izziv za samozavestno uporabo sodobnih tehnologij namesto 
tradicionalnih, preverjenih učnih materialov, ki so jih vajeni uporabljati v svoji praksi. Kot 
oviro za izbiro vpeljave IKT v pouk avtorica omenja tudi pomanjkanje časa za 
eksperimentiranje z materiali, deljenje idej, in refleksijo o potencialnih pedagoških inovacijah 
(Román-Mendoza 2018, str. 552). 
Tabela 9: Ocena usposobljenosti za izdelavo spletnih iskalnih nalog in študirani jezik 
Jezik, ki ga 
študirajo 
 Nimam tega 
znanja, ga ne 
potrebujem/imam 
tega znanja, ga pa 
želim pridobiti/ 





f 10 7 5 22 
f% 45,5 % 31,8 % 22,7 % 100,0 % 
Romanski 
jeziki 
f 22 8 4 34 
f% 64,7 % 23,5 % 11,8 % 100,0 % 
Skupaj f 32 15 9 56 









ni statistično pomembna. Tveganje za zavrnitev hipoteze neodvisnosti je 
preveliko (33,2 %).  O odvisnosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. 
Interpretiramo lahko le zgornjo tabelo s frekvencami (število učiteljev), interpretacija pa se 
nanaša samo na vzorec. Iz tabele je razvidno, da je v vzorcu od skupno 22 študentov, ki 
študirajo angleščino ali nemščino 22,7 % takšnih, ki znanje za izdelavo spletnih iskalnih nalog 
ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro, 31,8 % to znanje ocenjuje kot zadovoljivo, največji delež 
(45,5 %) pa jih ocenjuje, da tega znanja nima. Izmed 34 študentov, ki študirajo pedagoško 
španščino, italijanščino ali francoščino prav tako v večji meri ocenjujejo, da nimajo znanja  
sposobnost izdelave spletnih iskalnih nalog (64,7 % študentov), 23,5 % jih ocenjuje svoje 
znanje kot zadovoljivo, 11,8 % pa je takšnih, ki ocenjujejo, da dobro ali zelo dobro izdelujejo 
spletne iskalne naloge. Ugotavljamo, da v vzorcu večji delež študentov, ki študira  germanske 
jezike višje ocenjuje usposobljenost za izdelavo spletnih iskalnih nalog. 
7.8.3 Poznavanje IKT orodij in možnosti, ki jih te ponujajo  
Z raziskovalnim vprašanjem, s katerimi orodji in možnostmi, ki jih IKT ponujajo, so študenti 
in učitelji tujih jezikov seznanjeni, smo želeli ugotoviti, katera so tista orodja, s katerimi je 
seznanjenih največ učiteljev in študentov. 
Tabela 10: Seznanjenost z IKT orodji in možnostmi, ki jih te ponujajo 






























f 29 18 9 56 23 21 19 63 
f
% 
51,8 % 32,1 % 16,1 % 100,0 
% 






f 22 22 12 56 15 22 26 63 
f
% 
39,3 % 39,3 % 21,4 % 100,0 
% 








f 0 0 56 56 2 2 59 63 
f
% 
0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 
% 




Blog f 6 16 34 56 4 17 42 63 
f
% 
10,7 % 28,6 % 60,7 % 100,0 
% 
6,3 % 27,0 % 66,7 % 100,
0 % 
Podcast f 12 23 21 56 10 23 30 63 
f
% 
21,4 % 41,1 % 37,5 % 100,0 
% 




f 5 17 34 56 5 21 37 63 
f
% 
8,9 % 30,4 % 60,7 % 100,0 
% 




f 0 9 47 56 3 10 50 63 
f
% 
0,0 % 16,1 % 83,9 % 100,0 
% 





f 14 22 20 56 10 23 30 63 
f
% 
25,0 % 39,3 % 35,7 % 100,0 
% 





f 3 12 41 56 7 25 31 63 
f
% 
5,4 % 21,4 % 73,2 % 100,0 
% 






f 8 22 26 56 15 27 21 63 
f
% 
14,3 % 39,3 % 46,4 % 100,0 
% 





f 0 2 54 56 2 3 58 63 
f
% 
0,0 % 3,6 % 96,4 % 100,0 
% 




f 11 18 27 56 9 15 39 63 
f
% 
19,6 % 32,1 % 48,2 % 100,0 
% 







f 4 7 45 56 8 16 39 63 
f
% 
7,1 % 12,5 % 80,4 % 100,0
% 







f 5 18 33 56 5 20 38 63 
f
% 
8,9 % 32,1 % 58,9 % 100,0 
% 





f 2 9 45 56 2 3 58 63 
f
% 
3,6 % 16,1 % 80,4 % 100,0 
% 
3,2 % 4,8 % 92,1 % 100,
0 % 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je z možnostjo izdelave spletnih iskalnih nalog (kot npr. 
WebQuest) seznanjenih 16,1 % študentov in 30,2 % učiteljev. V večji meri študenti in učitelji 
niso seznanjeni (51,8 % študentov in 36,5% učiteljev), slabo seznanjenih pa je 32,1 % 
študentov in 33,3 % učiteljev. 
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Večina učiteljev (41,3 %) je seznanjena z izdelavo interaktivnih vaj (kot npr. HotPotatoe), 
nekaj manj jih je slabo seznanjenih (34,9 %), 23,8 % pa jih s to možnostjo IKT ni 
seznanjenih. Izmed 56 študentov, jih 22 (39,3 %) ni ali pa so slabo seznanjeni z izdelavo 
interaktivnih vaj, nekaj več kot petina (21,4 %) pa jih trdi, da so seznanjeni. 
Vsi študenti (100,0 %) so ocenili, da so seznanjeni s predstavitvijo z e-prosojnicami. Tudi 
skoraj večina učiteljev (93,7 %) je s to IKT možnostjo seznanjena, dva učitelja sta ocenila, da 
sta slabo seznanjena (3,2 %) in dva, da nista seznanjena (3,2 %). 
Z blogom je seznanjena več kot polovica študentov (60,7 %), temu sledi 28,6 % študentov, ki 
pravijo, da so z njim slabo seznanjeni in 10,7 % študentov, ki so ocenili, da niso seznanjeni. 
Tako je tudi pri učiteljih, kjer velika večina (60,7 %) učiteljev ocenjuje, da so seznanjeni, 27,0 
%, da so slabo seznanjeni in 6,3 % je tistih, ki z blogom niso seznanjeni. 
S podcastom je večina študentov (41,1 %) slabo seznanjena ali seznanjena (37,5 %), medtem 
ko je večina učiteljev, glede na odgovore, s tem IKT orodjem seznanjena (47,6 % učiteljev) 
ali slabo seznanjena (36,5 %).  
Pri uporabi interaktivne table ugotavljamo, da je več kot polovica študentov in učiteljev s to 
vrsto IKT seznanjena (60,7 % študentov in 58,7 % učiteljev). Manj kot desetina študentov 
(8,9 %)  in učiteljev (7,9 %) z interaktivno tablo ni seznanjena, ostalih 30,4% študentov in 
33,3% učiteljev pa je slabo seznanjenih. 
Uporabe spletne učilnice velika večina študentov (83,9 %)in učiteljev trdi, da so seznanjeni 
(79,4 %). Nihče izmed študentov ne trdi, da ni seznanjen z uporabo spletne učilnice medtem 
ko so tako trdili trije učitelji (4,8 %). Preostalih 16,1 % študentov in 15,9 % učiteljev zatrjuje, 
da so slabo seznanjeni z uporabo spletne učilnice. 
S spletno diskusijsko skupino je večina študentov (39,3 %) slabo seznanjena medtem, ko je 
takšnih 36,9 % učiteljev. Večina učiteljev (47,0 %)je dejala, da so seznanjeni medtem, ko je 
takšnih 35,7 % študentov. Četrtina vseh študentov (25,0 %) študentov z uporabo spletne 
diskusijske skupine ni seznanjenih medtem, ko je takšnih 15,9 % učiteljev. 
Tako študenti kot učitelji v večji meri ocenjujejo, da so z urejanjem in obdelavo fotografij 
seznanjeni (73,2 % študentov in 49,2 % učiteljev). Slabo seznanjenih je 21,4 % študentov in 
39,7 % učiteljev, trije študentje (5,4 %) ocenjujejo, da s to možnostjo IKT niso seznanjeni 
medtem, ko je takšnih 7 učiteljev (11,1 %). 
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Pri izdelavi in urejanju posnetkov je večina študentov (46,4 %) trdila, da so s to možnostjo 
IKT seznanjeni medtem, ko je večina učiteljev (42,9 %) trdila, da so slabo seznanjeni. 
Z ogledom videoposnetkov pa so tako študenti kot učitelji v veliki večini ocenili, da so 
seznanjeni (96,4 % študentov in 92,1 % učiteljev). Nihče izmed študentov ni trdil, da ni 
seznanjen, dva (3,6 %) sta ocenila, da sta s to možnostjo IKT slabo seznanjena. 3,2 % 
učiteljev je ocenilo, da niso seznanjeni z ogledom videoposnetkov in 4,8 % učiteljev, da so s 
tem slabo seznanjeni. 
Z uporabo videokonference je večina študentov (48,3 %) in večina učiteljev (61,9 %) 
seznanjenih. 19,6 % študentov in 14,3 % učiteljev je mnenja, da s tem IKT orodjem niso 
seznanjeni, preostali so ocenili, da so slabo seznanjeni. 
Z uporabo storitev spleta 2.0 je velika večina študentov (80,4 %) mnenja, da so seznanjeni, 
tudi učitelji so v večji meri seznanjeni (61,9 %).  
Z izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov je večina študentov (58,9 %) in 
učiteljev (60,3 %) seznanjena, malo manj (32,1 % študentov in 31,7 % učiteljev) je mnenja, 
da so slabo seznanjeni, 8,9 % študentov in 7,9 % učiteljev pa s tem ni seznanjenih. 
Z uporabo e-slovarjev  in e-učbenikov je seznanjena velika večina študentov in učiteljev (80,4 
% študentov in 92,1 % učiteljev). Le dva študenta (3,6 %) in dva učitelja (3,2 %) s tem nista 
seznanjena, preostali so ocenili, da so slabo seznanjeni. 
Če povzamemo, so učitelji in študenti v večji meri seznanjeni s predstavitvijo z e-
prosojnicami (93,7 % učiteljev in 100,0 % študentov), blogom (60,7 % učiteljev in 60,7 % 
študentov), interaktivno tablo (60,7 % študentov in 58,7 % učiteljev), spletno učilnico (83,9 % 
študentov in 79,4 % učiteljev), urejanjem in obdelavo fotografij (73,2 % študentov in 49,2 % 
učiteljev), ogledom videoposnetkov (96,4 % študentov in 92,1 % učiteljev), videokonferenco 
(48,3 % študentov in 61,9 % učiteljev), uporabo storitev spleta 2.0 (80,4 % študentov in 61,9 
% učiteljev), izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov (58,9 % študentov in 
60,3 % učiteljev) ter z uporabo e-slovarjev in e-učbenikov (92,1 % učiteljev in 80,4 % 
študentov). Učitelji so slabše seznanjeni z izdelavo in urejanjem videoposnetkov kot študenti, 
ki v večji meri ocenjujejo, da so s to možnostjo IKT seznanjeni (42,9 % učiteljev je slabo 
seznanjenih, 46,4 % študentov pa je seznanjenih). Študenti so slabše seznanjeni z uporabo 
podcasta (41,1 % študentov je slabo seznanjenih medtem ko je takšnih 36,5 % učiteljev, 
seznanjenih študentov je  37,5 % medtem, ko je takšnih 47,6 % učiteljev). Študenti so v večji 
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meri slabše kot učitelji seznanjeni tudi z uporabo spletne diskusijske skupine (39,3% 
študentov je slabo seznanjenih, medtem ko je takšnih 36,9% učiteljev. Učitelji namreč v večji 
meri ocenjujejo, da so s to možnostjo IKT seznanjeni (47,0% učiteljev, medtem ko je takšnih 
35,7% študentov). Tako učitelji kot študenti v večji meri ocenjujejo, da niso seznanjeni z 
izdelavo spletnih iskalnih nalog ( takšnih je 51,8 % študentov in 36,5 % učiteljev). Študenti v 
večji meri ocenjujejo, da niso ali pa da so slabo seznanjeni z izdelavo spletnih interaktivnih 
vaj (zmed 56 študentov, jih 22 (39,3 %) ni seznanjenih in 22 (39,3 %) takšnih, ki so slabo 
seznanjeni z izdelavo interaktivnih vaj) medtem, ko 41,3% učiteljev v večji meri ocenjuje, da 
so s to možnostjo IKT seznanjeni. 
Smo mnenja, da je z vidika uporabe IKT pomembno, da je (bodoči) učitelj tisti, ki prepozna 
potenciale tehnologije in jo v skladu z učnimi cilji uporabi pri pouku. Ugotavljamo, da 
pridobljeni podatki pri študentih tujih jezikov odražajo stanje, ki je lahko posledica tega, da so 
v Sloveniji visokošolske ustanove avtonomne pri odločitvi o vključevanju IKT na področju 
začetnega izobraževanja učiteljev, zato je nabor predmetov o izobraževanju in rabi IKT pri 
poučevanju sistematično nerazvit in odvisen od posameznih ustanov za razliko od nadaljnega 
poklicnega izobraževanja učiteljev, ki je financirano in sistematično bolj razvito (npr. projekt 












7.8.4 Pogostost uporabe IKT pri pouku tujega jezika  
a) Pogostost uporabe IKT orodij in možnosti, ki jih te ponujajo 
Z raziskovalnim vprašanjem, katera IKT orodja in možnosti, ki jih te ponujajo, so študenti 
pedagoških magistrskih programov, ki imajo izkušnje s samostojnim poučevanjem jezika, že 
uporabili, smo želeli ugotoviti, katere možnosti najpogosteje izberejo in katere so tiste, ki jih 
izbirajo manj pogosto. 
Tabela 11: Pogostost uporabe IKT orodij in možnosti, ki jih te ponujajo 
































f 28 12 2 42 40 17 6 63 
f
% 
66,7 % 28,6 % 4,8 % 100,0 
% 






f 27 12 3 42 29 25 9 63 
f
% 
64,3 % 28,6 % 7,1 % 100,0 
% 







f 2 4 36 42 3 7 53 63 
f
% 
4,8 % 9,5 % 85,7 % 100,0
% 
4,8 % 11,1 % 84,1 % 100,0
% 
Blog f 27 10 5 42 33 22 8 63 
f
% 
64,3% 23,8 % 11,9 % 100,0 
% 
52,4 % 34,9 % 12,7 % 100,0 
% 
Podcast f 31 10 1 42 37 19 7 63 
f
% 
73,8 % 23,8 % 2,4 % 100,0 
% 




f 19 15 8 42 15 23 25 63 
f
% 
45,2 % 35,7 % 19,0 % 100,0
% 




f 18 15 9 42 12 12 39 63 
f
% 
42,9 % 35,7 % 21,4 % 100,0
% 





f 28 10 4 42 35 20 8 63 
f
% 
66,7 % 23,8 % 9,5 % 100,0
% 





f 12 11 19 42 22 30 11 63 
f
% 
28,6 % 26,2 % 45,2 % 100,0
% 








f 21 12 9 42 37 21 5 63 
f
% 
50,0 % 28,6 % 21,4 % 100,0
% 





f 2 7 33 42 3 6 54 63 
f
% 
4,8% 16,7 % 78,6 % 100,0
% 




f 29 10 3 42 39 16 8 63 
f
% 
69,0 % 23,8 % 7,1 % 100,0
% 






f 17 9 16 42 20 30 13 63 
f
% 
40,5 % 21,4 % 38,1 % 100,0
% 







f 8 19 15 42 13 26 24 63 
f
% 
19,0 % 45,2 % 35,7 % 100,0
% 





f 3 12 27 42 3 11 49 63 
f
% 
7,1 % 28,6 % 64,3 % 100,0
% 
4,8 % 17,5 % 77,8 % 100,0
% 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da  večina anketiranih študentov (66,7 %) in učiteljev (63,5 %) 
pri pouku tujega jezika ni uporabila orodja za izdelavo spletnih iskalnih nalog. Le dva 
študenta (4,8 %) in 6 učiteljev (9,5 %) je orodje uporabilo zelo pogosto. Preostali anketiranci 
so ga uporabili zelo redko. 
Prav tako večina študentov (64,3 %) in učiteljev (46,0 %) pri poučevanju ni izdelalo 
interaktivnih vaj, 28,6 % študentov in 39,7 % učiteljev jih je uporabilo redko, 7,1 % študentov 
in14,3% učiteljev pa jih je uporabilo zelo pogosto. 
Predstavitev z e-prosojnicami je pri pouku tujega jezika uporabila velika večina študentov 
(85,7 %) in učiteljev (84,1 %). Le 2 študenta (4,8 %) in 3 učitelji (4,8 %) te možnosti pri 
pouku ni uporabilo, preostali anketirani so jo uporabili redko. 
Večina učiteljev (52,4 %) in študentov (64,3 %) pri pouku ni uporabilo bloga in podcasta 
(73,8 % študentov in 58,7 % učiteljev). 
Pri uporabi interaktivne table je večina študentov (45,2 %) trdila, da je pri pouku tujega jezika 
niso uporabili medtem, ko je bilo takšnih 23,8 % učiteljev. Učitelji so v večji meri trdili, da 
zelo pogosto uporabljajo interaktivno tablo. Takšnih je bilo 39,7 % učiteljev, malo manj (36,5 
%) jih trdi, da jo uporabljajo redko. 
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Podobno je pri uporabi spletne učilnice, kjer je večina študentov (42,9 %) trdila, da je pri 
pouku niso uporabili, medtem ko je bilo takšnih 19,0 % učiteljev. Učitelji so v večji meri 
trdili, da zelo pogosto uporabljajo spletno učilnico. Takšnih je bilo 61,9 % učiteljev, 19,0 % 
učiteljev pa jo pri pouku uporablja redko. 
Študenti in učitelji v večji meri nikoli niso pri pouku sodelovali pri spletni diskusijski skupini 
(66,7 % študentov in 55,6 % učiteljev). Zelo pogosto so to možnost uporabili štirje študenti 
(9,5 %) in osem učiteljev (12,7 %). Redko jo je uporabilo 23,8 % študentov in 31,7 % 
učiteljev. 
Študenti so se v večji meri (45,2 %) pri pouku posluževali urejanju in obdelavi fotografij, 
medtem ko so učitelji v večji meri (47,6 %) trdili, da to možnost uporabijo redko. 
Izdelavo in urejanje videoposnetkov pri pouku tujega jezika nikoli ni uporabila polovica 
študentov medtem, ko je bilo takšnih 58,7% učiteljev, ogled posnetkov pri pouku pa so oboji 
v večji meri uporabili zelo pogosto (78,6 % študentov in 85,7 % učiteljev). 
Tako študenti kot učitelji v večji meri niso nikoli pri pouku tujega jezika uporabili 
videokonference (69,0 % študentov in 61,9 % učiteljev), takšnih, ki so jo uporabili zelo 
pogosto je bilo 7,1 % vseh anketiranih študentov in 12,7 % učiteljev, preostali so jo uporabili 
redko. 
Uporabo storitev spleta 2.0 večina anketiranih študentov ni uporabila (40,5 %), malo manj pa 
jih je uporabilo zelo pogosto (38,1 % študentov). Učitelji so storitve spleta 2.0 v večji meri 
uporabili redko (47,6 %) medtem, ko je bilo takšnih študentov devet (21,4 %). 
Večina študentov in učiteljev je v večji meri redko izdelalo interaktivne teste, kvize 
ali/vprašalnike (45,2 % vseh študentov in 41,3 % vseh učiteljev). Kot drug najbolj pogost 
odgovor so oboji izbrali zelo pogosto (35,7 % študentov in 38,1 % učiteljev), nikoli pa jih ni 
izdelalo 19,0 % vseh študentov in 20,6 % vseh učiteljev. 
Pri pouku so oboji v večji meri zelo pogosto uporabili e-slovarje in e-učbenike (64,3 % vseh 
študentov in 77,8 % vseh učiteljev. Nikoli jih niso uporabili trije študenti (7,1 %) in trije 
učitelji 4,8 %), preostali anketiranci so jih uporabili redko. 
Če povzamemo, nam pridobljeni podatki kažejo, da so pri poučevanju tujega jezika študenti in 
učitelji  v večji meri zelo pogosto uporabili e-slovarje in e-učbenike (64,3 % vseh študentov in 
77,8 % vseh učiteljev), e-prosojnice (85,7 % vseh študentov in 84,1 % učiteljev), ter ogled 
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videoposnetkov (78,6 % študentov in 85,7 % učiteljev). Oboji v večji meri pri pouku niso 
izdelovali videoposnetkov (50,0 % študentov in 58,7 % učiteljev), spletnih iskalnih nalog 66,7 
% študentov in 63,5 % učiteljev) ali interaktivnih vaj (64,3 % študentov in 46,0 % učiteljev).  
Prav tako niso uporabili bloga (52,4 % učiteljev in 64,3 % študentov), podcasta (73,8 % 
študentov in 58,7 % učiteljev)., videokonference (69,0 % študentov in 61,9 % učiteljev),  ali 
pa se pridružili  spletni diskusijski skupini (66,7 % študentov in 55,6 % učiteljev) .Uporabo 
interaktivne table in spletne učilnice večina učiteljev uporablja zelo pogosto (61,9 % vseh 
učiteljev  zelo pogosta uporablja spletno učilnico in 39,7 % vseh učiteljev zelo pogosto 
uporablja interaktivno tablo) medtem, ko ju študenti v večji meri niso uporabili (45,2 % 
študentov trdi, da  niso uporabili spletno učilnico, in 45,2 % jih trdi, da niso uporabili 
interaktivne table). Tako učitelji kot študenti v večji meri redko izdelujejo interaktivne teste, 
kvize in/ali vprašalnike (45,2 % vseh študentov in 41,3 % vseh učiteljev, drug najbolj pogost 
odgovor je bil s strani študentov in učiteljev odgovor zelo pogosto - 35,7 % študentov in 38,1 
% učiteljev, nikoli pa jih ni izdelalo 19,0 % vseh študentov in 20,6 % vseh učiteljev. 
Podgoršek (2016, str. 98) ugotavlja, da je dejavnost, ki jo učitelji najredkeje izvajajo, 
izvajanje interaktivnih vaj, kar odraža pozitivno korelacijo z nižje ocenjeno kompetenco za to 
dejavnost. 
Tudi Gerlič (2011) v raziskavi, kjer je zajel učitelje vseh predmetov, ugotavlja, da je 
najpogostejša raba IKT s strani učiteljev usmerjanje učencev k iskanju gradiv in virov na 
internetu, bolj poredko pa ti vključujejo druge strokovnjake s pomočjo videokonference, kar 
sovpada tudi z ugotovitvami naše raziskave pri učiteljih tujih jezikov. 
Kljub prepričanju, da so IKT uporabno orodje, kot pravita Ploj Virtič in Pšunder (2009, str. 
11), ga nekateri učitelji pri pouku ne uporabljajo, saj verjamejo, oziroma se ne čutijo 
kompetentne za rabo IKT. Razlog je, da v preteklosti, učitelji niso bili vpeti v uporabo IKT v 
času njihovega izobraževanja, vsaj ne v tolikšni meri kot so to bodoči učitelji, ki se danes 
izobražujejo za ta poklic, posledično se učitelji, ki so že zaposleni pogosto mnenja da niso 
dovolj sposobni za uporabo računalnika v svoji učilnici. Njihovo znanje o IKT je odvisno od 






b) Pogostost uporabe IKT v različnih stopnjah učnega procesa 
Z raziskovalnim vprašanjem, kako pogosto se zdi študentom smiselno uporabiti orodja in 
možnosti, ki jih te ponujajo v različnih stopnjah učnega procesa, in kako pogosto učitelji  
uporabljajo IKT v različnih stopnjah učnega procesa, smo želeli ugotoviti za katere stopnje bi 
jih najpogosteje izbrali/izberejo in pri katerih stopnjah bi jih izbrali/izberejo manj pogosto. 
Tabela 12: Študenti in pogostost uporabe IKT v različnih stopnjah učnega procesa 





f 0 0 17 25 13 55 
f% 0,0 % 0,0 % 30,9 % 45,5 % 23,6 % 100,0 % 
Obravnavanje 
nove snovi. 
f 0 2 28 17 8 55 
f% 0,0 % 3,6 % 50,9 % 30,9 % 14,5 % 100,0 % 
Urjenje ali 
vadenje. 
f 0 5 24 22 4 55 
f% 0,0 % 9,1 % 43,6 % 40,0 % 7,3 % 100,0 % 
Ponavljanje ali 
utrjevanje. 
f 0 3 19 27 6 55 
f% 0,0 % 5,5 % 34,5 % 49,1 % 10,9 % 100,0 % 
Preverjanje. f 3 13 24 12 3 55 
f% 5,5 % 23,6 % 43,6% 21,8 % 5,5 % 100,0 % 
Ocenjevanje f 11 19 20 4 1 55 
f% 20,0 % 34,5 % 36,4 % 36,4 % 7,3 % 100,0 % 
 
Tabela 13: Učitelji in pogostost uporabe IKT v različnih stopnjah učnega procesa 





f 1 4 15 27 14 61 
f% 1,6 % 6,6 % 24,6 % 44,3 % 23,0 % 100,0 % 
Obravnavanje 
nove snovi. 
f 1 4 28 19 9 61 
f% 1,6 % 6,6 % 45,9 % 31,1 % 14,8 % 100,0 % 
Urjenje ali 
vadenje. 
f 0 3 20 29 9 61 
f% 0,0 % 4,9 % 32,8 % 47,5 % 14,8 % 100,0 % 
Ponavljanje ali 
utrjevanje. 
f 0 8 16 25 12 61 
f% 0,0 % 13,1 % 26,2 % 41,0 % 19,7 % 100,0 % 
Preverjanje. f 9 11 21 16 4 61 
f% 12,3 % 18,0 % 34,4 % 26,2 % 6,6 % 100,0 % 
Ocenjevanje f 23 20 14 2 2 61 
f% 37,7 % 32,8 % 23,0 % 3,3 % 3,3 % 100,0 % 
 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da se večini študentov zdi smiselno pogosto uporabljati IKT in 
možnosti, ki jih te ponujajo pri uvodni motivaciji (45,5 %), ter pri ponavljanju in utrjevanju 
(49,1 %). Večina ocenjuje, da je smiselno občasno uporabljati IKT pri obravnavanju nove 
snovi (50,9 %), urjenju ali vadenju (43,6 %) in preverjanju (43,6 %). Uporaba IKT pri 
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ocenjevanju se večini študentov zdi primerna občasno ali pa pogosto (36,4 %). Trije študentje 
(5,5 %) je ne bi nikoli uporabili pri preverjanju, in 11 pri ocenjevanju (20,0 %). 
Večina učiteljev pogosto uporablja IKT pri uvodni motivaciji (44,3 %), urjenju ali vadenju 
(47,5 %), ponavljanju ali utrjevanju (41,0 %). Občasno večina učiteljev uporablja IKT pri 
obravnavanju nove snovi (45,9 %) in pri preverjanju (34,4 %). Večina učiteljev (37,7 %) pri 
ocenjevanju nikoli ne uporablja IKT. 
Podgoršek (2016, str. 105) v svoji raziskavi ugotavlja, da več kot polovica učiteljev pogosto 
ali zelo pogosto uporablja IKT pri uvodni motivaciji in pri obravnavanju nove snovi, malo 
manj kot polovica pa zelo pogosto ali pogosto uporabljajo IKT za utrjevanje  ali vadenje, kar 
deloma sovpada z rezultati naše raziskave. Glede uporabe IKT pri ocenjevanju ugotavlja, da 
ga zelo pogosto izvaja le 5,4 % učiteljev, naši podatki kažejo še vedno na majhen a rahlo večji 
delež učiteljev (6,6 %). Zanimivo je, da se velikemu deležu študentov zdi smiselno pogosto 
ali zelo pogosto (skupno 43,7 % vseh študentov) pri ocenjevanju uporabiti IKT. Izsledki obeh 
raziskav sovpadajo tudi s tistimi od Gerliča (2011), saj tudi drugi predmetni učitelji 
najpogosteje uporabljajo IKT za obravnavanje nove snovi, najmanj pa za preverjanje.  
c) Pogostost uporabe IKT pri različnih učnih oblikah 
Z raziskovalnim vprašanjem, kako pogosto se zdi študentom smiselno uporabiti orodja in 
možnosti, ki jih te ponujajo pri različnih učnih oblikah, in kako pogosto učitelji uporabljajo 
IKT pri različnih učnih oblikah, smo želeli ugotoviti za katere oblike bi jih najpogosteje 
izbrali/izberejo in pri katerih oblikah bi jih izbrali/izberejo manj pogosto. 
Tabela 14: Študenti in pogostost uporabe IKT pri različnih učnih oblikah 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Skupaj 
Frontalno delo. f 0 2 23 21 9 55 
f% 0,0 % 3,6 % 41,8 % 38,2 % 16,4 % 100,0 % 
Individualno 
delo. 
f 3 14 17 18 3 55 
f% 5,5 % 25,5 % 30,9 % 32,7 % 5,5 % 100,0 % 
Delo v 
dvojicah. 
f 1 8 27 17 2 55 
f% 1,8 % 14,5 % 49,1 % 30,9 % 3,6 % 100,0 % 
Skupinsko 
delo. 
f 2 8 15 27 3 55 
f% 3,6 % 18,2 % 27,3 % 49,1 % 5,5 % 100,0 % 
Projektno delo. f 2 1 8 29 15 55 




Tabela 15: Učitelji in pogostost uporabe IKT pri različnih učnih oblikah 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Skupaj 
Frontalno delo. f 2 4 16 26 13 61 
f% 3,3 % 6,6 % 26,2 % 42,6 % 21,3 % 100,0 % 
Individualno 
delo. 
f 3 15 17 21 5 61 
f% 4,9 % 24,6 % 27,9 % 34,4 % 8,2 % 100,0 % 
Delo v 
dvojicah. 
f 5 17 21 14 4 61 
f% 8,2 % 27,9 % 34,4 % 23,0 % 6,6 % 100,0 % 
Skupinsko 
delo. 
f 4 10 22 16 9 61 
f% 6,6 % 16,4 % 36,1 % 26,2 % 14,8 % 100,0 % 
Projektno delo. f 6 5 14 23 13 61 
f% 9,8 % 8,2 % 23,0 % 37,7 % 21,3 % 100,0 % 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se večini študentov zdi smiselno pogosto uporabiti IKT pri 
individualnem delu (30,9 %), skupinskem delu (49,1 %) in pri projektnem delu (52,7 %). 
Večina študentov je mnenja, da je smiselno občasno uporabiti IKT pri frontalnem delu (41,8 
%) in pri delu v dvojicah (49,1 %).  
Večina učiteljev pogosto uporablja IKT pri frontalnem delu (42,6 %), individualnem delu 
(34,4 %) in projektnem delu (37,7 %). V večji meri uporabljajo IKT občasno pri delu v 
dvojicah (34,4 %) in skupinskem delu (36,1 %). 
Podgoršek (2016, str. 106) ugotavlja, da učitelji najpogosteje uporabljajo IKT pri frontalnem 
delu, več kot polovica pogosto ali zelo pogosto uporablja IKT pri projektnem delu, le petina 
učiteljev pogosto ali zelo pogosto uporabi IKT pri delu v dvojicah medtem, ko izsledki naše 
raziskave kažejo, da je takšnih učiteljev 29,6%. 
d) Pogostost uporabe IKT pri pripravi na poučevanje, poučevanju in urejanju 
administracije                   
Z raziskovalnim vprašanjem, kako pogosto študenti, ki imajo izkušnje s samostojnim 
poučevanjem in učitelji tujih jezikov uporabljajo IKT orodja in možnosti, ki jih te ponujajo, 
za pripravo na poučevanje, pri poučevanju in za urejanje administracije, smo želeli ugotoviti  





Tabela 16: Študenti in pogostost uporabe IKT pri pripravi na poučevanje, poučevanju 
in  urejanju administracije 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Skupaj 
Za pripravo na 
poučevanje. 
f 0 0 5 23 13 41 
f% 0,0 % 0,0 % 12,2 % 56,1 % 31,7 % 100,0 
% 
Pri poučevanju. f 1 1 9 23 7 41 




f 4 4 9 17 7 41 
f% 9,8 % 9,8 % 22,0 % 41,5 % 17,1 % 100,0 
% 
 
Tabela 17: Učitelji in pogostost uporabe IKT pri pripravi na poučevanje, poučevanju in 
urejanju administracije 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Skupaj 
Za pripravo na 
poučevanje. 
f 0 4 9 21 27 61 
f% 0,0 % 6,6 % 14,8 % 34,4 % 44,3 % 100,0 
% 
Pri poučevanju. f 0 1 20 27 13 61 




f 2 3 4 16 36 61 
f% 3,3 % 4,9 % 6,6 % 26,2 % 59,0 % 100,0 
% 
 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da študenti v večji meri pogosto uporabljajo IKT za pripravo na 
poučevanje (56,1 %), pri poučevanju (56,1 %) in za urejanje administracije (41,5 %).  
Učitelji v večji meri zelo pogosto uporabljajo IKT za pripravo na poučevanje (44,3 %) in za 
urejanje administracije (59,0 %) medtem, ko jo pri poučevanju zelo pogosto uporablja 21,3 %, 
v večji meri pa jo uporabljajo pogosto (44,3 %). 
Tudi Gerlič (2011) ugotavlja, da učitelji pogosteje uporabljajo IKT za pripravo kot pa pri 
samem pouku. Rezultati, ki jih je leta 2016 pridobila Podgoršek (2016, str. 100) prav tako 
kažejo, da učitelji zelo pogosto uporabljajo tehnologijo. Ugotavlja, da skoraj 90% učiteljev 
pogosto ali zelo pogosto uporablja IKT za zasebno uporabo in pripravo na pouk, malo manj 
za urejanje šolske administracije (80,6 %) in najmanj pri pouku (75,5 %).  
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Zanimivo je, da izsledki  raziskave sodelavcev Russell, Bebell, O’Dwyer in O’Connor (2003, 
str. 306), kažejo, da učitelji začetniki bolj pogosto uporabljajo IKT za pripravo na pouku (kar 
ne sovpada z rezultati naše raziskave, kjer študenti v večji meri pogosto uporabljajo IKT za 
pripravo na poučevanje, učitelji pa zelo pogosto), in da pri pouku izkušenejši učitelji bolj 
pogosto uporabljajo IKT kot tisti, ki začenjajo poklicno pot (rezultati naše raziskave kažejo, 
da so študentje tisti, ki v večji meri pogosto ali zelo pogosto uporabljajo IKT pri pouku, za kar 
se odloča manj učiteljev). 
7.8.6 Povezanost med naklonjenostjo do rabe IKT in pogostost uporabe 
IKT pri pouku tujega jezika  
Z raziskovalnim vprašanjem, ali pri študentih in učiteljih tujega jezika obstaja statistično 
pomembna odvisnost med stopnjo naklonjenosti do poučevanja s podporo IKT in pogostostjo 
uporabe IKT pri pouku, smo želeli ugotoviti, ali naklonjenost do uporabe IKT pri pouku 
vpliva na pogostost njene uporabe s strani učiteljev in študentov tujih jezikov. 
Tabela 18: Stopnja naklonjenosti učiteljev do uporabe in pogostost uporabe  IKT pri 
pouku. 
Stopnja naklonjenosti 
do poučevanja s 
podporo IKT 
Pogostost uporabe IKT pri pouku tujega jezika 
Nikoli/redko/občasno Pogosto ali zelo 
pogosto 
Skupaj 





f 5 6 11 
f% 45,5 % 54,5 % 100,0 % 
Strinjam se f 12 19 31 
f% 38,7 % 61,3 % 100,0 % 
Popolnoma se 
strinjam 
f 4 15 19 
f% 21,1 % 78,9 % 100,0 % 
Skupaj f 21 40 61 




= 2,350; g= 2; α=0,309 
Vrednost χ
2 
ni statistično pomembna. Tveganje za zavrnitev hipoteze neodvisnosti je 




Interpretiramo lahko le zgornjo tabelo s frekvencami (število učiteljev), interpretacija pa se 
nanaša samo na vzorec. Iz tabele je razvidno, da je v vzorcu več takšnih učiteljev, ki pri 
pouku pogosto ali zelo pogosto uporabljajo IKT (65,6 % vseh anketiranih učiteljev). Izmed 
teh je 15 učiteljev takšnih, ki se s trditvijo, da so naklonjeni poučevanju  popolnoma strinjajo, 
19 jih je takšnih, ki se s trditvijo strinjajo in le šest takšnih, ki se sploh ne strinjajo, ne strinjajo 
ali pa se ne morajo odločiti.  
Tabela 19: Stopnja naklonjenosti študentov do uporabe in pogostost uporabe  IKT pri 
pouku. 
Stopnja naklonjenosti 
do poučevanja s 
podporo IKT 
Pogostost uporabe IKT pri pouku tujega jezika 
Nikoli/redko/občasno Pogosto ali zelo 
pogosto 
Skupaj 





f 9 16 25 
f% 36,0 % 64,0 % 100,0 % 
Strinjam se ali 
popolnoma se 
strinjam 
f 7 23  
f% 23,3 % 76,7 % 100,0 % 
Skupaj f 16 39 61 




= 1,061; g= 1; α= 0,303 
Vrednost χ
2 
ni statistično pomembna. Tveganje za zavrnitev hipoteze neodvisnosti je 
preveliko (30,3 %).  O odvisnosti med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. 
Interpretiramo lahko le zgornjo tabelo s frekvencami (število študentov tujih jezikov), 
interpretacija pa se nanaša samo na vzorec. Iz tabele je razvidno, da je v vzorcu več takšnih 
študentov (70,9 %), ki so pogosto ali zelo pogosto uporabili IKT pri poučevanju tujega jezika. 
Od teh se jih strinja ali popolnoma strinja 23, sploh se ne strinja, se ne strinja ali pa se ne 
mora odločiti pa jih pogosto ali zelo pogosto uporablja IKT pri poučevanju 16. 
Kot ugotavljajo avtorji Survey of Schools (2013, str. 14) je eden izmed dejavnikov, ki vpliva 
na pozitiven odnos do poučevanja z IKT prav pogostost uporabe IKT pri učnih aktivnostih in 
večkratna uporaba IKT opreme pri pedagoških urah ali obratno, bolj pozitiven odnos do 
uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij vpliva na pogostost uporabe te pri pouku. 
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Tudi Albirini (2006, str. 375) ugotavlja, da je uspešna implementacija tehnologij odvisna v 
veliki meri od naravnanosti učiteljev, ki določajo, kako bodo te uporabljene v učilnici. 
Cox in sodelavci (Cox idr. 1999 v Mumtaz 2000, str. 323), ki so preučevali dejavnike, ki 
vplivajo na učiteljevo uporabo IKT pri svojem poučevanju pa so prišli do ugotovitve, da 
učitelji, ki pri pouku redno uporabljajo IKT, čutijo tudi večjo samozavest pri uporabi le-te, zdi 
se jim uporabna pri njihovem samostojnem delu in pri samem poučevanju ter  jo imajo željo 
in namen uporabljati še v bodoče. Rezultati kažejo, da je učiteljem najbolj pomembno, da IKT 
naredijo pouk bolj zanimiv, povečujejo motivacijo za učenje in pripomorejo k bolj prijetnemu 
pouku za učence.  
 
7.8.7 Povezanost med oceno usposobljenosti za izdelavo interaktivnih 
testov, kvizov in/ali vprašalnikov ter pogostostjo uporabe IKT pri pouku 
Z raziskovalnim vprašanjem, ali obstaja statistično pomembna soodvisnost med oceno 
usposobljenosti za izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov pri učiteljih in 
študentih, smo želeli ugotoviti, ali na pogostost uporabe teh pri poučevanju vpliva ocena, ki so 
jo podali. 
Tabela 20: Učitelji in ocena usposobljenosti ter pogostost izdelave interaktivnih testov, 
kvizov in/ali vprašalnikov 
Ocena usposobljenosti za 
izdelavo interaktivnih testov, 
kvizov in/ali vprašalnikov 
Pogostost izdelave interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov 





Nimam tega znanja, ga 
ne potrebujem/nimam 
tega znanja, bi ga 
želela 
pridobiti/zadovoljivo 
f 22 3 26 
f% 88,5 % 11,5 % 100,0 % 
Dobro f 14 12 26 
f% 53,8 % 46,2 % 100,0 % 
Zelo dobro f 2 9 11 
f% 18,2 % 81,8 % 100,0 % 
Skupaj f 39 24 63 









 je visoko statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki trdi, da sta spremenljivki v osnovni 
množici odvisni. Lahko trdimo, da ocena učiteljev o usposobljenosti za izdelavo interaktivnih 
testov, kvizov in/ali vprašalnikov v osnovni množici vpliva na pogostost uporabe teh pri 
pouku tujega jezika. 
Več kot polovica učiteljev (61,9 %) ocenjuje, da niso ali pa so redko uporabili možnost 
izdelave interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov od tega le 11 izmed vseh učiteljev 
svojo usposobljenost za izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov ocenjuje kot 
zelo dobro. Izmed teh 11 učiteljev jih je 9 (81,8 %) tudi pogosto uporabilo to IKT možnost pri 
pouku. Učitelji, ki ocenjujejo, da nimajo tega znanja ali da je to znanje zadovoljivo, v večji 
meri (88,5 %) niso ali pa so redko uporabili to možnost IKT pri pouku, le trije izmed teh (11,5 
%) so pogosto izdelali interaktivne materiale. Vidimo lahko, da ocena znanja oziroma 
kompetentnosti za uporabo IKT vpliva na pogostost njene uporabe tudi v osnovni množici. 
Tabela 21: Študenti in ocena usposobljenosti ter pogostost izdelave interaktivnih testov, 
kvizov in/ali vprašalnikov 
Ocena usposobljenosti za 
izdelavo interaktivnih testov, 
kvizov in/ali vprašalnikov 
Pogostost izdelave interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov 





Nimam tega znanja, ga 
ne potrebujem/nimam 
tega znanja, bi ga 
želela 
pridobiti/zadovoljivo 
f 25 1 26 
f% 96,2 % 3,8 % 100,0 % 
Dobro f 10 9 19 
f% 52,6 % 47,4 % 100,0 % 
Zelo dobro f 4 7 11 
f% 36,4 % 63,6 % 100,0 % 
Skupaj f 39 17 56 




= 17,007; g= 2; α= 0,000 
Vrednost χ
2
 je visoko statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki trdi, da sta spremenljivki v osnovni 
množici odvisni. Lahko trdimo, da ocena študentov o usposobljenosti za izdelavo 
interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov v osnovni množici vpliva na pogostost 
uporabe teh pri poučevanju tujega jezika. 
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Tudi več kot polovica študentov (69,6 %) ocenjuje, da niso ali pa so redko uporabili možnost 
izdelave interaktivnih testov, kvizov in/ali vprašalnikov, od tega prav tako 11 študentov 
ocenjuje svoje znanje kot zelo dobro. Izmed teh 11 študentov jih je 7 (63,3 %) tudi pogosto 
uporabilo to IKT možnost pri pouku. Študenti, ki ocenjujejo, da tega znanja nimajo ali pa da 
je zadovoljivo, v visokem deležu (96,2 %) niso ali pa so redko izdelali interaktivne materiale. 
Tudi pri študentih lahko sklepamo, da ocena znanja oziroma kompetentnosti za uporabo IKT 
vpliva na pogostost njene uporabe tudi v osnovni množici. 
Tako kot pravita Ploj Virtič in Pšunder (2009, str. 11), kljub prepričanju, da so IKT uporabno 
orodje, ga nekateri učitelji pri pouku ne uporabljajo, saj verjamejo, oziroma se ne čutijo 
kompetentne za rabo IKT. Razlog je, da v preteklosti, učitelji niso bili vpeti v uporabo IKT v 
času njihovega izobraževanja, vsaj ne v tolikšni meri kot so to bodoči učitelji, ki se danes 
izobražujejo za ta poklic, posledično se učitelji, ki so že zaposleni pogosto mnenja da niso 
dovolj sposobni za uporabo računalnika v svoji učilnici. Njihovo znanje o IKT je odvisno od 
njih, njihovih interesov in samoizobraževanja na tem področju. 
7.8.5 Želja po dodatnem izobraževanju in usposabljanju na področju rabe 
IKT 
Z raziskovalnim vprašanjem, ali bi si želeli učitelji tujih jezikov več izobraževanj in 
usposabljanj na področju rabe IKT pri pouku tujih jezikov in ali bi si študenti pedagoških 
magistrskih programov tujih jezikov želeli pridobiti več takšnih izobraževanj in usposabljanj 
v času študija, smo želeli ugotoviti, kolikšen delež je takšnih, ki si tega želijo. 
Tabela 22: Želja po dodatnem izobraževanju in usposabljanju na področju rabe IKT 
 Učitelji tujih jezikov Študenti tujih jezikov 
f f% f f% 
Da 51 85,0 % 51 94,4 % 
Ne 9 15,0 % 3 5,6 % 
SKUPAJ 60 100,0 % 54 100,0 % 
 
Iz tabele je razvidno, da je na anketno vprašanje, ki se nanaša na željo po dodatnem 
izobraževanju in usposabljanju na področju rabe IKT odgovorilo skupno 54 študentov in 60 
učiteljev. Velika večina študentov tujih jezikov (94,4 %) bi si želela v času študija pridobiti 
več izobraževanj in usposabljanj na področju rabe IKT, le 5,6 % je takšnih, ki si tega ne 
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želijo. Prav tako, si večina učiteljev tujih jezikov (85,0 %) želi več izobraževanj in 
usposabljanj na področju rabe IKT pri pouku, le 15,0 % učiteljev si tega ne želi.  
Kot ugotavlja Bratina (2017, str. 115), generacije bodočih učiteljev sodijo v generacijo Z 
oziroma v tako imenovano digitalno generacijo (angl. digital natives), zato je od njih tudi 
pričakovati večje zanimanje za učne vsebine z IKT in večjo motiviranost za uporabo IKT pri 
svojem delu. Na tem mestu je pomembno omeniti tudi projekt E-šolstvo, del katerega je tudi 
E-kompetentni učitelj, ki je financiran iz evropskega sklada, kar pomeni, da je izobraževanje 
za vrtce, osnovne in srednje šole brezplačno, visokošolski, univerzitetni, magistrski in 
doktorski programi pa so bili iz financiranja izvzeti (Volk in Pisk 2014, str. 180). Avtorici 
(prav tam) izpostavita, da je tudi študente potrebno opremiti z znanjem, spretnostmi in 
veščinami za uporabo sodobnih tehnologij, da bodo ti sposobni strokovnega, odgovornega, 
suverenega in ustvarjalnega vključevanja elementov IKT v svoje delovno okolje. S projektom 
E-šolstvo, ki je trajal od leta 2009 do 2013, je postalo uvajanje IKT bolj sistematično, še 
posebno na področju stalnega strokovnega usposabljanja učiteljev. Na področju začetnega 
izobraževanja učiteljev pa Slovenija spada med države, kjer so visokošolske ustanove 
avtonomne pri odločitvi o vključevanju IKT v začetno izobraževanje učiteljev, zato je 
ponudba predmetov, kjer bi se študenti lahko izobraževali o uporabi IKT pri pouku, odvisna 












V magistrskem delu smo raziskali še relativno malo raziskano področje rabe IKT pri pouku 
tujega jezika. Glavni namen je bil preko pregleda literature predstaviti pomen IKT v 
izobraževanju, osvetliti vlogo učitelja kot ključnega dejavnika za uspešno poučevanje z IKT 
in pomen njegovih stališč za integracijo le-te v učni proces. Z raziskavo smo želeli preučiti 
odnos učiteljev tujih jezikov do uporabe IKT pri pouku, seznanjenost/ poznavanje IKT orodij 
in možnosti, ki jih te ponujajo, oceno lastne e-kompetentnosti, ter področje rabe IKT pri 
pouku tujega jezika in tako osvetliti dejavnike, ki vplivajo na pogostost rabe (inovativne) 
tehnologije pri pouku tujih jezikov. Želeli smo ugotoviti ali sta ocena usposobljenosti za 
izdelavo spletnih nalog in poučevani oziroma študirani jezik spremenljivki, ki sta med seboj 
povezani oz. ali obstaja statistično pomembna odvisnost med spremenljivkama. Hkrati nas je 
zanimalo tudi, ali obstaja statistično pomembna odvisnost med oceno znanja ter 
usposobljenosti za izdelavo testov, kvizov in/ali vprašalnikov ter pogostostjo te uporabe pri 
pouku tujega jezika in pa, ali naklonjenost do uporabe IKT vpliva na pogostost uporabe novih 
tehnologij pri pouku tujega jezika. 
Z namenom, da bi izdelali posnetek stanja in ugotavljali vzročno-posledične zveze na 
raziskovanem področju, smo izvedli kvantitativno neeksperimentalno raziskavo. Da bi dosegli 
cilje raziskave smo od junija do začetka septembra 2019 izvedli dve spletni anketi, na kateri je 
v celoti odgovorilo 61 učiteljev, ki na vzgojno-izobraževalnih ustanovah po Sloveniji 
poučujejo angleščino, španščino, nemščino, italijanščino in francoščino kot drugi tuji jezik in 
54 študentov magistrskih pedagoških programov omenjenih tujih jezikov s Filozofske 
fakultete v Ljubljani. Omeniti je potrebno še, da smo zajeli relativno velik delež osnovne 
množice študentov in relativno majhen delež osnovne množice učiteljev ter, da zaradi izvedbe 
raziskave preko spletnega anketiranja v vzorec nismo zajeli učiteljev in študentov, ki 
tehnologije morda sploh ne uporabljajo. Verjamemo, da jih je zelo malo, pa vseeno je pri 
interpretaciji potrebno upoštevati tudi ta dejavnik. 
Rezultati so pokazali naslednje stanje proučevanega polja. 
Tuje jezike poučujejo večinoma učiteljice, le 7 odstotkov anketiranih je učiteljev, ženski spol 
prevladuje tudi pri vzorcu študentov Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je na anketni 
vprašalnik v celoti odgovorilo 11 odstotkov bodočih učiteljev tujih jezikov.  
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Tako učitelji kot študenti imajo glede na pridobljene podatke večinoma pozitivna stališča do 
uporabe IKT in so naklonjeni uporabi pri pouku tujega jezika. Oboji se v večji meri strinjajo, 
da z uporabo IKT izboljšamo kakovost poučevanja, da je potrebno učence navajati na učenje s 
podporo IKT, da so naklonjeni poučevanju z IKT in preizkušanju novih načinov, ki jih nove 
tehnologije omogočajo, da poučevanje z IKT olajša spremljanje napredka učencev in tem 
ponuja možnosti za izražanje idej na ustvarjalen način, ter jih pozitivno motivira za učenje 
tujega jezika. V večji meri se prav tako strinjajo, da učenci kažejo večje zanimanje za učno 
snov, kadar uporabimo avtentična gradiva s spleta ter, da jim je všeč bolj aktivna vloga pri 
učenju z IKT in, da si v prihodnosti ne morejo predstavljati pouka brez rabe IKT. Tako 
učitelji kot študenti se v večji meri ne strinjajo, da priprava pouka zahteva preveč časa v 
primerjavi s prednostmi, ki jih prinaša ali pa da je učenje z avtentičnimi viri na spletu za 
učence prezahtevno. Med učitelji in študenti tujih jezikov opažamo različna stališča le pri 
stopnji strinjanja z idejo, da bi morali učitelji pridobiti licenco za e-kompetentnega učitelja. 
Zanimivo je, da se študenti s trditvijo v večji meri strinjajo, učitelji pa se v večji meri s tem ne 
strinjajo. Ugotovitve so za raziskovano področje pozitivne, saj naravnanost učiteljev narekuje, 
kako bodo izobraževalne tehnologije uporabljene v učilnici oziroma ali bodo te uspešno 
implementirane ali ne. 
Ugotavljamo, da so tako učitelji kot študenti tujih jezikov najbolje seznanjeni s predstavitvijo 
z e-prosojnicami, ogledom videposnetkov in uporabo e-slovarjev in e-učbenikov. Prav tako so 
v večji meri seznanjeni z uporabo interaktivne table, spletne učilnice, urejanjem in obdelavo 
fotografij, videokonferenco, uporabo storitev spleta 2.0 in izdelavo spletnih kvizov, testov 
in/ali vprašalnikov. Učitelji so slabše seznanjeni z izdelavo in urejanjem videposnetkov kot 
študenti, ki v večji meri ocenjujejo, da so seznanjeni s to možnostjo IKT. Študenti so slabše 
kot učitelji seznanjeni z uporabo podcasta, z uporabo spletne diskusijske skupine in z izdelavo 
spletnih interaktivnih vaj. Tako učitelji kot študenti v večji meri ocenjujejo, da niso seznanjeni 
z izdelavo spletnih iskalnih nalog. Ugotovitve kažejo, da didaktičen potencial IKT s strani 
obeh skupin ni v celoti izkoriščen, oziroma kažejo na to, da je v praksi še veliko manevrskega 
prostora za izboljšavo glede poznavanja in spoznavanja raznovrstnosti IKT orodij za ene in 
druge, kar bi se dalo izboljšati preko stalnega izobraževanja pedagoških delavcev in bolj 
poglobljenega teoretičnega in praktičnega študija na fakulteti. 
Pri oceni lastne e-kompetentosti ugotavljamo, da študeni v večji meri kot zelo dobro 
ocenjujejo osnovna računalniška znanja, zmožnost iskanja in kritičnega vrednotenja 
informacij in podatkov na spletu, izdelavo e-prosojnic in uporabo storitev spleta 2.0. Kot 
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dobro znanje ocenjujejo zmožnost komuniciranja na daljavo, znanje o varni rabi in 
ozaveščanje učencev o varni rabi IKT, upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe in objave 
informacij na spletu ter uporabo spletne učilnice. Kot zadovoljivo znanje ocenjujejo znanje 
uporabe interaktivne table in urejanja ter obdelave fotografij, kot znanje ki ga nimajo, bi ga pa 
želeli uporabiti, pa ocenjujejo izdelavo in urejanje videoposnetkov, izdelavo spletnih iskalnih 
nalog in izdelav spletnih učnih gradiv. Učitelji v večji meri prav tako kot zelo dobro znanje 
ocenjujejo izdelavo e-prosojnic in zmožnost iskanja in kritičnega vrednotenja informacij na 
spletu, za razliko od študentov kot takšno znanje ocenjujejo še zmožnost komuniciranja in 
sodelovanja na daljavo. Kot zadovoljivo znanje so v večji meri ocenili svoje osnovno znanje 
računalnika, znanje o urejanju in obdelavi fotografij, izdelavo spletnih učnih gradiv in 
uporabo interaktivne table. Kot znanje, ki ga nimajo, bi ga pa želeli pridobiti, pa v večji meri 
ocenjujejo, da gre za znanje o izdelavi in urejanju videoposnetkov, izdelavi spletnih iskalnih 
nalog. Ostala znanja so ocenili kot zadovoljiva. Učitelji in študenti svoje znanje in zmožnosti 
za poučevanje s podporo IKT v povprečju ocenjujejo na meji med zadovoljivo in dobro, kar 
kaže na potrebo po dodatnem usposabljanju, katerega si v večji meri tudi želijo. Dodatno 
izobraževanje in usposabljanje na področju rabe IKT si v času študija želi namreč 94,4% vseh 
anketiranih študentov in 85,0% vseh učiteljev. E-kompetentni učitelj razvojno pozitvno vpliva 
na okolje v katerem deluje in tako prispeva k sami kulturi e-izobraževanja, zato priporočamo, 
da se dodatnemu izobraževanju in usposabljanju na področju rabe IKT v bodoče nameni 
dodatno pozornost. 
Glede na to, da so kot znanje, ki ga nimajo, oboji izbrali sposobnost izdelave spletnih nalog, 
nas je zanimalo ali je ocena odvisna od tujega jezika, oziroma ali učitelji in študenti 
germanskih jezikov bolje ocenjujejo sposobnost izdelave spletnih iskalnih nalog kot učitelji in 
študenti romanskih jezikov. Vrednosti hi-kvadrat preizkusa nista statistično pomembni, saj je 
tveganje za zavrnitev hipoteze neodvisnosti preveliko, zato o odvisnosti med 
spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Iz frekvenčne tabele lahko 
ugotavljamo le, da v vzorcu prevladuje delež učiteljev in študentov germanskih jezikov, ki 
višje ocenjujejo usposobljenost za izdelavo spletnih iskalnih nalog. 
Ugotavljamo, da so pri poučevanju tujega jezika tako učitelji kot študenti v večji meri zelo 
pogosto uporabili e-slovarje in e-učbenike, izdelali e-prosojnice in si pri pouku ogledali 
videposnetke. Obe skupini za namene pouka nista izdelovali videomateriala, spletnih iskalnih 
nalog ali interaktivnih vaj. Prav tako v večji meri niso uporabili bloga, podcasta, 
videokonference ali pa se pridružili spletni diskusijski skupini. Spletno učilnico in 
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intreaktivno tablo so učitelji pri pouku uporabili zelo pogosto medtem, ko ju študenti v večji 
meri niso uporabili. Tako učitelji kot študenti so v večji meri pri pouku redko izdelali 
interaktivne teste, kvize in/ali vprašalnike.  
Na področju rabe IKT pri različnih stopnjah učnega procesa smo ugotovili, da večina učiteljev 
pogosto uporablja IKT pri uvodni motivaciji, urjenju in utrjevanju snovi. Za obravnavanje 
nove snovi in pri preverjanju IKT uporabljajo občasno, za ocenjevanje pa velika večina 
učiteljev trdi, da nikoli ne uporabljajo IKT.  Študentom se zdi smiselno pogosto uporabljati 
IKT za uvodno motivacijo ter  pri ponavljanju in utrjevanju. Za novo obravnavo nove snovi, 
urjenje ali vadenje in preverjanje se jim v večji meri zdi smiselno uporabiti IKT občasno, za 
ocenjevanje pa v večji meri menijo, da je smiselna občasna ali pogosta uporaba IKT. 
Pri rabi IKT pri različnih učnih oblikah smo ugotovili, da učitelji v večji meri pogosto 
uporabljajo IKT pri frontalnem, individualnem in projektnem delu, medtem ko se študentom 
zdi smiselna pogosta uporaba IKT pri individualnem, skupinskem in projektnem delu. Učitelji 
v večji meri občasno uporabljajo IKT pri delu v dvojicah in skupinskem delu, medtem ko se 
zdi študentom smiselno občasno uporabiti IKT pri frontalnem delu in delu v dvojicah. Glede 
na ugotovljeno, bi želeli na tem mestu omeniti pomen primerne izbire načina uporabe IKT pri 
pouku in predvsem sprotne in končne refleksije, saj na bodo te uporabljene kot sredstvo za 
dosego cilja in ne kot cilj same po sebi, v katerikoli učni obliki ali stopnji učnega procesa. 
Učitelji in študenti izkoriščajo torej le relativno malo potencialov tehnologije, čeprav izsledki 
kažejo, da so njihova stališča do rabe IKT pozitivna in, da so seznanjeni z večino IKT orodij 
ter, da je njihova ocena lastne e-kompetentnosti na meji med zadovoljivo in dobro. Zato nas je 
zanimalo, ali na pogostost uporabe IKT pri pouku vplivata ocena usposobljenosti za uporabo 
IKT in naklonjenost do poučevanja z IKT. Rezultati hi-hvakdrat preizkusa kažejo, da ocena 
učiteljev in študentov o usposobljenosti za izdelavo interaktivnih testov, kvizov in/ali 
vprašalnikov v osnovni množici vpliva na pogostost uporabe te možnosti pri pouku. O 
povezanosti med stopnjo naklonjenosti do poučevanja z informacijsko-komunikacijskimi 
tehnologijami ter pogostostjo uporabe pri pouku pa ne moremo trditi ničesar, saj  vrednost hi-
kvadrat preizkusa statistično ni pomembna, zato je tveganje za zavrnitev hipoteze previsoko 
in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Iz frekvenčnih tabel lahko le interpretiramo, 
da je v vzrocu več takšnih študentov in učiteljev, ki so pogosto ali zelo pogosto uporabili IKT 
pri pouku in se strinjajo ali popolnoma strinjajo, da so naklonjeni poučevanju z uporabo IKT. 
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Osebno sem o pomenu rabe IKT začela bolj poglobljeno razmišljati po obisku gostujočega 
profesorja Javierja Domínguez Pelegrína, z univerze v Kordobi, ki nam je v sklopu predmeta 
Didaktika španščine predstavil možnost izdelave spletnega kviza, testa in/ali vprašalnika ter 
videoposnetka za namen uporabe tega znanja pri inovativnem pedagoškem pristopu 
imenovanem Flipped learning (obrnjeno učenje), ki zahteva kar nekaj znanja o IKT za 
uspešno vpeljavo oziroma izpeljavo učnega procesa. Takrat sem se začela spraševati o e-
kompetentnosti študentov in učiteljev, o naših stališčih na to temo, ali je pravzaprav 
namenjena pozornost razvijanju tovstnih kompetenc na različnih ravneh, koliko študentov je 
imelo možnost usposabljanja na področju uporabe IKT in ali so tovrstna izobraževanja 
izvedena tudi za učitelje. Z raziskavo sem želela izpostaviti, da je o temi IKT na področju 
izobraževanja narejenih že veliko raziskav in posledično tudi veliko literature, na področju 
poučevanja tujih jezikov pa še vedno obstaja manjko. Veliko vemo o prednostih in slabostih 
uporabe IKT pri pouku, kako pomembna so stališča in učiteljeva ocena sposobnosti za 
uspešno integracijo IKT pri pouku z namenom oblikovanja e-kompetentnega učitelja in 
učenca, hkrati pa je viden razkorak med uporabo različnih možnosti, ki jih IKT ponujajo, v 
sami pedagoški praksi učiteljev in študentov, zato mi je bilo kot študentki in bodoči učiteljici 
španščine kot tujega jezika pomembno raziskati obstoječe stanje in hkrati opozoriti na možne 
razloge.  
Nad rezultati sem bila tako pozitivno kot negativno presenečena. Pozitivno me je presenetilo, 
da imajo tako učitelji kot študenti pozitiven odnos do uporabe IKT, in da so v večji meri 
dobro seznanjeni z različnimi možnostmi, ki jih nove tehnologije ponujajo. Negativno pa me 
je presenetilo to, da tako učitelji kot študenti uporabljajo vsem poznana IKT orodja kot so e-
prosojnice, e-slovarji in e-učbeniki, e-tabla, v ozadju pa ostajata npr. raba podcasta ali 
videokonference, ki omogočata učenje z avtentičnimi viri in takojšen stik s ciljnim jezikom. 
Obstaja veliko orodij, ki jih lahko kot pedagoški delavci uporabimo ustvarjalno in izkoristimo 
didakičen potencial, ki nam ga ponujajo. Pozitivno sem presenečena, da skoraj vsi učitelji in 
skoraj vsi študenti vsaj občasno uporabljajo IKT pri pouku, vendar menim, da bi se 
ugotovljeno stanje dalo izboljšati. Zanimivo bi bilo raziskati še vpliv let poučevanja na 
pogostost rabe IKT pri pouku tujega jezika ali pa na odnos do rabe IKT. Prav tako bi bilo 
zanimivo vključiti še ravnatelje osnovnih in srednjih šol, ter raziskati njihova stališča do rabe 
IKT pri pouku tujih jezikov, njihovo naravnanost do večjega števila usposabljanj učiteljev na 
tem področju in na splošno ugotoviti, kakšna infrastruktura in podpora za uporabo IKT je na 
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voljo učiteljem tujih jezikov, zanimivo bi bilo ugotoviti tudi stanje glede rabe IKT v 
jezikovnih šolah.  
Glede na to, da smo zaradi virusa COVID-19 v letu 2020 izkusili pandemijo velike 
razsežnosti, ki je za nekaj mesecev popolnoma ustavila ne le družabno življenje in ekonomske 
procese temveč tudi vzgojno-izobraževalno dejavnost v javnem izobraževanju, bi želeli še 
dodatno izpostaviti in poudariti pomen uporabe IKT v pedagoškem procesu. Učitelji in 
pedagoški delavci so bili primorani k uporabi IKT pri pouku in prevzemanju vloge ključnega 
dejavnika za uspešno poučevanje z IKT. 
Zanimivo bi bilo oblikovati vprašalnik, ki bi osvetlil s kakšnimi izzivi in težavami, so se 
anketirani študenti in učitelji tujih jezikov soočali v času te velike spremembe in ali se po tem 
obdobju njihova stališča razlikujejo. Zanimivo bi bilo raziskati tudi stališča učencev in 
dijakov do uporabe IKT, predvsem v povezavi z ohranjanjem motivacije za učenje tujega 
jezika. 
Prav tako menim, da je glede na trenutno stanje in že pridobljene podatke pomembno 
nameniti dodatno pozornost pri oblikovanju predmetov na področju rabe IKT na ravni 
fakultete in posameznih oddelkov tujih jezikov in še naprej izvajati usposabljanja in 
izobraževanja učiteljev tujih jezikov, saj si tega v visokem deležu želijo. Menim, da bi tudi v 
bodoče to spodbudilo učitelje in študente, ki se za ta poklic izobražujejo, k bolj poglobljeni 
refleksiji in kritični uporabi IKT pri pouku, ter dvignilo oceno in samozavest glede svoje 
digitalne kompetentnosti in usposobljenosti, kar bi vodilo tudi k pogostejši in suverenejši 
uporabi IKT v (bodoči) pedagoški praksi, kar kažejo tudi izsledki raziskave Survey of Schools 
iz leta 2013. Ne smemo pa pozabiti, da je uporaba IKT smiselna takrat, ko nam omogoča 
doseči ali preseči zastavljene cilje pri pouku, za to pa moramo biti ustrezno usposobljeni, kar 
lahko dosežemo s stalnim strokovnim usposabljanjem učiteljev in študentov ter razvijanjem 






9 RESUMEN EN ESPAÑOL 
Actitudes de los profesores de lenguas extranjeras hacia el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en clase 
Introducción  
La tecnología es omnipresente en la sociedad actual y lleva demandas crecientes para el uso e 
integración de la tecnología de la información y la comunicación (en lo sucesivo, las TIC) en 
todas las esferas de nuestras vidas, incluida la educación. Hoy, no podemos imaginar el 
proceso educativo moderno sin las TIC. Por un lado, las TIC nos brindan condiciones óptimas 
para la enseñanza y desarrollan las habilidades y competencias que son cruciales para el 
funcionamiento exitoso de un individuo en el siglo XXI. Por otro lado, la introducción de las 
TIC en el proceso de enseñanza tiene un impacto en el papel del maestro, además, han 
cambiado  el contenido, los métodos y las herramientas de enseñanza utilizados en la 
enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, la tecnología no es apropiada o inapropiada para la 
enseñanza, el profesor es quien reconoce el potencial de la tecnología y la usa de acuerdo con 
los objetivos de aprendizaje. La estrategia para el desarrollo de la sociedad de la información 
en Eslovenia afirma que el profesor es un factor clave en el uso exitoso de las TIC en la 
enseñanza. No se trata de reemplazar o eliminar la enseñanza tradicional, sino de 
posibilidades adicionales y de cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje [...] (Strategija 
razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji 2007: 47)”. 
Arseven (2019: 18) dice que si queremos una integración exitosa de las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, el nivel de conocimiento y conocimiento de las TIC por parte de 
maestros y maestros principiantes y sus actitudes hacia ellas  son de suma importancia. Estas 
están creciendo con su uso y son cada vez más positivos. Cabe señalar que las expectativas 
para la integración de la tecnología en la educación son altas, pero en la práctica, existe una 
gran brecha entre la alta tecnología y el uso pedagógico y didáctico en clase (Gerlič 2011; 
Davies 2002). 
Los maestros necesitan mantenerse al día con los tiempos, ya que traen consigo innovaciones 
que apenas podemos mantener en el campo de la educación. Notamos que las generaciones 
más jóvenes son más capaces de mantenerse al día con el avance de la tecnología, tal vez 
porque en la sociedad de la información con la que crecen, la mayoría de ellos están 
utilizando todo lo nuevo sin resistencia y, como resultado, están adoptando las innovaciones 
como algo completamente común. Su entusiasmo por las innovaciones en educación debe 
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utilizarse para hacer que el proceso de enseñanza sea más eficiente e interesante, y para 
lograrlo, la competencia digital es una competencia importante para la forma moderna de 
enseñar. 
El objetivo principal del presente trabajo es presentar la importancia de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el ámbito de la educación, la importancia del papel del 
maestro y sus  habilidades y actitudes hacia el uso de las TIC. Debido a escasas 
investigaciones sobre el tema en el campo de enseñanza de lenguas extranjeras, nos hemos 
centrado en profesores de idiomas extranjeros y aquellos que están estudiando para formarse 
en enseñanza lengua extranjera y así investigar sus habilidades y actitudes hacia la integración 
de las TIC en el proceso de aprendizaje. 
En la parte teórica, primero identificamos y describimos la tecnología de la información y la 
comunicación, el impacto de las TIC en la educación, y describimos las fortalezas y 
debilidades de la misma. A continuación describimos el papel del maestro en la enseñanza y  
el aprendizaje, quién es el maestro e-competente, qué competencias necesita y la importancia 
de sus actitudes hacia el uso de las TIC en el proceso de enseñanza. Finalmente, describimos 
los beneficios de integrar las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras y revisamos los 
resultados ya existentes de la investigación sobre la integración de las TIC en una lengua 
extranjera. La parte empírica muestra las opiniones y actitudes de los estudiantes de los 
programas de maestría pedagógica en idiomas extranjeros en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Liubliana y los profesores de idiomas extranjeros en Eslovenia hacia el 
uso de las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras. Es más, presentamos con qué 
herramientas y oportunidades que nos proponen las TIC ambos conocen o con cuáles están 
familiarizados, cómo evalúan sus capacidades de usar las TIC en clase de LE y con qué 
frecuencia las usan. Nos dirigimos a investigar si existen diferencias o interdependencias 
estadísticamente significativas entre varias variables. 
Para obtener datos para el análisis de la stituación, realizamos una encuesta cuantitativa no 
experimental para la cual diseñamos dos cuestionarios de encuesta (uno para cada grupo). El 
cuestionario se transmitió en forma electrónica. Los datos recopilados se procesaron 
utilizando el programa SPSS, y algunos datos de las respuestas se tomaron de la encuesta en 




Parte teórica  
Bajo el término TIC usualmente se encuentra tecnología de Internet que cubre aplicaciones 
básicas de Internet, junto con complementos como correo electrónico, salas de chat 
interactivas, foros en línea y teléfonos móviles, que como elemento importante representan 
una tecnología integrada que permite la implementación de tres etapas del proceso de 
comunicación: generar un mensaje con información, transmitirlo y recibirlo (Volk y Pisk 
2014: 182). 
Las tecnologías modernas se presentan en la educación como aquellas que contribuirán a un 
mejor aprendizaje, con especial énfasis en la interacción entre los participantes en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Las TIC prometen mucho en el campo del enfoque 
individualizado tanto para maestros como para estudiantes, lo que en otras palabras significa 
que con su ayuda, el proceso educativo se puede adaptar a los intereses y habilidades del 
individuo, los materiales de enseñanza se pueden adaptar a las necesidades individuales y se 
enfatizan aún más las nuevas dimensiones de educación, más allá de las limitaciones 
tradicionales de tiempo y espacio, que deberían hacer que la información y la educación sean 
más accesibles para todas las personas con condiciones iguales (Globokar 2019: 36). 
Ploj Virtič y Pšunder (2009: 10) dividen el uso de las TIC en: 
- el uso de las TIC para enseñar sobre las TIC, que implica preparar a los estudiantes para 
usarlas y prepararse para el trabajo futuro y su uso en la vida cotidiana, 
- el uso de las TIC como herramienta para la recopilación de datos, comunicación e 
investigación, 
- el uso de las TIC como medio de enseñanza y aprendizaje, 
- el uso de las TIC para la organización y gestión en escuelas e instituciones educativas. 
El uso de las TIC en la educación no es un fin en sí mismo, pero tiene sentido cuando lleva al 
alumno a la meta establecida por el plan de estudios, contribuye a capacitar a los estudiantes 
para el uso de las competencias del siglo XXI y contribuye a mejorar los diferentes tipos de 
alfabetización (lectura, matemáticas, ciencias naturales, etc.) (Kreuh y Brečko 2011: 14). 
Según Davidson y Golderg (2015 en Globokar 2019: 33), el problema del uso de las TIC en el 
ámbito educativo es que las instituciones educativas convencionales están cambiando a un 
ritmo más lento que las diferentes formas de aprendizaje y enseñanza que ofrece Internet y 
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varias tecnologías móviles modernas. Globokar (2019: 40) también señala que, por el 
momento, las escuelas utilizan recursos digitales principalmente para cubrir el trabajo 
administrativo, donde, por ejemplo, los avisos electrónicos han reemplazado la comunicación 
oral y escrita entre los gestores de las escuelas y los maestros, y entre maestros y padres. 
El hecho es que la educación en nuestro país y en el mundo está invirtiendo una gran cantidad 
de dinero en tecnología de la información y la comunicación para que la enseñanza sea más 
moderna y adecuada para las generaciones que crecen con la tecnología y en consecuencia, 
como afirman Volk y Pisk (2014: 18), el interés en saber si la integración de las TIC en la 
enseñanza significa que esta sea más efectiva y que se logran mejores resultados de 
aprendizaje, ha alentado diferentes investigaciones. 
Anthony (2012 en Abdullahi 2014: 127) señala que el uso de las TIC en la educación: 
 elimina las barreras de tiempo y espacio, ya que los estudiantes pueden contactar al 
maestro y comunicarse e intercambiar información en cualquier momento y en 
cualquier lugar, 
 proporciona acceso de un grupo al conocimiento global, 
 facilita el intercambio de conocimientos, ya que los estudiantes pueden crear 
presentaciones y notas de forma independiente o en grupos y controlar su progreso, 
 permite el intercambio inmediato de experiencias y mejores prácticas, lo que sinifica 
que dicho aprendizaje se vuelve más interactivo y divertido a través de una variedad 
de herramientas multimedia y estimula el aprendizaje experimental, abre ventanas a 
nuevos pensamientos, innovaciones, trae alegría y motivación a lo nuevo. 
Abdullahi (2014: 129) añade los siguientes beneficios del uso de las TIC en la educación: 
 promueven la capacidad intelectual de los estudiantes al pensar en un nivel cognitivo 
superior, resolver problemas, mejorar las habilidades de comunicación y una 
comprensión más profunda de las herramientas y conceptos para la enseñanza, 
 promueven el entorno de aprendizaje creando una gama más amplia de herramientas, 
especialmente para estudiantes con discapacidades, 
 el uso de animaciones ilustran procesos dinámicos que las imágenes individuales no 
pueden, 
 mejoran la asistencia a clases y facilitan un entorno de aprendizaje más eficaz 
mediante la enseñanza / aprendizaje centrado en el alumno, 
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 mejoran la calidad de las clases en sí mismas, 
 capacitan a los alumnos para que utilicen las habilidades de las TIC, 
 promueven el aprendizaje compartido y, 
 mejoran la calidad del aprendizaje mediante el acceso al contenido a través de la 
variedad de aplicaciones. 
Del mismo modo, Domingo y Marqués (2011: 174) sostienen que, en una encuesta realizada 
en 21 escuelas primarias y secundarias en España, las ventajas más importantes del uso de las 
TIC en la enseñanza fueron, según los profesores entrevistados, (1) mayor motivación, mayor 
atención y mayor participación de los estudiantes, (2) una comprensión más fácil de los temas 
de aprendizaje y mejor logro de los objetivos de aprendizaje en las clases, y además (3) una 
mayor satisfacción, motivación y autoestima del maestro. 
Con todo dicho anteriormente, hay que tener en cuenta también las barreras existentes en 
relación con el uso de las TIC en clase. Romano (2003 en Negoescu y Bostina-Bratu 2016: 
27), que es un gran defensor de la integración de las TIC en la enseñanza, enumera las 
siguientes barreras para una integración exitosa de las TIC en el aula: (1) el hecho de que no 
existe una visión global y coherente de cómo el uso de la tecnología estaría implicado en la 
enseñanza, (2) algunos maestros entienden la tecnología como una amenaza para su seguridad 
ocupacional en lugar de como una herramienta para estimular el proceso de aprendizaje, (3) el 
desafío de integrar las TIC en el plan de estudios y (4) el uso inapropiado de la tecnología 
moderna y la ausencia de autorreflexión y análisis de errores cometidos. 
El maestro era percibido como una autoridad y un portador de información, que transmitía sus 
conocimientos, pero hoy ha cambiado su rol como asistente y guía para acceder a la 
información, dejando el rol de portador de información, ya que han entrado en la vida 
cotidiana con la ayuda de las TIC y se han vuelto accesibles para todos. Además, los 
estudiantes han tomado un papel activo en la adquisición de información de una variedad de 
fuentes que pueden compartir a través de las TIC en su entorno de aprendizaje. Los alumnos 
construyen conocimiento y dejan el papel del receptor pasivo de conocimiento e información. 
Tal transformación ha obligado a los maestros a poseer, además de su conocimiento de 
campo, el conocimiento y la capacidad de usar e integrar las TIC en el proceso de enseñanza 
(Arseven  2019: 24). 
Según Hargreaves (2003 en Peklaj 2009: 13), se espera que el maestro (1) fomente una 
comunidad de aprendizaje, desarrolle una sociedad del conocimiento, fomente la creatividad, 
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la flexibilidad, el compromiso con el cambio y la innovación que son fundamentales para el 
bienestar económico, (2) asuma el papel de moderador de los problemas que trae la sociedad 
del conocimiento y (3) asuma el papel de víctima de la sociedad del conocimiento en un 
mundo de demandas crecientes en educación y educadores, con demandas de soluciones 
estandarizadas y costos mínimos. 
Como afirma Javornik Krečič (2008: 5), los maestros de hoy no podrán alcanzar expectativas 
tan altas sin un sistema de educación continua de calidad, ya que los maestros enfrentan 
muchos desafíos durante los tiempos cambiantes en todas las esferas de la vida social, como 
el rápido crecimiento del conocimiento y la tecnología, la gestión de los desafíos de la 
sociedad de la información y introducción de tecnología de la información y la comunicación, 
nuevos conocimientos sobre métodos y formas de enseñanza, estrategias de trabajo, 
aprendizaje y enseñanza, que a su vez cambia el papel del profesor que es cada vez más 
exigente, y todos estos fenómenos requieren un mayor nivel de profesionalismo por parte del 
profesor. 
Globokar (2019: 38) dice que el papel del profesor en el mundo digital va más allá de la 
simple transmisión del conocimiento e implica la transmisión de la forma de ser humano, ya 
que además del conocimiento, la información y las habilidades, el profesor siempre, de 
manera implícita, comunica sus experiencias y valores. Incluso una base de datos completa no 
es la que despierta la pasión por el conocimiento y el anhelo creativo en el niño, sino la 
relación entre el estudiante y el maestro entusiasta, por lo que el eros del maestro es crucial 
(Globokar 2019: 43). 
El hecho es que en el siglo XXI, se destaca la forma moderna de enseñar utilizando la 
tecnología de la información y la comunicación. En concecuencia, surge la pregunta de qué 
tipo de maestro necesita la escuela actual o cuáles deben ser sus cualidades, conocimientos y 
competencias. 
Según Rebolj (2008: 102), los maestros competentes son los facilitadores y facilitadores del 
progreso escolar. 
Desde la perspectiva del uso de las TIC en la enseñanza de la competencia tecnológica de un 
maestro, entendemos las competencias digitales desde dos aspectos: (1) la capacidad de 
utilizar eficazmente los materiales de enseñanza de las TIC y multimedia en la enseñanza, y 
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(2) la capacidad de reconocer las ventajas y desventajas de las TIC y respetar la ética de su 
uso (Bratina 2017: 116-117). 
Sin embargo, para la integración efectiva de las TIC en clase, los maestros requieren tanto el 
conocimiento adecuado como una actitud positiva hacia la tecnología. 
Albirini (2006: 375) afirma que estudios recientes indican que la implementación exitosa de 
tecnologías educativas depende en gran medida de las actitudes de los maestros, lo que 
determina cómo los utilizarán en el aula. 
Ploj Virtič y Pšunder (2009:11) afirman que el factor decisivo para la implementación exitosa 
de las TIC en la educación es el profesor, él es quien planifica e implementa el proceso de 
aprendizaje. Añaden que el factor más importante es la creencia del profesor en la naturaleza 
transformadora de las nuevas tecnologías. 
En el Reino Unido, Cox et al. (Cox et al. 1999 en Mumtaz 2000: 323) examinaron los factores 
que influyen en el uso de las TIC en clase por parte de profesor y descubrieron que los 
maestros que usan regularmente las TIC sienten más confianza en sí mismos al usarlo, lo 
encuentran útil en su trabajo independiente y en su propia enseñanza, y tienen el deseo y el 
propósito de usarlo en el futuro. Cox agrega que los resultados muestran que lo más 
importante para los maestros es hacer que las TIC sean más atractivas, aumentar su 
motivación para aprender y ayudar a que el aprendizaje sea más agradable para los 
estudiantes. 
A pesar de la creencia de que las TIC son una herramienta útil, algunos profesores no las usan 
porque creen o no se sienten competentes para usarlas. La razón es que, en el pasado, los 
maestros no estaban involucrados en el uso de las TIC durante su proceso educativo, al menos 
no en la medida en que los futuros maestros que se educan en la profesión hoy en día. En 
consecuencia, los maestros a menudo creen que no son suficientemente capaz de usar un 
ordenador en su aula. Sus conocimientos de las TIC dependen de ellos mismos, de sus 
intereses y su autoeducación en el ámbito. (Ploj Virtič y Pšunder 2009: 11). 
Podemos concluir que las actitudes están determinadas por la experiencia del uso de las TIC 
adquiridas por el profesor en la vida privada, como durante la educación y la ocupación, y es, 
por lo tanto, uno de los factores que influyen significativamente en su participación en la 
enseñanza. La integración exitosa de las TIC en el proceso de enseñanza, por lo tanto, 
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depende de las actitudes positivas / negativas del maestro hacia el (uso) de las TIC en la 
enseñanza y la evaluación de su propia capacidad para dominar las TIC en la enseñanza. 
Los profesores de lenguas extranjeras han usado las TIC en clase durante más de cuatro 
décadas. García Manga y Domínguez Pelegrín (2018: 90) dicen que el aprendizaje de idiomas 
por ordenador comenzó en la década de 1970. 
El período de auge se remonta a principios de la década de 1980, con la llegada del 
microordenador, que abrió nuevas vías para los estudiantes de idiomas extranjeros (Davies 
2002: 2). 
En nuestro país, según Podgoršek (2015: 152), las bases para el trabajo profesional y de 
desarrollo de la introducción de las TIC en lenguas extranjeras se establecieron a principios de 
la década de 1990, cuando se estableció el primer grupo de desarrollo de lenguas extranjeras, 
un grupo para el desarrollo de e-inglés, seguido por los equipos de desarrollo alemán, italiano 
y francés. 
Román-Mendoza (2018: 548-549) señala que tanto la práctica como la investigación sobre la 
integración de las TIC en la enseñanza del español como lengua extranjera indican que los 
expertos en el ámbito ya no cuestionan si el uso de las TIC tiene sentido o no, sino cómo 
presentarlos de la manera más efectiva. La autora (ibid.: 550) agrega que aunque el volumen 
de investigaciones de las TIC en la enseñanza del español como lengua extranjera no es tan 
grande como por ejemplo, en enseñanza de inglés, sin embargo,  los temas y desafíos son 
similares.Señala que cada vez más libros de texto contienen contenido de TIC diverso y 
relevante, y los resultados muestran que las TIC aumentan la motivación de los estudiantes, 
mejoran su proceso de aprendizaje y estimulan el deseo de continuar aprendiendo un idioma 
extranjero. Además, subraya la importancia de un profesor de español capacitado de enseñar 
la lanegua y su competencia digital (ibid.: 552). 
Los dispositivos más extendidos en la enseñanza de lenguas extranjeras son los teléfonos 
móviles y las tabletas, que ofrecen muchas ventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
ya que proporcionan acceso a materiales de lenguas extranjeras auténticos, hacen posible 
utilizar una variedad de aplicaciones de aprendizaje y crear materiales interactivos para 
adquirir competencias comunicativas. En relación con lo expuesto, es importante que las 
tareas estén estructuradas adecuadamente y que el contenido sea atractivo para el estudiante. 
(García Manga y Domínguez Pelegrín 2018: 85-86). 
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Los beneficios de integrar las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras, según el informe 
The Impact of Information and Communications Technologies on the Teaching of Foreign 
Languages and on the Role of Teachers of Foreign Language (2003: 19-21), son: 
 facilitando oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que aprenden a 
diferentes niveles y a diferentes tempos de aprendizaje, 
 permitiendo una repetición más larga (sin obstaculizar a los estudiantes restantes), 
 acceso a contenido auténtico y exposición a lenguaje auténtico, 
 acceso a una amplia gama de fuentes de información y variaciones lingüísticas, 
 facilitando el aprendizaje en diferentes lugares e instituciones y la capacidad de 
comunicarse entre los participantes, 
 desarrollar la autonomía del alumno y, 
 enfatizar el enfoque de enseñanza centrado en el alumno. 
Según los autores, el uso e integración de las TIC en la enseñanza tiene éxito cuando: 
 tenemos razón adecuada para presentarlo, 
 tenemos actividades alternativas disponibles en caso de problemas técnicos, 
 los estudiantes tienen el apoyo adecuado, 
 el uso de las TIC es integrado y consistente, 
 las actividades estimulan a los alumnos y ellos los encuentran útiles y, 
 los alumnos usan el lenguaje de manera significativa y hay comunicación entre ellos 
(ibid.: 23). 
Al revisar las investigaciones sobre el uso de las TIC en la enseñanza, hemos descubierto que 
su uso en el proceso de enseñanza ha sido objeto de mucha investigación, pero hay 
relativamente poca investigación nacional que examine el campo del uso de las TIC en el 
aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras. 
En 2011, publicaron los resultados de un estudio que analizó cómo los profesores de aleman 
como lengua extranjera usan las TIC en la clase. Los principales hallazgos fueron los 
siguientes: 
 las actitudes de los profesores hacia el uso de las TIC es son en gran medida a favor 
del uso y casi todos los profesores encuentran que los estudiantes están más motivados 
cuando usan las TIC en el aula, 
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 casi todos los maestros usan las TIC para encontrar información y materiales 
producidos en Internet para la preparación de clases y autoeducación, menos para 
comunicarse con los estudiantes, 
 más del 80 por ciento de los docentes usan las TIC para enseñar, principalmente para 
practicar, repetir y consolidar el conocimiento, 
 casi el 70% de los docentes cree que el papel del docente en enseñanza con las TIC ha 
cambiado, 
 más de tres cuartos de los docentes dicen que no están lo suficientemente calificados 
para enseñar con las TIC. 
(Podgoršek 2011: 72). 
Parte empírica  
Lo que representa el problema de la investigación en mi trabajo de fin de máster es la cuestión 
de qué actitudes tienen los profesores de idiomas extranjeros y los que estudian para formarse 
en ello hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la clase de una 
lengua extranjera. Otra cuestión que planteamos es cómo ambos se sienten capacitados para 
usar las TIC de una manera efectiva, con qué herramientas y oportunidades que estas ofrecen 
están familiarizados, con qué frecuencia y de qué manera las usan en la clase. Además, nos 
interesa si los estudiantes queren más oportunidades para desarollarse profesionalmente en el 
ámbito de las TIC durante sus estudios y si los profesores tienen voluntad de que se preste 
más atención a la orientación y capatación en lo dicho durante su trabajo pedagógico. Con 
todo lo expuesto, nos interesa también si existe una dependencia entre las actitudes hacia el 
uso de las TIC en clase y la frecuencia de su uso y si hay una dependencia entre la capacidad 
señalada por parte de los profesores sobre su capacidad de producir pruebas y cuestionarios 
interacivos y su producción o uso en la enseñanza de lengua extranjera. 
Los datos se obtienen a partir de cuestionarios en línea con total de 61 profesores de lenguas 
extranjeras (inglés, alemán, español, italiano y francés) y cuestionarios con total de 54 
estudiantes de másteres de lenguas extranjeras de la Facultad de Filosofía y letras de la 
Universidad de Liuubliana que están formándose como futuros profesores de dichas lenguas. 
En TFM se usa tanto el método de investigación pedagógica cusual no experimental, a través 
del cual se determina la concecuencia cuasal de la conexión entre los fenómenos, como el 
método descriptivo no expreimental de estudio científico para determinar el estado del campo 
sin explicarlo explícitamente. 
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Preguntas de investigación y las hipótesis 
PI1: ¿Cómo son las actitudes de los estudiantes y profesores de lenguas extranjeras hacia el 
uso de las TIC en clase? 
PI2: ¿Cómo los estudiantes y los profesores evalúan sus capacidades para enseñar la clase con 
el uso de las TIC? 
PI3: ¿Con qué herramientas de TIC y posibilidades que estas ofrecen están familiarizados los 
estudiantes y los profesores de las lenguas extranjeras? 
PI4: ¿Con qué frecuencia y en qué formas de aprendizaje y niveles de aprendizaje los 
profesores usan las TIC los profesores y con qué frecuencia y en qué formas de aprendizaje y 
niveles de aprendizaje parece adecuado su uso a los estudiantes de las lenguas extranjeras? 
PI5: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas según las actitudes hacia el uso de las 
TIC en clase entre los profesores de las lenguas extranjeras? Existen estas diferencias también 
entre estudiantes? 
PI6: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre profesores de lenguas 
extranjeras según sus propias capacidades  para el uso o la producción de una herramienta 
TIC que permite buscar informacion en internet de manera guiada y a través de ejercicios 
estructurados (p. ej. WebQuest)? ¿Existen difrencias también entre estudiantes?              
PI7: ¿Existe una interdependencia estadísticamente significativa entre la preferencia del uso 
de las TIC en clase y la frecuencia de su uso en la clase entre profesores y entre estudiantes de 
las lenguas extranjeras? 
PI8: ¿Existe una interdependencia estadísticamente significativa entre los profesores y entre 
los estudiantes según sus notas sobre la capacidad de producir pruebas y cuestionarios 
interacivos y su producción o uso en la enseñanza de lengua extranjera? 
PI9: ¿Los estudiantes y los profesores desean más oportunidades para desarrollo profesional 
en el campo de las TIC? 
H1: Los estudiantes y los profesores de lenguas germánicas están más inclinados hacia el uso 
de las TIC en la enseñanza de lengua extranjera como los estudiantes y los profesores de 
lenguas romances. 
H2: Los estudiantes y los profesores de lenguas germánicas evalúan mejor su conociminento 
y capacidad del uso o la produccion de una herramienta TIC que permite buscar informacion 
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en internet de manera guiada y a través de ejercicios estructurados (p. ej. WebQuest) como los 
estudiantes y los profesores de lenguas romances. 
H3: Los estudiantes y los profesores de lenguas extranjeras que se inclinan más al uso de las 
TIC en clase, las usan con más frecuencia que los que no están tan inclinados. 
H4: Los estudiantes y los profesores de lenguas extranjeras que evalúan mejor su 
conocimiento y capacidad del uso o la produccion de pruebas y cuestionarios interactivos, lo 
usan con más frecuencia también en sus clases. 
Resultados e interpretación de los datos de las encuestas 
 Las actitudes hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la clase de una lengua extranjera 
Con la pregunta de investigación cómo son las actitudes de los estudiantes y profesores de 
lenguas extranjeras hacia el uso de las TIC en clase, queríamos explorar con qué 
reclamaciones los profesores y los estudiantes de lenguas extranjeras están de acuerdo en 
mayor medida in con cuáles no están de acuerdo. Además, queríamos investigar si existen 
diferencias en sus inclinaciones hacia el uso de las TIC en clase.  
Tanto los estudiantes como los profesores están en inclinados hacia el uso de las TIC en el 
aula. En mayor medida, ambos están de acuerdo de que con su uso mejoramos la calidad de 
enseñanza y el aprendizaje y están a favor de probar los nuevos métodos y eexperimentar con 
nuevos enfoques utilizando las TIC en clase. Están de acuerdo de que hay que acostrumbrar a 
los alumnos para que aprendan con la ayuda de las nuevas tecnologías porque les va a 
beneficiar adelante en la vida privada o profesional. Además, concuerdan que la integración 
de las TIC en clase mejora la motivación del alumnado para aprender lengua extranjera y que 
se aumenta la motivación si el profesor usa materiales auténticos disponibles en línea y que 
brindan oportunidades para explotar numerosas ideas de una manera creativa. Además, están 
de acuerdo que a los alumnos les gusta un papel más activo con la enseñanza y el aprendizaje 
a través del uso de las TIC pero que las saben usar más con fines lúdicos y menos para 
aprender. Ambos grupos están en gran medida de acuerdo con que las TIC les facilitan 
experimentar con nuevos métodos y enfoques de enseñanza y la mayoría no puede imaginarse 
en el futuro una clase sin las TIC. Los estudiantes en gran medida están de acuerdo que un 
profesor debería obtener una licencia de profesor e-competente mientras que la mayoría de los 
profesores no está de acuerdo con esta reclamación. Ambos grupos en mayor medida evalúan 
que la preparación de una clase con la integración de las TIC no toma tanto tiempo en relación 
con las ventaja que se ofrecen, y que no se imaginan dejar de usar las TIC en la enseñanza, 
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además, no están de acuerdo que aprendizaje a traves del internet sea demasiado difícil para el 
alumnado. 
En cuanto a las diferencias entre estudiantes de lenguas germánicas y romances, y entre 
profesores de dichas lenguas, las pruebas de Hi cudrados no son estadísticamente 
significativos. Los riesgos de rechazo de las hipótesis de igual probabilidad son demasiado 
altos. No se puede concluir nada, es decir, no se puede generalizar a la población de 
profesores y estudiantes de lenguas extranjeras en Eslovenia. Los resultados pueden ser 
interpretados pero la interpretación se aplica solamente a la muestra. Los resultados muestran 
que hay más profesores de inglés y alemán que están más inclinados hacia el uso de las TIC 
en clase, que el porcentaje de los profesores que enseñan español, italiano o francés. En el 
caso de los estudiantes los datos muestran que el porcentaje de cuestionados que estudian 
lenguas romances y que concuerdan que están totalmente a favor de la enseñanza con las TIC 
es mayor que de los que estudian alemán e inglés. 
El hecho de que los profesores estén en mayor medida a favor del uso de las TIC y que 
reconozcan sus ventajas muestra que son concientes de sus beneficios en el ámbito educativo, 
nuestro objetivo es, a continuación, investigar qué significa esto en práctica. 
 Evaluación de competencia propia para el uso efectivo de las TIC 
Con la pregunta de investigación cómo los estudiantes y los profesores evalúan sus 
capacidades para enseñar la clase con el uso de las TIC, queríamos averiguar cuáles son los 
conocimientos que los evalúan como excelente, bueno, suficiente y cuáles que no los tengan 
pero quieren obtenerlos y cuáles son aquellos conocimientos para los que opinan ni que los 
tengan ni que los necesiten. Además, nos interesaba si entre estudiantes y entre profesores 
existen diferencias según sus evaluaciones sobre el conocimiento y la capacidad de producir 
herramientas que permiten buscar información en línea através de ejercicios guiados y 
estructurados (p. ej. WebQuest). 
Los datos muestran que los conocimientos que la mayoría de los estudiantes evalúa como 
excelentes son: conocimientos básicos del ordenador, la capacidad de buscar y criticamente 
evaluar las informaciones en internet, producción de e-imágenes y el uso de los servicios del 
web 2.0. Los profesores señalan como conocimentos excelentes: la capacidad de comunicar a 
distancia, la capacidad de buscar y críticamente evaluar las informaciones en internet, e 
igualmente que los estudiantes, se sienten muy capacitados para producir e-imágenes. Ambos 
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y en mayor medida evalúan que el uso seguro y adecuado de las TIC, conocimientos sobre 
principios éticos de uso y publicación de informaciones en internet, producción de pruebas y 
cuestionarios interactivos y el uso del aula en línea son conocimientos que los describen como 
buenos. Los estudiantes evalúan que carecen de conocimientos sobre la producción y 
editación de videomateriales, creación de tareas de búsqueda y materiales de aprendizaje en 
línea, pero expresan el deseo de obtenerlos. Los docentes, igualmente, en mayor medida, 
como conocimiento que les carece pero que lo quieren obtener, eligen la producción de videos 
y creacíon de tareas de búsqueda en línea. Podgoršek (2016:98) también nota en su estudio 
que los profesores de lenguas extranjeras dominan mejor las competencias como p.ej. la 
búsqueda de informaciones y menos la producción, creación y publicación de materiales en 
línea. 
En cuanto a la evaluación sobre la capacidad de usar la pizarra interactiva es interesante que 
la mayoría de los estudiantes (46,4 %) y profesores (36,4 %) evalúan sus conocimientos como 
buenos. 32,3 % de los profesores evalúan sus conocimientos como excelentes, mientras que 
así respondió solo 14,3% de estudiantes. Como ya mencionan Vovk y Pisk (2014:192) el uso 
de la pizarra interactiva y producción de e-materiales presenta un gran reto para los 
estudiantes porque las escuelas donde participan en su desarrollo práctico no disponen 
siempre del equipaje necesario, aunque Peklaj y Puklek Levpušček (2006:42) averiguan que 
los estudiantes son cada vez más competentes con las TIC lo que se debe a los cambios de 
programas universitarios en relación a la mejor integración de las TIC en el aprendizaje. 
Porque hemos aprendido que tanto los profesores como los estudiantes evalúan que no 
disponen del conocimiento sobre la producción de tareas de búsqueda en línea, nos interesaba 
también si entre estudiantes y entre profesores existen diferencias según sus evaluaciones. Los 
resultados de las pruebas de Hi cudrados no son estadísticamente significativos. Los riesgos 
de rechazo de las hipótesis de igual probabilidad son demasiado altos. No se puede decir nada, 
es decir no se puede generalizar a la población de profesores y estudiantes de lenguas 
extranjeras en Eslovenia. Los resultados pueden ser interpretados pero la interpretación se 
aplica solamente a la muestra. Los resultados muestran que en la muestra hay mayor 
porcentaje de profesores que enseñan aléman o inglés que evalúan sus conocimentos más alto 





 Conocimiento de las herramientas TIC y las posibilidades que nos presentan 
Con la pregunta de investigación con qué herramientas de las TIC y posibilidades que estas 
ofrecen están familiarizados los estudiantes y los profesores de las lenguas extranjeras, 
queríamos averiguar con cuales ambos están famialirizados. 
Los datos muestran que ambos, en mayor medida, están familiarizados con la presentación a 
través de e-imágenes, el blog, la tabla interactiva, el aula digital, la producción y editación de 
forografías, la visión de los videos, la videoconferencia, el uso de los servicios de web 2.0, 
producción de pruebas y cuestionarios interactivos y con el uso de diccionarios y libros 
electrónicos. Los docentes son menos familiarizados con la producción del videomaterial, 
mientras que estudiantes evalúan que están familiarizados con este tipo de herramienta. Los 
estudintes están menos familizarizados con  el uso del podcast, mientras que los profesores en 
mazor medida dicen que están familiarizados con su uso. Además, los estudiantes están 
menos informados con el uso de los grupos de discución en línea, mientras que los profesores 
se sienten familiarizados. Ambos, en mayor medida, parten de la idea que no están 
familiarizados o que son menos familiarizados con la producción tareas de búsqueda en 
internet. Los estudiantes son menos familiarizados o que no están familiarizados con la 
producción de tareas interactivas, mientras que los profesores sí. 
 La frecuencia del uso de las TIC en clase de lengua extranjera 
Con las preguntas de investigación con qué frecuencia y en qué formas de aprendizaje y 
niveles de aprendizaje los profesores usan las TIC los profesores y con qué frecuencia y en 
qué formas de aprendizaje y niveles de aprendizaje parece adecuado su uso a los estudiantes 
de las lenguas extranjeras, queríamos investigar cuáles herramientas eligen o les parece 
adecuado utilizar con mayor frecuencia y cuáles eligen con menor frecuencia. 
Los datos muestran que ambos, en mayor medida, frecuentemente usaban e-diccionirios y e-
libros, e-imágenes y la opción de visonar videos. Ambos, en mayor medida, no pruducían los 
videomateriales ni tareas de búsqueda en línea, ni ejercicios interactivos. Tampoco usaban el 
blog, el podcast, la videoconferencia o partcipaban en un grupo de discución en línea. La tabla 
interactiva es frecuentemente usada por parte de los profesores, lo mismo ocurre con el uso 
del aula digital, mientras que los estudiantes , en mayor medida, dicen que no la usaban. 
Ambos raras veces producían pruebas y cuestionarios interactivos. También los resultados de 
Podgoršek (2016:98) muestran que las actividades que con menos frecuencia se usan por parte 
de los docentes son las realizaciones de ejercicios interactivos, lo que muestra una corelación 
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positiva entre su baja nota sobre la capacidad de producirlos. Gerlič (2011) dice que las 
actividades frecuentemente realiazadas por parte de profesores de diferentes ámbitos de 
enseñanza son gestión del alumnado hacia la búsqueda de informaciones en línea y que menos 
frecuente los profesores se inclinan al uso p.ej. de videoconferencias, lo que concuerda con 
nuestra muestra. 
En cuanto a los niveles de aprendizaje, a  la mayoría de los estudiantes les parece adecuado el 
frecuente uso de las TIC para la motivación introductoria, repetición y consolidación. La 
mayoría opina, que es adecuado ocasionalmente usar las TIC para introducir nuevos temas y 
para hacer ejercicios. Para la realización de las pruebas, la mayoría de ellos piensa que es 
adecuado usarlas frecuentemente o ocasionalmente. Los profesores, en mayor medida, 
frecuentemente para aumentar la motivación introductoria, durante la realización de ejercios y 
para repetir. Ocasionalmente las usan para introducir nuevos temas. La mayoría de los 
docentes nunca usan las TIC para las evaluaciones y pruebas. 
En cuanto a las formas de aprendizaje, a la mayoría de los estudiantes les parece adecuado el 
frecuente uso de las TIC en el trabajo individual de los alumnos, trabajo en grupo y en 
proyectos. Les parece adecuado usarlas ocasionalmente en trabajo frontal y en parejas . Los 
datos muestran que los profesores en mayor medida usan las TIC frecuentemente en trabajo 
frontal, invidual y proyectos. La mayoría las usa ocasionalmente en trabajos de dos o más 
alumnos. 
En cuanto a la frecuencia del uso de las tecnologías digitales para la preparación a la clase, su 
uso durante la clase y en relación al trabajo administrativo, los resultados muestran que los 
estudiantes que ya tienen experiencias con enseñanza fuera de sus estudios obligatorios, en 
mayor medida, usan con frecuencia las TIC tanto para prepararse a la clase (56,1 %) como 
durante la clase y también para los trabajos administrativos (41,5 %). Los profesores dicen, en 
mayor medida, que usan las TIC muy frecuentemente para preparse a la clase (44,3 %) y para 
ej trabajo administrativo (59,0 %) mientras que durante la clase la mayoría las usan solamente 
frecuentemente (44,3 %). 21,3 % de docentes las usan muy frecuente. 
 El deseo de obtener más orientaciones y capacitaciones en el campo de las TIC 
Con la pregunta investigadora si los estudiantes y los profesores desean más oportunidades 
para desarrollo profesional en el campo de las TIC, queríamos averiguar el porcentaje de los 
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que están a favor de obtener más conocimientos en el ámbito de las TIC en enseñanza y 
aprendizaje. 
Los datos muestran que la gran mayoría de los estudiantes de lenguas extranjeras desearía 
obtener más formaciones durante sus estudios (94,4 %). Igualmente, la mayoría de los 
profesores desearía este tipo de formaciones durante su trabajo pedagógico (85,5 %). 
 Conexión entre la actitud hacia el uso de las TIC y la frecuencia de su uso en la 
clase 
Con la pregunta de investigación si existe una interdependencia estadísticamente significativa 
entre la actitud hacia el uso de las TIC y la frecuencia de su uso en la clase entre profesores y 
entre estudiantes de las lenguas extranjeras, queríamos investigar si la preferencia de usar la 
tecnología influye en la frecuencia de su uso en clase. 
Los resultados de las pruebas de Hi cudrados no son estadísticamente significativos. Los 
riesgos de rechazo de las hipótesis de interpendencia entre variables son demasiado altos. No 
se puede decir nada , es decir, no se puede generalizar a la población de profesores y 
estudiantes de lenguas extranjeras en Eslovenia. Los resultados pueden ser interpretados pero 
la interpretación se aplica solamente a la muestra. Los resultados muestran que en la muestra 
hay un mayor porcentaje de estudiantes (70,9 %) y docentes (65,6 %) que en la clase de 
lengua extranjera usan las TIC de manera frecuente o muy frecuente y que a la vez 
concuerdan que están a favor de usarlas o, mejor dicho, que demuestran mayor acuerdo con 
que están inclinados a usar las TIC en la enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera. 
 Conexión entre la evaluación sobre los propios conocimientos y capacidades para 
el uso y la producción de pruebas y cuestionarios interactivos en clase de LE 
Con la pregunta de investigación si existe una interdependencia estadísticamente significativa 
entre los profesores y entre los estudiantes según sus notas sobre la capacidad de producir 
pruebas y cuestionarios interacivos y su producción o uso en la enseñanza de lengua 
extranjera, queríamos investigar si la evaluación propia influye en la frecuencia de su uso. 
La prueba de Hi cuadrado fue calculada para probar la hipótesis de independencia. El valor 
del Hi cuadrado es estadísticamente significativo en nivel 0.000. Rechazamos la hipótesis de 
independencia con el riesgo de 0.0 % y aceptamos la hipótesis opuesta de que las variables 
dependen una de otra también en la población de estudiantes y profesores de lenguas 
extranjeras en Eslovenia.  
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Más que la mitad de docentes (61,9 %) evalúa que no usaban o que raramente usaban la 
oportunidad de producir prubas y cuestionarios interactivos. Los profesores que evalúan que  
no tienen conocimientos o que los evalúan como suficientes, en mayor medida, no producían 
materiales o los producían raramente. Solamente 11 entre todos profesores marcan su 
conocimento o capacidad de usar este tipo de herramienta como muy buena  (9 de ellos 
usaban frecuentemente la herramienta en clase de LE). Igualmente, más que la mitad de 
estudiantes (69,6 %) evalúa que no usaban o que raramente usaban la oportunidad de producir 
pruebas y cuestionarios interactivos. Entre los estudiantes que evalúan que no tienen 
conocimintos o que los evalúan como suficientes, el gran porcentaje (96,2 %) no usaba o 
raramente usaba la herramienta en clase de LE. Podemos concluir que la propia evaluación de 
competencia digital influye en la frecuencia de su uso. 
Conclusiones  
Como estudiante de la lengua española y futura profesora de ELE quería en este presente 
trabajo fin de máster exponer la importancia de la enseñanza de lenguas extranjeras con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. Como hemos expuesto en la parte teórica, hay que tener en 
cuenta varios factores relacionados con las TIC. Tienen sus ventajas y desventajas y siempre 
hay que integrarlas en clase de manera crítica y reflexionar sobre su uso. Hemos averiguado 
que uno de los factores de su exitosa implentación es el profesor quien con sus actitudes hacia 
el uso de las TIC determina si las va a usar o no, en qué niveles de aprendizaje y con qué 
frecuencia va a usarlas. Él es el elemento clave. Por eso, el objetivo de esta tesina fue 
investigar cuáles son las actitudes de los profesores de LE en instituciones de aprendizaje y 
enseñanza en Eslovenia y de los estudiantes que están formándose para enseñar en el futuro. 
Algunos de ellos ya tienen experiencias con la enseñanza de la lengua fuera de práctica 
obligatoria por sus estudios. Nuestro objetivo fue tanto analizar la situación en el campo de 
las TIC y lenguas extranjeras, sus opiniones, experiencias y actitudes sobre el uso de las TIC 
en clase, como también investigar las relaciones entre varios factores que pueden influir uno a 
otro, encontrar posibles explicaciones y proponer soluciones adecuadas. 
Los datos muestran que la mayoría de los docentes que enseñan inglés, alemán, español, 
italiano y francés son de género femenino y se muestra una fuerte femenización de la 
profesión. Solamente 7,0 % de encuestados son hombres, los demás son profesoras. Lo mismo 




Ambos grupos muestran actitudes positivas hacia el uso de las TIC en enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Ambos están, en gran medida, de acuerdo que con su uso 
mejoramos la calidad del aprendizaje del alumnado, que es necesario acosumbrarlos a 
aprender con la ayuda de las TIC, muestran acuerdo de probar los nuevos métodos de 
enseñanza que estas las facilitan y que les ayuda a monitar su progreso y así, en consecuencia 
aumenta la motivación para aprender una lengua de manera más creativa. En gran medida, 
están de acuerdo con que los alumnos muestran mayor interés para aprender cuando con su 
ayuda se usa materiales auténticos en línea y su papel más activo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La mayoría opina que no pueden imaginarse una clase de LE sin la ayuda de las 
TIC en el futuro. Tanto los profesores como los estudiantes, en gran medida, no están de 
acuerdo con la afirmación de que la preparación de una clase con las TIC toma demasiado 
tiempo en corelación con sus ventajas o que el aprendizaje en línea sea demasiado difícil para 
los alumnos. Observamos que los estudiantes y profesores no comparten la misma opinión 
solamente en relación con una licencia de un profesor e-competente. Los estudiantes están 
más de acuerdo con que los profesores de que se necesitaría una licencia de profesor e-
competente. 
Los datos muestran que ambos están familiarizados con la presentación a través de las e-
imágenes, la visión de los videos y con el uso de diccionarios y libros en línea. También están 
en gran medida familiarizados con el uso de la tabla interactiva, aula digital, con editar las 
fotografías, el uso de las videoconferencias, el uso de los servicios del web 2.0, y la 
producción de pruebas y cuestionarios interactivos. Observamos que los profesores están 
menos familiarizados con la producción y editación de videomateriales que los estudiantes 
que opinan que están familiarizados con ello. Sin embrago, los estudiantes están menos 
familiarizados con el uso del podcast, la participación a un grupo de discusión en línea o con 
la creación de materiales interactivos en línea. Ambos, en gran medida, opinan que no están 
familiarizados con la producción de tares de búsqueda en línea (por ejemplo: WebQuest). 
En cuanto a su evaluación propia de competencia digital, los datos muestran que los 
estudiantes, en gran medida, como muy bueno evalúan sus conocimentos básicos del 
ordenador, la capacidad de buscar informaciones en internet, la producción de e-imágenes, y 
el uso de servicios del web 2.0. Como conocimiento bueno, en gran medida, evalúan la 
capacidad de comunicar a distancia, conocimientos sobre uso seguro y conciente de las TIC y 
el uso del aula digital. Como conocimiento suficiente evalúan el uso de la pizarra interactiva y 
la capacidad de editar forografías. Como conocimentos que carecen pero querrían obtener 
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eligen, en mayor medida, la producción de videomateriales, tareas de búsqueda en línea y 
producción de materiales de aprendizaje interactivos. Los profesores también muestran que 
como muy buen conocimiento escogen la producción de e-imágenes y la capacidad de buscar 
información en línea, además, en gran medida escogen también la capacidad de comunicar a 
distancia. Como conocimientos suficientes evalúan, en gran medida, conocimientos básicos 
de ordenadores, conocimientos sobre la editación de fotografías, la producción de materiales 
de aprendizaje en línea y el uso de la pizarra digital. Los dos grupos evalúan que los 
conocimientos y las competencias que carecen son la capacidad de editar videomateriales y la 
realización de tareas de búsqueda en línea. Otros conocimientos los marcan como buenos. 
Podemos deducir que ambos evalúan sus capacidades y conocimientos digitales entre 
suficiente y bueno, lo que muestra necesidades de organizar más formaciones en este campo, 
lo que también podemos ver desde los resultados de la encuesta, donde la gran mayoría de los 
estudiantes desearía obtener más formaciones durante sus estudios en la facultad (94,4 %), 
igualmente que los profesores que querrían tener más seminarios educativos relacionados con 
las TIC (85,0 %). 
En cuanto a la frecuencia del uso de las TIC en la praxis, observamos que ambos grupos 
afirman que, en gran medida, según sus experiencas con la enseñanza de LE usaban con 
frecuencia los e-diccionarios e e-libros, producían e-imágenes y visionaban videos. Ambos 
dicen que no producían videomateriales, tareas de búsqueda en línea o materiales interactivos. 
Tampoco usaban el blog, el podcast, la videoconferencia ni se agruparon a una discusión en 
línea. Los profesores usaban con frecuencia la pizarra digital, mientras que los estudiantes, en 
gran medida, afirman que no la usaban. Tanto los estudiantes como los profesores raramente 
producían pruebas y cuestionarios interactivos.   
Como hemos expuesto también en la parte teórica y como podemos observar de los datos, hay 
varias explicaciones y variables que influyen una a otra, por eso queríamos investigar si existe 
la conexión entre la autoevaluación de las competencias y conocimientos sobre las TIC y la 
frecuencia del uso, como también si existe conexión entre la actitud hacia el uso de las TIC y 
la frecuencia de uso en la clase, y si existen diferencias significativas sobre la evaluación de e-
competencias y la actitud hacia la enseñanza con las TIC según la lengua estudiada entre 
estudiantes y entre profesores de LE. 
Los resultados de las pruebas de Hi cuadrado muestran que la evaluación de los profesores y 
estudiantes para la producción de pruebas y cuestionarios interactivos en línea influye a la 
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frecuencia de usarlo en clase no solo en las muestras sino también en la población básica. 
Sobre la dependencia entre la actitud hacia la enseñanza con las TIC y frecuencia de su uso en 
clase de LE no podemos decir nada porque el valor de Hi cuadrado no es estadísticamente 
significativo y el riesgo es demasiado alto. Los mismo ocurre con las hipótesis de la misma 
probabilidad donde tampoco no podemos decir nada sobre la populación entera por los altos 
riesgos. Sin embargo, sí podemos interpretar las tablas de frecuencias lo que está expuesto 
con detalles en la parte empírica. 
Para concluir, podemos decir que es bastante positivo que las actitudes hacia el uso de las TIC 
son positivas y que tanto los profesores como los estudiantes reconocen las ventajas que estas 
ofrecen. Es más, ambos están familiarizados con numerosas herramientas o posibilidades que 
las TIC ofrecen, sin embargo, ambos grupos usan relativamente pocas herramientas y 
oportunidades que estas presentan, es decir, no explotan tantas opciones y se quedan con el 
uso de herramientas básicas y no expanden sus potenciales como por ejemplo, con el uso del 
blog, podcast o videoconferencias donde como guías del proceso del aprendizaje podemos 
incluir lenguaje auténtico de manera instantánea a través de asistencia de profesores y 
alumnos de otro parte del mundo, etc. Como didáctas es nuestro deber explotar las materiales 
que están disponibles en línea, es decir, siempre que los usamos de modo moderado, 
previamente planeado y críticamente revisados e interrelacionados con nuestros objetivos. Si 
no están disponibles, debemos ser suficientemente competentes para producirlos y así 
expandir las posibilidades de su uso y enriquecer la experiencia del alumnado. Desde la 
literatura revisada y desde los datos obtenidos, opino que hay que prestar más atención al 
diseño de los currículos en la facultad. Dado que la gran mayoría de los estudiantes y 
profesores desea más formaciones y más conocimientos sobre las TIC esto sería adecuado 
para tomar en cuenta en el futuro. Así se podría aumentar la autoestima de (futuros) 
profesores para el uso de nuevas tecnologías y alcanzar el objetivo de formar individuos 
competentes para el siglo XXI. En concecuencia, se podría aumentar también su uso, pero hay 
que subrayar que todo lo nuevo no siempre es “oro”. En esta época de inundación informática 
hay que pensar críticamente sobre su uso, reflexionar sobre todo lo expuesto  y en el ámbito 
educativo usarlo de modo adecuado. Con este trabajo hemos hecho un análisis del campo de 
las TIC en relación con lenguas extranjeras, sin embargo, sería interesante investigar otras 
variables que pueden influir en las actitudes, competencias, frecuencia de uso en la clase, 
aplicar todo lo averiguado a una investigación experimentativa en clases de otras lenguas 
extranjeras o recoger también las opiniones de los alumnos, directores de los colegios etc. La 
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realidad es que nuevas tecnologías surgen cada día y es difícil dar paso con ellas, y son parte 
de nuestra cotidianidad y el campo educativo no puede permitir dejarse atrás, sin embargo, la 
clave de su implementación y integración es permanente reflexión y previsión en concuerdo 
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11.1 Vprašalnik za učitelje tujih jezikov (priloga A) 
Spoštovani! 
Sem Eva Škraba, študentka absolventka magistrskega študija Andragogika/Španščina na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo na temo  stališč učiteljev tujih 
jezikov do uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pri pouku. 
Vljudno vas vabim, da izpolnite sledeči vprašalnik. Namenjen je učiteljem in učiteljicam, ki 
ste v šolskem letu 2018/2019 poučevali angleški, španski, nemški, italijanski in francoski 
jezik. S pomočjo vprašalnika bi rada ugotovila, v kolikšni meri in na kakšen način ste IKT 
uporabljali pri vašem delu v lanskem šolskem letu ter kakšen odnos imate do uporabe IKT pri 
pouku. IKT je podporna tehnologija, ki vključuje strojno in programsko opremo, potrebno za 
prikaz glasu, zvoka, podatkov in slike ter omogoča dostop do internetnih storitev, poleg 
izobraževalne funkcije pa omogoča še komunikacijo med udeleženci pri učnem procesu, 
zajema torej uporabo računalnika in internetnih storitev za učenje jezika. Vprašanja so 
pretežno izbirnega tipa, tako da vam reševanje ne bo vzelo več kot 10 minut vašega časa.  
Vprašalnik je popolnoma anonimen, rezultate bom uporabila izključno za svoje magistrsko 
delo. 
 Za sodelovanje in vaš dragoceni prispevek se vam najlepše zahvaljujem. 
1 Spol (obkrožite):  ženski/moški 
 
2 Starost: ______ let 
 
3 V kateri ustanovi trenutno poučujete? Če poučujete na več ustanovah, obkrožite tisto, 
za katero boste izpolnjevali vprašalnik. 
a) Osnovna šola 
b) Srednja šola 
c) Gimnazija 
d) Drugo: __________ 
 
4 Kateri tuji jezik poučujete? Če poučujete več jezikov, obkrožite tistega, za katerega 









5 Koliko let že poučujete tuji jezik?  ___________ 
6 V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, ki se nanašajo na odnos do 
poučevanja z IKT? Označite. 










Z uporabo IKT pri pouku 
izboljšam kakovost 
poučevanja. 
1 2 3 4 5 
Rad/a preizkušam nove 
načine poučevanja z IKT. 
1 2 3 4 5 
Učence je potrebno navajati 
na učenje s podporo IKT, 
ker jim bo to koristilo pri 
nadaljnjem izobraževanju 
oziroma zaposlitvi. 
1 2 3 4 5 
Priprava pouka z IKT 
zahteva preveč časa v 
primerjavi s prednostmi, ki 
jih prinaša. 
1 2 3 4 5 
V prihodnosti si pouka brez 
IKT ne morem 
predstavljati. 
1 2 3 4 5 
Naklonjen/a sem 
poučevanju s podporo IKT. 
1 2 3 4 5 
Pri pouku bi se lahko 
odpovedala uporabi IKT. 
1 2 3 4 5 
Z idejo, da bi morali učitelji 
pridobiti licenco za e-
kompetentnega učitelja se 
… 
1 2 3 4 5 
Poučevanje z IKT olajšuje 
spremljanje napredka 
učencev. 
1 2 3 4 5 
Poučevanje z IKT pozitivno 
motivira učence za učenje 
tujega jezika. 
1 2 3 4 5 
Poučevanje z IKT učencem 
ponuja možnosti za 
izražanje idej na ustvarjalen 
način. 
1 2 3 4 5 
Poučevanje z IKT omogoča 
izvajanje različnih 
pedagoških pristopov. 
1 2 3 4 5 
Učenci so bolj motivirani 
za učenje tujega jezika s 
pomočjo IKT. 
1 2 3 4 5 
Učenci kažejo večje 1 2 3 4 5 
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zanimanje za učno snov, če 
uporabim avtentična 
gradiva s spleta. 
Učenje z avtentičnimi viri 
na spletu je za učence 
prezahtevno. 
1 2 3 4 5 
Učenci znajo dobro 
uporabljati IKT za zabavo, 
manj pa za učenje. 
1 2 3 4 5 
Učencem je všeč bolj 
aktivna vloga pri učenju z 
IKT. 
1 2 3 4 5 
 
7 Kako ocenjujete svoje znanje oziroma kompetence za poučevanje z IKT? Označite. 



















1 2 3 4 5 
Zmožnost komuniciranja in 
sodelovanja na daljavo. 
1 2 3 4 5 
Zmožnost iskanja in 
kritičnega vrednotenja 
informacij in podatkov na 
spletu. 
1 2 3 4 5 
Varna raba IKT (npr. 
varovanje osebnih 
podatkov). 
1 2 3 4 5 
Ozaveščanje učencev o varni 
rabi IKT. 
1 2 3 4 5 
Upoštevanje pravnih in 
etičnih načel uporabe in 
objave informacij na spletu. 
1 2 3 4 5 
Izdelava interaktivnih testov, 
kvizov in/ali vprašalnikov. 
1 2 3 4 5 
Izdelava e-prosojnic (npr. 
Powerpoint). 
1 2 3 4 5 
Izdelava in urejanje video 
posnetkov. 
1 2 3 4 5 
Urejanje in obdelava 
fotografij (npr. Photoshop, 
LightRoom). 
1 2 3 4 5 
Izdelava spletnih iskalnih 
nalog (npr. WebQuest). 
1 2 3 4 5 
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Izdelava spletnih učnih 
gradiv (kompleksnih med 
seboj povezanih učnih 
dejavnosti na spletu). 
1 2 3 4 5 
Uporaba spletne učilnice. 1 2 3 4 5 
Uporaba interaktivne table. 1 2 3 4 5 
Storitve spleta 2.0 (npr. 
Google Docs, Twitter, 
Instagram, Wordle, Flickr). 
1 2 3 4 5 
 
8 S katerimi od naštetih IKT orodij ste seznanjeni? Označite.  





Izdelava spletnih iskalnih nalog (npr. 
WebQuest) 
1 2 3 
Izdelava interaktivnih vaj (npr: 
Hotpotatoe) 
1 2 3 
Predstavitev z e-prosojnicami (npr. 
PowerPoint) 
1 2 3 
Blog 1 2 3 
Podcast 1 2 3 
Interaktivna tabla 1 2 3 
Spletna učilnica 1 2 3 
Spletna diskusijska skupina 1 2 3 
Urejanje in obdelava fotografij 1 2 3 
Izdelava in urejanje videoposnetkov 1 2 3 
Ogled videposnetkov 1 2 3 
Videokonferenca 1 2 3 
Storitve spleta 2.0 (npr. Google Docs, 
Twitter, Instagram, Wordle, Flickr) 
1 2 3 
Izdelava interaktivnih testov, kvizov 
in/ali vprašalnikov 
1 2 3 
Uporaba e-slovarjev in e-učbenikov 1 2 3 
 
9 Katere od naštetih IKT orodij ste pri pouku tujega jezika že uporabili? Označite. 






Izdelava spletnih iskalnih nalog (npr. 
WebQuest) 
1 2 3 
Izdelava interaktivnih vaj (npr: 
Hotpotatoe) 
1 2 3 
Predstavitev z e-prosojnicami (npr. 
PowerPoint) 
1 2 3 
Blog 1 2 3 
Podcast 1 2 3 
Interaktivna tabla 1 2 3 
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Spletna učilnica 1 2 3 
Spletna diskusijska skupina 1 2 3 
Urejanje in obdelava fotografij 1 2 3 
Izdelava in urejanje videoposnetkov 1 2 3 
Ogled videposnetkov 1 2 3 
Videokonferenca 1 2 3 
Storitve spleta 2.0 (npr. Google Docs, 
Twitter, Instagram, Wordle, Flickr) 
1 2 3 
Izdelava interaktivnih testov, kvizov 
in/ali vprašalnikov 
1 2 3 
Uporaba e-slovarjev in e-učbenikov 1 2 3 
 
10 Kako pogosto uporabljate IKT za navedene dejavnosti? Označite. 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Za pripravo na pouk. 1 2 3 4 5 
Pri pouku. 1 2 3 4 5 
Za urejanje šolske 
administracije. 
1 2 3 4 5 
 





Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Uvodna motivacija. 1 2 3 4 5 
Obravnavanje nove 
snovi. 
1 2 3 4 5 
Urjenje ali vadenje. 1 2 3 4 5 
Ponavljanje in utrjevanje. 1 2 3 4 5 
Preverjanje. 1 2 3 4 5 
Ocenjevanje. 1 2 3 4 5 
 
12 Pri katerih učnih oblikah najpogosteje uporabljate IKT pri poučevanju tujega 
jezika? Označite. 
 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Frontalno delo. 1 2 3 4 5 
Individualno delo. 1 2 3 4 5 
Delo v dvojicah. 1 2 3 4 5 
Skupinsko delo. 1 2 3 4 5 




13 Za katere dejavnosti in kako pogosto uporabljate IKT pri pedagoškem delu? 
Označite. 
 
 Nikoli  Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Svetovni splet uporabljam za 
iskanje informacij. 
1 2 3 4 5 
Že izdelana gradiva poiščem na 
svetovnem spletu. 
1 2 3 4 5 
Sam/a izdelujem interaktivne 
vaje (npr. s programom 
HotPotatoes). 
1 2 3 4 5 
Vsebine predstavim z e-
prosojnicami (npr. Powerpoint). 
1 2 3 4 5 
Pri pouku pokažem 
videoposnetke (npr. na 
Youtube-u). 
1 2 3 4 5 
Z učenci komuniciram preko e-
pošte. 
1 2 3 4 5 
Z učenci komuniciram preko 
bloga. 
1 2 3 4 5 
Z učenci komuniciram preko 
spletne učilnice. 
1 2 3 4 5 
Izvajam elektronsko preverjanje 
in/ali ocenjevanje. 
1 2 3 4 5 
Uporabljam e-slovarje in e-
učbenike. 
1 2 3 4 5 
Priključim se spletni diskusijski 
skupini. 
1 2 3 4 5 
S pomočjo spleta se naučim 
dela z novimi programi. 
1 2 3 4 5 
Vključim se v forume in spletne 
skupnosti s strokovno-
znanstveno vsebino. 
1 2 3 4 5 
Komuniciram na spletnih in 
družabnih omrežjih. 
1 2 3 4 5 
Uporabljam iskalne strategije za 
iskanje informacij po spletu z 
iskalniki (npr. Google, Bing, 
Yahoo ipd.). 
1 2 3 4 5 
Uporabljam iskalne strategije za 
iskanje po slovenskih 
knjižničnih bazah (npr. Cobiss, 
Univerzitetna digitalna 
knjižnica ipd.). 
1 2 3 4 5 
Uporabljam iskalne strategije za 
iskanje po tujih bazah podatkov 
1 2 3 4 5 
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(npr. Web of science, Scopus, 
Google scholar, ipd.). 
 




11.2 Vprašalnik za študente pedagoških programov tujih jezikov Filozofske 
fakultete UL (priloga B) 
Pozdravljeni! 
Sem Eva Škraba, študentka absolventka magistrskega študija Andragogika/Španščina na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo na temo stališč učiteljev tujih 
jezikov do uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pri pouku. 
Vljudno vas vabim, da izpolnite sledeči vprašalnik. Namenjen je vam, študentom pedagoških 
magistrskih študijskih programov tujih jezikov, bodočim učiteljem in učiteljicam, ki se 
izobražujete za poučevanje angleškega, španskega, nemškega, italijanskega in francoskega 
jezika. S pomočjo vprašalnika bi rada ugotovila, v kolikšni meri in na kakšen način ste IKT 
uporabljali pri vaših izkušnjah s poučevanjem tujega jezika ter kakšen odnos imate do 
uporabe IKT pri pouku. IKT je podporna tehnologija, ki vključuje strojno in programsko 
opremo, potrebno za prikaz glasu, zvoka, podatkov in slike ter omogoča dostop do internetnih 
storitev, poleg izobraževalne funkcije pa omogoča še komunikacijo med udeleženci pri učnem 
procesu, zajema torej uporabo računalnika in internetnih storitev za učenje jezika. Vprašanja 
so pretežno izbirnega tipa, tako da vam reševanje ne bo vzelo več kot 10 minut vašega časa.  
Vprašalnik je popolnoma anonimen, rezultate bom uporabila izključno za svoje magistrsko 
delo. 
 Za sodelovanje  in vaš dragoceni prispevek se vam najlepše zahvaljujem. 
1 Spol (obkrožite): ženski/moški 
2 Starost: _______ let 
3 Letnik pedagoškega magistrskega študija (obkrožite): 
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a) 1. letnik 
b) 2. letnik  
c) Absolvent 
 
4 Kateri tuji jezik študirate? Če študirate več tujih jezikov, obkrožite tistega, za katerega 







5 V času študija sem  poleg študijskih obveznosti (opazovalna praksa, pedagoška 





6 V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, ki se nanašajo na odnos do 
poučevanja z IKT? Označite. 
 












Z uporabo IKT pri pouku 
izboljšam kakovost 
poučevanja. 
1 2 3 4 5 
Naklonjen/a sem 
preizkušanju novih načinov 
poučevanja z IKT. 
1 2 3 4 5 
Učence je potrebno navajati 
na učenje s podporo IKT, 
ker jim bo to koristilo pri 
nadaljnjem izobraževanju 
oziroma zaposlitvi. 
1 2 3 4 5 
Priprava pouka z IKT bi 
zahtevala preveč časa v 
primerjavi s prednostmi, ki 
jih prinaša. 
1 2 3 4 5 
V prihodnosti si pouka brez 
IKT ne morem 
predstavljati. 
1 2 3 4 5 
Naklonjen/a sem 1 2 3 4 5 
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poučevanju s podporo IKT. 
Pri poučevanju bi se lahko 
odpovedal/a uporabi IKT. 
1 2 3 4 5 
Z idejo, da bi morali 
učitelji pridobiti licenco za 
e-kompetentnega učitelja se 
… 
1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 
Poučevanje z IKT 
pozitivno motivira učence 
za učenje tujega jezika. 
1 2 3 4 5 
Poučevanje z IKT učencem 
ponuja možnosti za 
izražanje idej na ustvarjalen 
način. 
1 2 3 4 5 
Poučevanje z IKT omogoča 
izvajanje različnih 
pedagoških pristopov. 
1 2 3 4 5 
Učenci so bolj motivirani 
za učenje tujega jezika s 
pomočjo IKT. 
1 2 3 4 5 
Učenci kažejo večje 
zanimanje za učno snov, če 
učitelj uporabi avtentična 
gradiva s spleta. 
1 2 3 4 5 
Učenje z avtentičnimi viri 
na spletu je za učence 
prezahtevno. 
1 2 3 4 5 
Učenci znajo dobro 
uporabljati IKT za zabavo, 
manj pa za učenje. 
1 2 3 4 5 
Učencem je všeč bolj 
aktivna vloga pri učenju z 
IKT. 
1 2 3 4 5 
 
 
7 Kako ocenjujete svoje znanje oziroma kompetence za poučevanje z IKT? Označite. 




















sodelovanja na daljavo. 
1 2 3 4 5 
Zmožnost iskanja in 
kritičnega vrednotenja 
informacij in podatkov 
na spletu. 
1 2 3 4 5 
Varna raba IKT (npr. 
varovanje osebnih 
podatkov). 
1 2 3 4 5 
Ozaveščanje učencev o 
varni rabi IKT. 
1 2 3 4 5 
Upoštevanje pravnih in 
etičnih načel uporabe in 
objave informacij na 
spletu. 
1 2 3 4 5 
Izdelava interaktivnih 
testov, kvizov in/ali 
vprašalnikov. 
1 2 3 4 5 
Izdelava e-prosojnic 
(npr. Powerpoint). 
1 2 3 4 5 
Izdelava in urejanje 
video posnetkov. 
1 2 3 4 5 
Urejanje in obdelava 
fotografij npr. 
Photoshop, LightRoom). 
1 2 3 4 5 
Izdelava spletnih 
iskalnih nalog (npr. 
WebQuest). 
1 2 3 4 5 
Izdelava spletnih učnih 
gradiv (kompleksnih 
med seboj povezanih 
učnih dejavnosti na 
spletu). 
1 2 3 4 5 
Uporaba spletne 
učilnice. 
1 2 3 4 5 
Uporaba interaktivne 
table. 
1 2 3 4 5 
Uporaba storitev spleta 
2.0 (npr. Google Docs, 
Twitter, Instagram, 
Wordle, Flickr). 







8 S katerimi od naštetih IKT orodij za poučevanje ste seznanjeni? Označite.  





Izdelava spletnih iskalnih nalog (npr. 
WebQuest) 
1 2 3 
Izdelava interaktivnih vaj (npr: 
Hotpotatoe) 
1 2 3 
Predstavitev z e-prosojnicami (npr. 
PowerPoint) 
1 2 3 
Blog 1 2 3 
Podcast 1 2 3 
Interaktivna tabla 1 2 3 
Spletna učilnica 1 2 3 
Spletna diskusijska skupina 1 2 3 
Urejanje in obdelava fotografij 1 2 3 
Izdelava in urejanje videoposnetkov 1 2 3 
Ogled  videoposnetkov 1 2 3 
Videokonferenca 1 2 3 
Uporaba storitev spleta 2.0 (npr. 
Google Docs, Twitter, Instagram, 
Wordle, Flickr) 
1 2 3 
Izdelava interaktivnih testov, kvizov 
in/ali vprašalnikov 
1 2 3 
Uporaba e-slovarjev in e-učbenikov 1 2 3 
 
9 Katere od naštetih IKT orodij ste pri pouku tujega jezika že uporabili? Označite. 






Izdelava spletnih iskalnih nalog (npr. 
WebQuest) 
1 2 3 
Izdelava interaktivnih vaj (npr: 
Hotpotatoe) 
1 2 3 
Predstavitev z e-prosojnicami (npr. 
PowerPoint) 
1 2 3 
Blog 1 2 3 
Podcast 1 2 3 
Interaktivna tabla 1 2 3 
Spletna učilnica 1 2 3 
Spletna diskusijska skupina 1 2 3 
Urejanje in obdelava fotografij 1 2 3 
Izdelava in urejanje videoposnetkov 1 2 3 
Ogled videposnetkov 1 2 3 
Videokonferenca 1 2 3 
Uporaba storitev spleta 2.0 (npr. 
Google Docs, Twitter, Instagram, 
Wordle, Flickr). 
1 2 3 
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Izdelava interaktivnih testov, kvizov 
in/ali vprašalnikov. 
1 2 3 
Uporaba e-slovarjev in e-učbenikov. 1 2 3 
 
14 Kako pogosto ste pri poučevanju tujega jezika uporabili IKT za navedene dejavnosti 
pri poučevanju  tujega jezika? Označite. 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Za pripravo na 
poučevanje. 
1 2 3 4 5 
Pri poučevanju. 1 2 3 4 5 
Za urejanje administracije 
(npr. vpis ur tečaja, opis 
vsebine, objava navodil za 
domačo nalogo, ipd.) 
1 2 3 4 5 
 
15 Kako pogosto se vam zdi smiselno uporabiti  IKT v navedenih stopnjah učnega 




Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Uvodna motivacija. 1 2 3 4 5 
Obravnavanje nove 
snovi. 
1 2 3 4 5 
Urjenje ali vadenje. 1 2 3 4 5 
Ponavljanje in utrjevanje. 1 2 3 4 5 
Preverjanje. 1 2 3 4 5 
Ocenjevanje. 1 2 3 4 5 
 
16 Kako pogosto se vam zdi smiselno uporabiti IKT pri naslednjih učnih oblikah  pri 
poučevanju  tujega jezika? Označite. 
 
 Nikoli  Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Frontalno delo. 1 2 3 4 5 
Individualno delo. 1 2 3 4 5 
Delo v dvojicah. 1 2 3 4 5 
Skupinsko delo. 1 2 3 4 5 
Projektno delo. 1 2 3 4 5 
 
17 Kako pogosto se vam zdi smiselna uporaba IKT za naslednje dejavnosti pri 




 Nikoli  Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 
Uporaba svetovnega spleta za 
iskanje informacij. 
1 2 3 4 5 
Iskanje že izdelanih gradiva na 
svetovnem spletu. 
1 2 3 4 5 
Samostojna izdelava 
interaktivnih vaj (npr. s 
programom HotPotatoes). 
1 2 3 4 5 
Predstava vsebin z e-
prosojnicami (npr. Powerpoint). 
1 2 3 4 5 
Predstavitev videoposnetkov pri 
učni uri (npr. na Youtube-u). 
1 2 3 4 5 
Komuniciranje z učenci preko 
e-pošte. 
1 2 3 4 5 
Komuniciranje z učenci preko 
bloga. 
1 2 3 4 5 
Komuniciranje z učenci preko 
spletne učilnice. 
1 2 3 4 5 
Izvajanje elektronskega 
preverjanja in/ali ocenjevanja. 
1 2 3 4 5 
Uporaba e-slovarjev in e-
učbenikov. 
1 2 3 4 5 
Vključitev v  spletno 
diskusijsko skupino. 
1 2 3 4 5 
Učenje dela z novimi programi 
s pomočjo spleta. 
1 2 3 4 5 
Vključitev v forume in spletne 
skupnosti s strokovno-
znanstveno vsebino. 
1 2 3 4 5 
Komuniciranje na spletnih in 
družabnih omrežjih. 
1 2 3 4 5 
Uporaba iskalnih strategij za 
iskanje informacij po spletu z 
iskalniki (npr. Google, Bing, 
Yahoo ipd.). 
1 2 3 4 5 
Uporaba iskalnih strategij za 
iskanje po slovenskih 
knjižničnih bazah (npr. Cobiss, 
Univerzitetna digitalna 
knjižnica ipd.) 
1 2 3 4 5 
Uporaba iskalnih strategij za 
iskanje po tujih bazah podatkov 
(npr. Web of science, Scopus, 
Google scholar). 




14 Bi si želeli v času študija želeli več izobraževanj in usposabljanj na področju rabe 
IKT pri pouku tujih jezikov? Obkrožite. 
c) Da 
d) Ne 
